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JJill 1 X X X X X X X X X X Nouvel An NeuJahr Nev Year's Diy Capodanno Uiellvjaarsdag r.ytaarsdag 
6 
- - -
- -
X 
- - - -
Fete de 1' Epipha.nte Heilige Drei KOn!ge Epiphany E~ifania di !I.e. Driekoningen !iellig Tre Kon,~er 
FEB 10 
- - - - - -
X 
- - -
LJ.ndi de Carna.val Rosermtontag Carnival 1·ionday LWledi di Cernevale • .aand.ag van Ka.rnaval Fastelavn£ .•laning 
MAR 17 
- - - -
X 
- - - - -
st.Patrick's Day 
19 
- - - - -
X 
- - - -
St. Joseph St. Joseph St.Joseph's Day .s. Giuseppe ;Jt.-Jozef St. Josephs d~g 
27 
-
X 
- - - - - -
l)X 
-
Jeudi Saint GrtindonnP.rsta.g Hol,y IMauney Thursday Giovedi Santa Witte Donderdag .Jkaertorsdag 
28 
-
X X 
-
X 
- -
X X X Vendred 1 Saint Karf'reitag Good Friday Venerdi Santa Goede Vrijdag l.angfredag 
31 X X X X X X X .( X X Lundi de A1quea Os termon tag Easter Monday Lu.nedi dell' Angel a Paa.sma.and.a.g 2. ?aa!"kedag 
Affi 25 
- - - - -
X 
- - - -
V..nniversaire de la Jahrestag der Be!'reiWlg Liberation Day Gnniversario della (V er jaardag van de Aar.sdag !'or befrielsen 
25 
-
X 
- - - - - - - - Uib<!ration Liberazione bevr1Jding Bededas 
30 
- - - - - - -
X 
- -
Anniversaire de la Geburtsta.g der KOnigin Queen 1 s Birthday Genetliaco della Konir.ginnedag Dronr.ingens Foedsels-
Reine Regina. dag 
MAl 1 X 
-
X X 
-
X X 
- -
X Fete doJ. travail Maifeiertag MayDay Festa del la.voro Dag van de rtrbeid .•.a,1 Festdag 
5 - - - - - - - X - - Fete na.tionale Ne.t1onal..fe1erta.g National Holiday Festa nazionale Bevr1jd1ngsdag National Festdag 
8 X X X X 
-
X X X 
-
X Ascension Christ! Himmel!'ahrt Ascension Day Ascensione Heme 1 vaartsd.E..g Kristi HLnmelfart 
9 
- - - - - - - - -
X Ann! versaire de la d6- Jahreste.g der Erkllrung .rUlll.iversary of the Anniversario della di- V er jae.rda.g van de ver- dl.rsdag !'or Robert 
claration Robert von Robert Schuman( 1950) Robert Schuman declara- chiarazione di Fobert klar!ng van Robert Scb.....man Erkl.aer1ng 
Schuman ( 1950) tion (1950) Schuman (1950) Schuman (1950) (1950) 
19 X X X X - - X X x X Lundi de PentecOte Pfingstmontag Wh1 t i~on<ley Lunedi della Pentecost.e Pinkstermaandag 2. ?insedag 23 
- - - - - - - - -
Queen 1 s Birthay 
26 
- - - - - -
- -
X 
-
Spring Holiday 
2] 
- -
X 
- -
X 
- -
-
-
Fete-Dieu Fron1eichnam Corpus Christ! corpus Domini Sa.cramentsda.g 1\risti Legemsfest 
JUN 2 
- - - - -
X 
- - - -
Fete nationale Na.tional.feiertag National Holiday Festa na.zionale Nationale Feestdag National Festdag 
2 
- - - -
X 
-
-
- - -
Summer Holiday 
5 - X - - - - - - - - Grundlovsda.g 
17 
- -
X 
-
- - - - - -
Jour de !'Unite alle- Tag der Deutschen Ein- German ih'lity Day Giorno dell 1 Un1 tA Dag van de Dui tse ru:.rsdc.g :ror den 
mande he it tedesca Eenheid Tyske Enhed 
23 
- - - - - -
X 
- - -
Fete nationa.le Nationalfeiertag National Holiday Feste. nazlonale Nationale Feestdag !ietlonal Festdag 
29 
- - - - -
X 
- - - -
SS. Pierre et ?aul Peter und re ul SS. Peter and P1l....ll. ss. Pietro e Paolo HH. Petrus en ila1.1lus i'eter og Paul 
JUL 14 
- - -
X 
- - - - - -
Fete na tiona.le ~tiona.lfeiertag National Holiday Festa nazionale Ilationale Feestdag !lationa.l Festdag 
21 X 
- - - - - - - -
X Fete na.tiona.le (belge) Natlonalfeiertag National Holiday Festa nazionale Natlonale Feec;tdag :lationa.l Festdag 
22 l)X 
- - - - - - - - -
(Belg1en) (Bels1um) (belga) (Belg1e) (Belgisk) 
AOO 4 
- - - -
X 
- - - - -
Autumn Jbl!day 
15 X 
- -
X 
-
X X 
- -
X Assomption Maria Himmelfahrt l'l.ss..unption Assu.JlZione di J.l. V. ,.:aria-ten-Heme lo pneming l·:aria Hirmnelfartsdag 
25 
- - - - - - - -
X 
-
AutUIZD Holiday 
SEP 1 
- - - - - -
X 
- - -
NCV 1 X 
-
X X 
-
X X 
- -
X Toussatnt Allerhe:lligen All saint~' Dsy Cgnissanti Allerheiligen Alle Helgensda.g 
2 X 
- - - - -
lC 
- -
X Trep~.sses Allerseelen All Souls Dsy Commemorazione d~"il" ti Allerzielen Al.le Sjaelesdag 
4 
-
- - - -
X 
- - - -
Unite na.tiona.le Tag der Nationa.len National Unity day UnitS na.ziona.le De .. J.n Nationa.le Eenhe1d National Enhed 
Einheit 
11 X 
- -
X 
- - - - - -
Armistice 1914-1918 Waffenstillstand 1914-18 Armistice Day 1914-1918 ~1st1z1o 1914-1918 Wapenstilstand 1914-18 Vaabenstilstand 1)14-:tl 
15 X 
- - - - - - - - -
Fete de la Dynaatie Feat der Dynastie Dynasty Dsy Festa delle. Dina.stia Feest van de l.Jynastte Fest !'or Dynastiet 
19 
- -
X 
- - - - - - -
Buss- und Bettag 
DEC 8 
- - - - -
X 
- - - -
L 1 Immacul6e Conception Maria Ernpf['ngnis Immaculate Conception Imma.cola ta Concezione :.:aria Onbevlekte 1-.farias Undfangelse 
Ontval'l8en1s 
24 
-
X 
- - - -
l)X 
-
X X He111gabend Christmas Eve Vigilia d1 Natale Julea!'ten 
25 X X X X X X X X X X NOOl Weihnachten Christmas Day Natsle di N.S. K.erst.mis Juledag 
26 X X X 
-
X X X X X X Noel Weihna.chten St. Stephen's Dsy/ s. Stefano Kerstmis 2. Juledag 
Boxing Day 
31 
-
X 
- - - - - - -
)X Sylvestre Silvester New Year's Eve S. Silvestro CudeJaarsdag Nytaarsaften 
1) Apres-midi I Nachm1ttss I Pcmeriggio I Namiddag I P.M. I Eftermiddag. 
Toutes les donnees, reprises danf_; cette publication (prix, prelevements, e.e.) peuvent etre considerees comme 
definitiVeS J SOUS re~erve t.; .. tf:l'~;if de ::LJ.tE:G d 1 impression eventJ.elles O'J. des modificrtions, apportees 
.1lt6rieureraent aux donnee~, q .... i or1t ~erv1 de 'to~cze pour le calcul des r.oyennes. 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angeben (?reise, Abschopfungen, und andere) konnen e.ls end.g\i.J.t1g angesehen 
werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler 'J.Ild etw..igen nachtr8glichen Anderungen derjenigen 
hngaben, die zur Berechnung van Durchschnitten gedient hPben. 
l'RELII'-INARY NGTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc •• ) may be regarded as definitive, subject to 
any printing errors or changes subsequently made to the data used for calculating averages. 
Tutti 1 dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considereti come 
definitivi, con riserva tuttavia ad eventual! errori di stamps. o ad e.lteriori mcxlifiche apportate ai dati 
che sono servi ti da base per il calcolo delle medie. 
Oi'l·lERKING VCCRAF 
h.lle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief warden beschouwd, 
ender voorbehoud echter van event1.1ele drukfouten en ven wijzigingen die achteraf verden aa.ngebrac:ht in de 
grondgegevens, die als basis d1enden voor de berekening ven gemiddelden. 
INDLEDE!IDE BE:!oi<ERK!ImG 
nJ.le de 1 dette naefte opf~rte ongivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betregtes som endelige, dog under 
forbehold af eventuelle tryk:fejl og senere r>endr1nger af de e.ngivelser, som bar tjent til beregning ef 
gennemsni t .. 
4 
CEREAL~S 
EXPLICATIONS C,lNCERNANT LES PRIX DES CEREAUS CONTENUS DANS GETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE I~ARCHE) 
INrRODU~TION 
Dans l'article 13 du r&glement no. 19/1962 portant etablissement gr~~uel d'une organi••tion comr.une des marchos dans le • 
secteur des cerP.ales (Journal officiP-l du :20.4,1962- ,5el!!e an'ld~ n<), 30) est stipule qu'eu fur et a mesure du rappro-
chernen.f; des prix ri~s cPre!ile9, de:::;~ roe surer-; deVt'Dien I; etre pris~s pour aboutir 8 un systeme de prix unique pour la 
Co~~u~aute au st~1e du march~ unique a savoir : 
a) un prlx i.,riicatif de base valal.Jle pour to1Jte la Commun.Jut&; 
b) un 9rix de seuil u!lique; 
c) 11n mode de dbtermin9.tion ut1ique des prix ri' intervention; 
d) un lieu de rass~ge en frontiere, un1~ue pour la Communaute, servant de base pour la determination du ?rtx GAF des 
rr•:>dui ts en provenanco den p:1ys tiers. 
Le 1er juillet 1967 le rrtPrch~ unique des c•jreales est e'ltre en vigueur. Ce marche un~·1Ue est re~1e par le reglement 
no. 120/G?/C.:.E du 1j j1.lin 1967, ~ ort~-r.t org<:1rd s ~ i-.i~P r:!ormmne des marches d''PiS le sec teur des CP.reales (Journal official 
du 19 juin 19G7- ~Oe annee no. 117), 
L'rl'ihC.si.on du Danemark, de l 1 IrJ-3nde, du RoyPume Uni est reg16e par 1e traite r••latif B 1 1 adh.;.sion de nouvesux Etats 
membres 9 la Commu'1au te r?co'1omi rue europ·hmne et A J a Con1munau t9 europf.en ne de 1' ener~ie a to•nj que, signe le 22 j.:mvier 
1972 (J.o. du 27.3.1972- >nnee 15e no. L 75). Le re~lement no. 1125/7'• du Cor.seil (J.C. du 10.5.1974- 17e a'!aee 
no. L 128) 11odifi~, rour la c:l'!lf'.:it;n~ 1974-/?:J, le r.~e;lernent de base no. 1~0/67/CEE. 
1. PRIX FIXl'S 
A. ~~ture des urix 
Base sur le reglBment no. 1~0/67/GbE ac-ti<:!les .~, 4, 5 et f) il est fixe eh:;. :ue annee, pollr la !;ornmunante, des 
prix indit:3tifs et d'intervention, un p'~"ix rnirimn·· gar3.nti et :les pri.x de se1Jil. 
rriX indiratifA, priX d 1 i~tcrventirn, nriX minimun gorqntt 
Il :3 .o.t.; fixP pour la C·'J.rtlp<i;5ne ie ~o· .. Mercialis·tion d;·utant 1•annee nuiv-=~nte, siwult'inement 
-
un 
-
un 
-
ll!" 
-
,.n 
pri.x 
. rix 
:ori x: 
.,r··'~' 
ifldicati.f pour le frornent tenire, le from~?nt d'l!" 1 1•orge, le mAi9 et le seiglej 
ri'interventit.n ·~e baR«"' ~O')r le fro . It tl3nrlre; 
rl'intArverJ.tjon 'Jni~u,. rour le sAi~le, 1'org;e-, le mai~ et le fro•'lent riur; 
t'li...,i'l'l"'"~ .r~r-'l••ti 1Qil!' le rro ~r..t dur. 
'i) l~ triJ·Il•"'lt i,f"'rJilt<•, 1e fr'J'1tt=-rtt .i•;r. l'org", le m~is et le '3Pi_;le tie fayon 1ue, 'Sur le mr.trch:~ de J1d":>bourg 1 
le ·.rix de' vr->nte ,lu 1rodui t lrn:--•()rtA ::;e .>itue, r:oii~te tenu Je-s ciiff.;r<"l'l ~e'3 de 1u~Jite, au niveau du prix 
1o ll~etif; 
b) q,y.-Jine 1 ·~ 1U'Y''115-'•• ·:r'J-;jo,e<• Oe "'Ol'r~rF) ei: dal'i. •tlilJ.et et alpiStB d~ fa'tOI'l •!U€ lP. nrtX d•~'"- cereales vis.::e-13 
sub. -t) •l<~i -.n"'Jt. r;oncJr-r•?r.t~~ dP (:eo prcduits "ltteiene sur 1~ marche de Ju.ie~bourg lP nive-3u du orix in•iicnt..:.f; 
\::) r~=~ril'le ::lP frori1Pnt et de !Tl·~teil, fi':trjne de seigle, gruDo.J)., et Jemoules 'le frowent tendre, ·~ruaux et semoules 
de fro:nen t dur. 
Leq pr:ix de seuil sont t;&lculAs ponr RotterriFlm. 
8, ~ual i te type 
Les urix indicstifs, les prix ·l'intervention, li· priX MinimiJn, garanti et les t~rix u~ ~euil llentionn~s sub. i. 
sont fixes pour des qualiU~s type~. 
Le rer:!:lement 7'58/69/:;Ez c~~ t~rmi.ne r-our la Ct-lmpngne de :.:·~lrl'ler ... i '11 i·~~ tion 1971+/73 leB qual i tPs types rour le 
froment tendre, le seif{le, l'orf~e, le maia et Je fron1ent d11T. 
Leo:: 1ualitAs types pour les A.utres c·?realea ·dnsi •ue pour certPdnes cnt~,.rories je f3.rine-1, :;r'lttux et semoules 
r;ont V•tcrmin·~es oar le r·}~lewent 1.3~'?/.St;/r::~~E. 
a) lrix lndic~tif ~t rrix d'5ntervention tle b3se 
Le nrix indi-:ut.if et le prix d'intervention de : 8SE' sent fixes rour Duisbourg 3.U o:;tade du co .Jmerce de gros, 
lfi-'3rcha 1(ase rendue .1lat;flsin non dech.A.rg~e. 
b) rrix linirnum garqnti pour le from~nt dur 
La r-rix minimum e-'lr3nti pour le fromE>nt dur e'3t fixe !JOUr le centre de com.r.erci'llisation de la zone la plus 
excedent3irP ~u ~~ffie st~de er. aux n8mes conditions ~ue le prix indicatif. 
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c) Les prix d 1 intervention derives fixes pour les autres centres de commercialisation de la Communaute que Duisbourg pour le 
fromeli'E teiidfe, sont vaia:bies pour les m3mes quslites types, dens le malne stsde et sous lea ~s conditions que pour lea 
prix d' intervention de base (voir annexe 1) • 
II. P!UX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1974/75 
Certains prix de narcho> indiques pour chaque pays de la CEE ne sont pas autonatiquement compe.rables en raison de divergences 
clans lea conditions de livraison, les stades commerciaux et lea quslites. 
A. Lieux (bourses) ou regions auxquels se ramrtent les prix de narche l9J4/75. 
Voir annexe 2. 
B. Stsde commercial et conditions de livraison. 
Bel.gique l'rix depart negoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de transport - imp(lts non compris. 
~ l'rix commerce de gros, livraison Copenhague ou environs, en vrac, hors taxes. 
R .F. d' Alleuagne : l'r'\-" de vente, commerce de gros (en vrac) ) imp0te non compris 
(w'urzburg : prix d 1achat commerce de gros) (en vrac) ) 
~ Froment tendre 
Orge 
Ma:ls 
l'rix depart organisme stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs (sacs de l 1acheteur) 
impOts non compris 
Froment dur 
Se igle (de meunerie) 
Avoine l'rix depart negoce au stade du grca sur wagon, hors taxes 
i'rix comnerce de gros, depart magasin, en vrac, hors taxes, livraison dans lea centres de commercialisation 
sauf pour le ma·is: ex silo. 
Froment tendre ~ - franco camion arrive, en vrac, 1m,;ats non compris 
- franco depart moulin, en vrac, livraison et paiement immeldiat, impSts exclus 
~olofr- franco arrivee, en vrac, im_pOts non compris Seigle 
Orge :  - en vrac, a la production, imp6ts non compris 
Avoine 
1-!a..is : 
~ - en vrac, a la production, imp(lte non compris 
~- franco errivee, en vrac, imp(lts non compris 
~- prix moyen pour qustre origines, a savoir : 
-- a) Sicile ) • 
Froment dur 
b) Sarclaigne ) en secs 1 franco wagon depart, impots non compris 
c) Maremme -en sacs, sacs acheteur, franco wagon depart, imJ;>Sts non compris 
d) Cslabre - en sacs, sacs echeteur, franco wagon a.rrlvee, ~:pOts non compris 
~- franco wagon depe.rt zone de production, narchandise nue, impots exclus 
i'rix d'achat du m>goce agricole, rendu moulin, im_pOts non compris 
fv~~ne l produi ts importes Luxembourg 
Paye-Bas : l'rix de gros de la narchandise embarquee en vrac a bord de peniches (boordvrij gestort) imJ;>Sts non compris 
Royaume-Uni : l'rix d 1achat commerce de gros, livraison aux ports determines, en vrac, hors taxes 
C. Qusli te ( produi t national) 
Belgiq,ue Standard de quslite CEE 
~ Quslite standard; 16 of, d 1humidite 
Poids specifique : BLT 75 ) 
SEG 70 ) kgjhl 
ORG 67 ) 
JIAF 50 ) 
R.F. d' Allema.gne Froment tendre ) , 
- Seigle ) Standard de qusli te ellemande 
Orge 
Avoine Quslite moyenne des quantites negociees 
Froment tendre : I. l'rix pour lee quslites comnercialisees 
II. l'rix ramenes au standard de quslite CEE compte tenu uniquement du poids specifique 
Autres cerealee : Qualite moyenne des qusntites negociees 
: Quslite effective 
~ Froment tendre : Naples - Buono mercantile 78 kgjhl 
lldine - Buono mercantile 78 kgjhl 
Seigle : Nazionale 
Orge : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine : Nazionale 42 kgjhl 
Ma'Is : comune 
Froment dur : Sicile 78/Bo kgjhl 
Maremme Bl/82 kgjhl 
Cslabre Bl/82 kgjhl 
Sardaigne 83/84 kgjhl 
Cstania 78/81 kg/hl 
Luxembourg : Standard de quslite CEE 
P!'Ys-Bas : Standard de quslite CEE 
Royeume-Uni : Quslite effective. 
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GETREIDE 
ElUAtm:RUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFr ENTI!ALTENEN PREISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
!m Artikel 13 der Verordn>mg Nr. 19/1962 iiber die schr1ttwe1se Erricht>mg e1ner gemeinsamen Marktcrgan1sat1on rUr Getreide 
(Amtsblatt vom 20.4.1962 • 5. Jehrgang Nr. 30) 1st festgelegt 1 dess 1m Zuge der Anni'iher>mg der Getre1depre1se Massnahmen 
ergriffen werden sollen, um 1n der Endpbase des gemeinsamen Marktes zu einem e1nhe1tl1chen Preissystem zu gelangen. Dabe1 
hande1t es sich um : 
a) einen Grundr1chtpre1s :rUr die gesemte Gemeinschaft; 
b) e1nen e1nhe1tl1chen Schwellenpreis; 
c) e1n e1nhe1tl1ches Verfahren zur Best1mmung der Intervent1onspre1se; 
d) e1nen e1nz1gen Grenzilbergangsort, der :rUr die Gemeinschaft a1s Grundlage fiir die Best1mm>mg des c1f-Pre1ses der aus dritten 
IAndern stsmmenden Erzeugnisse dient. 
Am 1 Ju11 1967 1st der gemeinss.me Getreidema.rkt 1n Kre.1't getreten. Dieser e1nhe1tl1che Getreidema.rkt 1st durch die Verordn>mg 
Nr. 120/67/FJOG vom 13. Jun1 1967 'u'ber die gemeinsame Marktorgan1sat1on fUr Getreide (Amtsblatt vom 10.Jun1 1967 • 10. Jabrgang 
Nr. 117) geregelt. 
Der Be1tr1tt von DBnema.rk, Irland und des Vere1n1gten KOnigreiches 1st 1n dem am 22,Januar 1972 unterzeichneten Vertrag uber 
den Beitritt neuer Mitg11edstaaten zur EurOpa.ischen W1rtschaftsgeme1nschsft und zur Europaischen Atomgemeinschsft geregelt 
warden (Amtsblatt vom 27.3.1972 • 15. Jahrgang Nr. L 73). Die Verordn>mg Nr. 1125/74 des Rates (Amtsblatt vom 10.5.1974 • 
17. Jahrgang Nr. L 128) iindert :t'ilr des WirtschsftsJabr 1974/75 die Basisverordn>mg Nr. 120/67/FJOG. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Laut Verordn>mg Nr.120/67/FJOG Absatz 2 1 4, 5 und 6 werden j!thrlich fiir die Geme1nechaft Richtpreise, Interventionspreise, 
ein Mindestgerantiepreis und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise 1 Intervent1onspre1se und Mindestgara.nt1epre1s 
Fiir des e:inJabr spiiter beginnende WirtschaftsJahr werden gleichzei tig festgesetzt 
• ein R1chtpre1s :!'iir We1chweizen1 Hartweizen, Gerste 1 Mais und Roggen; 
• ein Grund1ntervent1onspre1s f'iir Weichweizen; 
• ein e1nz1ger Interventionspreis fiir Roggen, Gerste 1 Me is und Hartweizen; 
• ein Mindestgarsnt1epre1s filr Hartweizen. 
Schwellenpreise 
D1ese werden f'iir die Gemeinschaft festgesetzt fiir 
a) We1chwe1zen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dess der Verkeufspreis des eingefi.ihrten Erzeugnissesauf dem Markt in 
Duisburg, unter Beriicke1cht1g>mg der Qual1tiitsuntersch1ede, dem R1chtpre1s entspricht; 
b) 11afer, Buchweizen, Sorghum, Dari, Hirse und KB.na.riensaat, so, dess die Preise f'iir die unter a) genannten Getreideerten, 
die mit diesen Erzeugnissen 1n Wettbewerb stehen, die H'6he des Richtpreises wf dem Markt 1n Duisburg erreichen; 
c) Mehl von Weizen und von Mengkorn, Mehl von Roggen, Griitze und Griess von We1chwe1zen, Griltze und Griese von lfartweizen. 
Die Schwellenpreise werden :fiir Rotterdam berechnet. 
B. Standardquali tii t 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Mindestgerantiepreis und die Schwellenpreise (A) werden rUr die Standard· 
qua11taten festgesetzt. 
Die Verordn>mg Nr. 768/69/~ best1mmt :fiir des WirtschaftsJabr 1974/75 die Stendardqualitii.ten fUr We1chwe1zen, Roggen, 
Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die Standardqualitaten rUr die ubrigen Getreideerten sowie f'iir e1n1ge Mehle 1 Grntze und Griesse werden durch die Verordn>mg 
Nr. 1397/69/EWG best1mmt. 
C. Orte 1 aut' die sich die festgesetzten Preise beziehen 
a) Richtpreis und Grund1ntervent1onspre1s 
Der Grundr1chtpre1s und der Grundinterventionspreis sind festgesetzt fiir Duisburg aut' der Grosshsndelsstufe be1 freier 
An11efer>mg an des Lager 1 n1cht abgeladen. 
b) Mindestge.rant1epre1s f1ir Hartweizen 
Der Mindestgerantiepreis :fiir Hartweizen is festgesetzt fiir den lfandelsplatz der Zone mit dem grossten Uberschuss aut' 
der gleichen stufe und zu den g1e1chen Beding>mgen wie der R1chtpre1s. 
c) Die ab~leiteten Intervent1onsJee1se fur die Hande1spliitze der Geme1nschsft1 mit Ausnahme des Handelsplatzes Duisburg rur We CliWi!izen siild rur die 1Cilie Stendardqua11tat I aut' der gleichen Stufe und zu den gleichen BedingWlgen wie die 
Grundinterventionspreise festgesetzt ( siehe Anlage 1). 
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II. MARKTPREISE ( INLANDSERZEUGNIS) 1974/75 
Die fiir die EWG Mitgliedstaaten aufgefUbrten Ma.rk:tpreise sind nicht ohne weiteres vergleichbar 1 da ihnen zum Teil unterschiedliche 
Lieferbedingungen, l!andelsstufen und Qualitil.ten zugrunde llegen, 
A. 0rte (Borsen) oder Geb1ete auf die sich die Ma.rk:tpreise bezieben 19J4/75 
Siebe Anbang 2. 
B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belgien : Grossbandelsabgabepreis 1 lose oder 1n sii.cken1 brutto fiir netto, verladen auf Transportmittel - ohne Steuern. 
DE.nema.rk :Grosshandelspreise1 Lieferung Kopenhagen oder Umgebung, lose, ohne Steuern 
DeLttschland {Bll) : Grosshandelsabgabepreis {lose) 
(wiirzburg : Grosshandelseinstandspreis)(lose) ohne Steuern 
FranJ<reicb : Weichweizen 
Gerste 
Ma.is 
Hartweizen 
Mahlroggen 
l!afer 
Preis ab Lager 1 franco Transportmittel1 lose oder 1n sii.cken {fucke zu Lasten des 
KB.uters) obne Steuern 
Grosshandelsabgabepreis Versandbabnbof 1 obne Steuern 
~ : Grosshandelspreise, ab Lager, lose, obne Steuern1 Lieferung in die Handelszentren, ausser rUr Mais, ab Silo 
Weicr,weizen 
lloggen : 
Gerste : 
Hafer : 
l•Iais : 
Hartweizen 
~ 
_1Jclliie __ - frei Bestimmungsort 1 Lastwagen1 lose 1 ohne Steuern 
- frei ab M'U.hle, lose, Zahlung bei Lieferung, ohne Steuern 
Bologna - frei Bestimmungsort, lose, obne Steuern 
Foggfa - ab Erze~.~ger 1 lose 1 obne Steuern 
~ - ab Erze~.~ger 1 lose 1 obne Steuern 
BOIOgiiB. - frei Bestimmungsort1 lose, obne Steuern ~ - Durchschnittspreis i'tir Erze~.~gnisse aus 4 Herkunftsgebieten : 
-- a) Sizilien ) •• b) Sardinien ) frei Versandbabnbof, verladen, 1n Sacken1 obne Steuern 
c) Maremmen - frei Versandbahnhof 1 verladen1 sii.cke zu Lasten des Kaufers 1 obne Steuern 
d) Kalabrien - frei Bestimmungsbabnbof, :ji,cke zu Lasten des Kaufers 1 ohne Steuern 
~ - frei Waggon ab Produktionszone 1 obne Verpackung1 obne Steuern 
Luxemb..u-g : Anl<aufspreis des Landhandels frei Hiihle 1 obne Steuern 
Gerste ) -l!afer ) eingefuhrtes Produkt 
Niederlande : Grosshandelsabgabepreis der lose aLlf LastkRhnen verladenen Ware{boordvrij gestort) ohne Steuer 
Vereinigtes KOnigreich : GrosshandelseinkaLlfspreis 1 Lieferung an bestimmte HRfen, lose 1 ohne Steuern 
c.~ (Inlandserze~.~gnis) 
Belgien : EWG-StandardqualiUit 
~ StandardqualitB.t; 16 % Feuchtigkeit 
Spezifisches Gewicht : BLT 75 ) 
SEG 70 ) 
O!IG 67 ) kg(hl 
HAF 50 ) 
deLttsche Standardqualitat Deutschland (Ell) We ichwe izen !loggen 
Gerste 
l!afer 
Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Frankreich Weichweizen : I. Preise der verma.rkteten QuslitB.ten 
II. Umgerecbnet auf EWG-Standardqua11tat Jedoch unter Berucksichtigung des Hektolitcrgewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
~ : bestehende Qua1itat 
~ Weichweizen : Neape1 - Buono mercantile 78 k§/hl 
Udine - Buono mercantile 78 kgjhl 
!loggen : Nazionale 
Gerste : Orzo nazionale vestito 56 kgjhl 
l!afer : Naz1ona1e 42 kgjhl 
ll,ais : comune 
l!artweizen : Sizilien 
J.!aremmen 
Ka1abr1en 
Ssrdinien 
catania 
Luxemburg : EWG-Standardqualitat 
78/8o kgjhl 
81/82 kgjhl 
81/82 kgjhl 
83/84 kgjhl 
78/81 kgjhl 
Niederlande : EWG-Standardqua11tat 
Vereinigtes Konigreich : bestehende Qualitat 
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c) Derived intervention prices 
The derived intervention prices fiXed, for all marketing centres in the Community except Duisburg, for common wheat, 
are valid for the same standard quality, at the same stage under the same conditions as the basic intervention 
prices (see annex 1), 
II. MARKET PRICES (NATIONAL PRODUCE) 1974/75 
Some of the market prices shown for individual Community countries are not automatically comparable beeause they relate 
to different delivery conditions, marketing stages and qualities, 
A. Places (exchanges) or regions to which 19J4/J5 market prices relate 
See annex 2, 
B. Marketing stage and delivery conditions 
Belgium : warehouse price, in bulk or in bags, weight for nett, loaded on means of transport, exclusive of taxes, 
~ : wholesale price, delivery to Copenhagen or neighbourhood, in bulk, exclusive of taxes. 
~ : Wh?,leeale selling price (in bulk ) taxes not included 
(Wurzburg : wholesale purchase price) (in bulk) ) 
Common wheat 
Barley 
!laize 
Durum wheat 
Price ex storage agency, free on means of trs.ns port, in bulk or in bags 
(:purchasers' bags) exclusive of taxes 
Rye (milling) 
oats 
l Wholesale warehouse price, on wagon, exclusive of taxes 
Ireland : wholesale price, departure from warehouse, in bulk, exclusive of taxes, delivery at pon. centres except 
--- for maize : ex silo. 
ItaJ.y : Common wheat 
Rye 
Barley 
oats 
Maize 
Durum wheat 
: lld:fxjes - free to destination, on truck, in bulk, exclusive of taxes 
ne - free ex mill, in bulk, immediate delivery and payment, exclusive of taxes 
: Joir- free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
: ~ - ex producer, in bulk, exclusive of taxes 
: - ex producer, in bulk, exclusive of taxes 
: ~- free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
: ~-average price for four origins, viz : 
-- a) Sicily ) in bags free on ~aon at departure exclusive of taxes b) Sardinia ) ' ..... ' 
c) Maremma - in bags, :purchasers' bags, free on wagon at departure, exclusive of taxes 
d) Calabria - in bags, :purchasers 1bags, free on wagon on arrival, exclusive of taxes 
~ - free on wagon, ex production zone, unpacked, exclusive of taxes 
Luxembourg agricultural warehouse :purchase price, delivered to mill, exclusive of taxes 
Barley ) imported goods 
oats ) 
Netherlands : Wholesale price of goods loaded in bulk on barges (boordvriJ gestort) exclusive of taxes 
United Kingdom : Wholesale buyers price, delivery to specified ports, in bulk, exclusive of taxes. 
C, Quality (national produce) 
Be1gium : EEC standard quality 
Standerd quality, 16 % moisture 
specific weight : BLT 75 ) 
Germaey : Common wheat 
Rye 
SEG 70 ) kgjhl 
ORG 67 ) 
lW' 50 ) 
German standard quality 
Barley 
Cats 
A.verage quality of quantities traded 
~ : Common wheat : I. Prices for qualities traded 
II, Prices converted to EEC standard quality, specific weight only being taken into account 
Other cereals : Average quality of quantities traded. 
~:Effective quality 
ItaJ.y : Common wheat : Jlaples : Buono mercantile 78 kgjhl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Nazionale Rye 
Barley 
Oats 
Maize 
Durum wheat 
Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 42 kg/hl 
Comune 
Sicily : 
Ma.remma: 
Calabria: 
Sardinia: 
Ce.tania : 
78/80 kgjhl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kg/hl 
Luxembourg : EEC standard quality 
Netherlands : EEC standard quality 
United Kingdom : Effective quality, 
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CEREAL I 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREAL! CHE FIGURANO NELIA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell 1articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relative a1la graduale attuazione di un1organizzazione comune dei mercati nel settore dei 
cereal! (Gazzetta Uff'iciale del 20.4,1962 - 5• anno n. 30) ~ stabilito che, in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereal!, 
delle dispos1z1oni dovranno essere prese per giungere ad un s1stema di prezzo unico per la Canunita nella fase del mercato unico, a 
prevedere : 
a) un prezzo indicative d1 base valevole per tutta la Comunita; 
b) un prezzo d1 entrata unico; 
c) un metodo unico d1 determinazione dei prezzi d 1intervento; 
d) un luogo d1 trans1to di frontiers unico per la Canunita, cui riferirs1 per la determ1naz1one del prezzo Cif dei prodott1 
proven1ent1 da1 j:6es1 terz1. 
Il 1• luglio 1967 11 mercato unico dei cereal! e entrato in vigore. Questo mercato unico e d1sc1plinato dal regolamento n.120f67/CEE 
del 13 giugno 1967 relative all 1 organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereal! (Gazzetta Uff1c1ale del 19 g1ugno 1967 -
10• anno n. ll7). 
L1ades1one delle Dsnimarca, dell 1 Irlsnda e del Regno Unito e disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuov1 stat1 membr1 
alla Comunita economics europea ed alla Communita europea dell 1energ1a atomics, firmato 11 22 gennaio 1972 (G,U, del 27,3,1972 -
15a annata n. L 73). Il regolamento n. 1125/74 del Cons1g11o (G,U. del 10.5.1974 - 17a annata n, L 128) modifies, per 1s campagns 
1974/75, 11 regolamento d1 base n. 120/67/CEE. 
I, PREZZI FISSATI 
A, Natura dei p:rezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6 vengono f1ssat1 per la .::omunita, ogni anno, dei prezzi indi-
cat1v1 e d 1 intervento, un prezzo minimo garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezz1 ind1cativ1, p:rezzi d 1 intervento, p:rezzo minimo gare.ntito 
Vengono simultaneamente fissat1 per la camj:6gne di commerc1alizzaz1one che 1niz1a 1 1anno successive 
- un prezzo indicative par 11 frumento tenere, 11 frumento duro, l'orzo, 11 granoturco e la sege.la; 
- un prezzo d 1 intervento d1 base per 11 frumento tenere; 
- un prezzo d 1 intervento unico per la aege.la, 1 1orzo, 11 granoturco e par 11 frumento duro; 
- un prezzo m1n1mo garant1to per 11 frumento duro, 
Prezz1 d1 entrata 
I prezz1 di entrata sono fisssti dalla Comunita per : 
a) 11 frumento tenere, 11 frumento duro, l 1orzo, 11 granoturco e la sege.la in modo che, sul mercato d1 Duisburg, 11 prezzo 
di vendita del prodotto 1mportato, tenuto conto delle diff'erenze di qualita, raggiunge. 11 livello del prezzo 1ndicat1vo; 
b) 1 1 avena 1 11 grano saraceno, 11 sorgo e la durra, 11 miglio e la scag11ola in modo che 11 prezzo dei cereal! d1 cui al punto a) che sono loro concorrent1 ragg1unge. sul mercato di Duisburg 11 11vello del prezzo indicat1vo; 
c) la farina d1 frumento e di frumento sege.la to, la farina d1 aege.la, le semole e 1 semolini d1 frumento tenere, le semole 
e 1 semolin1 d1 frumento duro. 
I prezzi d1 entra1;e. sono calcolati per Rotterdam, 
B. Quali ta t1po 
I prezz1 1ndicat1vi, 1 prezz1 di intervento, 1l prezzo m1n1mo ge.rant1to ed 1 prezz1 d1 entrata menzionati alla voce A sono 
f1ssat1 per delle qualita t1po. 
Il regolamento 768/69/CEE fissa per la campagns di commerc1al1zzaz1one 1974/75 le qualita t1po del frumento tenere, della 
sege.la, dell 1 orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le quelita tipo per gl1 altri cereal! come par alcune categorie di far1ne, semole e semolini sono fissate dal regolamento 
1397/69/CEE. 
c. Luogl!1 a1 queli si riferiscono 1 p:rezz1 f1ssat1 
e.) Prezzo 1nd1cat1vo e prezzo di intervento di base 
ll prezzo indicative e 11 prezzo d 1 intervento di base sono f1ssat1 per Duisburg nella fase del commercio all1 ingrosso, 
merce re sa al mage.zzino, non scaricata. 
b) Prezzo minimo gare.ntito ger 1l frumento duro 
Il prezzo m1nimo ge.rant1to per 11 frumento duro e f1ssato per 1l centre d1 commercializzazione della zona piu eccedentaria 
nella stessa rase e alle medesime condizioni prev1ste per 11 prezzo indicative. 
c) I Trzz1 d 1 intervento der1vat1 f1ssat1 per gl1 altri centr1 di commercializzazione della Comunita divers! da Duisburg per 
11 rumentO tenere sono V811dl per le stesse qualita tipo, nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per 1 
prezz1 d 1 1ntervento di base ( vedere allege. to l). 
ll 
!I. ~I DI MERCATO (PROOOTTO NAZIONALE} l'n4/75 
Alcuni prezzi di mercato 1nd1cat1 per ciascun p>ese della CEE non sono automaticamente compe.re.b1l1 a cause. delle d1vergenze nelle 
cond1z1on1 d1 consegna, nelle fas1 commerc1al1 e nelle que.lita. 
B. Fase commerc1ele e cond1z1on1 di consep 
Belgio : prezzo d1 vendite commercia all'ingrosso, merce nude o in se.cchi, lordo per netto, su mezzo d1 tre.sporto, imposte 
escluse 
Danimarca : prezzo commercia all 1ingrosso, consegna Copenhagen o dintorni, merce nude, imposte escluse 
R.F. di Germania : prezzo di vendita commercia all 11ngrosso (merce nude} 
(Wi:irzburg : prezzo d'acquisto commercia all 11ngrosso (merce nude} imposte escluse 
Frumento tenere 
Orzo 
Gre.noturco 
Frumento duro 
Prezzo al me.ge.zzino, fre.nco mezzo di tre.eporto, merce nude o in sacchi 
(del compratore}, impoete escluse 
Sege.la (de molino} 
Avena Prezzo di vendite commercia all'ingrosso, su vagone, i.mposte escl<lse 
~ : prezzo cammercio all'ingrosso, pertenze. me.ge.zzino, merce nude, i.mposte escluse, consegne. nei centri di 
commercializze.zione, eccezione per 1l gre.noturco: ex silo 
Frumento tenere : Napoli - fre.nco ce.mion arrive, merce nude, i.mposte escluse 
Udine - prezzo al molino, fre.nco :oartenze., merce nude, pronto. consegne. e :oage.mento, 
-- i.mposte escluse 
Sege.la : 
orzo : 
Avena : 
Granoturco 
Frumento duro 
~ - franco arrive, merce nuda, imposte eecluee 
- alla produzione, merce nude, i.mposte escluse 
~ - alla produzione, merce nude, i.mposte escluse 
- fre.nco arrive, merce nude, i.mposte escluse 
~ - prezzo medic per quet.tro origin1 : 
~ l ~~;:a l fre.nco vagone pertenze., tele per merce, i.mposte escluse 
c} l-1aremma - fre.nco vagone :oartenze., tele compratore, i.mposte escluse 
d) Calabria - fre.nco vagone arrive, tele compratore, i.mposte escl<lse 
~ - fre.nco vagone :oartenze. zona produzione, merce nude, i.mposte escluse 
prezzo d 1acquieto commercia agricolo, resa molino, i.mposte escluse 
::::.. l prodotti i.mporteti Lussemburgo 
Paesi Bassi prezzo di vendite del commercia all'ingrosso, a bordo (boordvrij gestort) i.mposte escluse 
Regno Unite prezzo d 1acquisto commercia all'ingrosso, consegne. nei centri determinati, merce nude, imposte escluse. 
C. Queli ta ( prodotto nazionale) 
Belgio : quali te. tipo CEE 
Danimarca : queli te. standard; 16 % d 1 umidi te. 
SEG 70 kgjhl 
Peso specifico BLT 75 ~ 
ORG 67 
HAF 50 
R.F. di Germe.nia Frumento tenere 
Se gala quelita tipo tedesca 
orzo qualita media delle quentita negoziate 
Avena 
Frumento tenere : I. Prezzo dei prodotti commercializze.ti 
II. Prezzo convertito nella quelita tipo CEE tenuto conto esclusivamente del peso specifico 
Altri cereali : qualita media delle quentitB. negoziate 
~ : quelita esistente 
Frumento tenere : Napoli - Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine - Buono mercantile 78 kgjhl 
Segala Nazionale 
orzo orzo nazionale vesti to 56 kgjhl 
Avena Nazionale 42 kgjhl 
Granoturco : conmnme 
Frumento duro : Sicilia 
Maremme. 
Calabria 
Sardegne. 
Caten1a 
Lussemburgo :quelitB. tipo CEE 
Paesi Bassi quali tB. tipo CEE 
Regno Unite quelita esistente 
78/80 kg/hl 
81/82 kgjhl 
81/82 kg/hl 
83/84 kgjhl 
78/81 kgjhl 
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GRAN EN 
TOELICI!'l'ING OP DE IN DEZE l'UBLICATIE VOORKOMENDE PRLJZEN 
(VAS'l'GES'l'ELDE PRLJZEN1 MARKTPRLJZEN) 
INIEIDING 
In e.rtike1 13 van verordening nr, 19/1962 houdende de geleide11Jke totstandbrenging van een gemeenschappe11Jke ordening der markten 
1n de sector gransn (Pub1ic:stiebled dd, 20.4.1962 - 5e jas.rgeng nr, 30) werd bepeald dat naarmate de graanprijzen nader tot ellmar 
zouden z1Jn gebrec:ht 1 bepe.11ngen d1enden te worden vastgeste1d an te komen tot 66n prij sste1se1 vocr de Gemeensc:hsp in het e1nsta-
d1um van de gemeensc:hsppe11jke markt t,w. : 
a) 6en voor de gehe1e Gemeenschap ge1dende besisric:htprijs; 
b) een enkele drempe1pr1J s; 
c) een enke1e methode vocr het bepe.1en van de interventieprijzen; 
d) een enke1e pleats van grensoversc:hrijding vocr de Gemeensc:hsp1 a.ls grondslag d1enend voor de vaststelling van de c.i.f', pr1Js 
van de u1t derde lsnden af'komstige produkten, 
Op 1 juli 1967 tred de gemeenschappe11Jke greanmarkt 1n werking. Deze gemeenschappe11jke greanmarkt wordt gerege1d in verordening 
nr, 120/67/EEG van 13 jun1 1967 houdende een gemeenschappe11jke ordening der markten 1n de sector gransn (P.B. dd. 19 jun1 1967, 
10e jas.rgeng nr. 117). 
De toetreding van DelleiiiU'ken1 Ierlsnd en het Veren1gd Kon1nkr1Jk1 werd doer het op 22 januari 1972 ondertekende verdra£1 betref'f'ende 
de toetreding van n1euwe Lid-ststen tot de Europese Gemeensc:hsp en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie gerege1d (P,B. dd. 
27.3.1972, 15e jas.rgeng nr, L 73). De verordening nr. 1125/74 van de read (P.B. dd, 10.5.19741 17e jas.rgeng1 nr, L 128) wijzigt 
vocr het verkoopseizoen 1974/75 de basis verordening nr. 120/67/EEG. 
I. VASTGES'l'ELDE PRLJZEN 
A. Asrd van de pr1Jzen 
Gebaseerd op de verordening nr. 120/67/EEG e.rt1ke1en 21 41 5 en 6 warden jearlijks voor de Gemeenschap richtpr1jzen1 1nterventie-
pr1Jzen1 een gegerandeerde m1n1mumprij s en drempe1pr1Jzen vastgeste1d. 
Richtpr1Jzen, 1ntervent1epr1jzen, geprandeerde min1mumpr1Js 
Voor het verkoopseizoen dat het vo1gend jas.r asnvangt warden gel1jkt1Jd1 g vastgeste1d 
- een richtprijs voor zachte tarwe 1 durum tarwe, gerst, ma':!.s en rogge; 
- een basis1ntervent1epr1Js voor zsc:hte tarwe, gerst; 
- een enige 1nterventieprij s voor rogge 1 gerst 1 mala en durum tarwe; 
- een gegarendeerde min1mumpr1Js voor durum tsrwe. 
Drempe1pr1J zen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgeste1d voor 
a) zac:hte tsrwe, durum tarwe 1 gerst1 mala en rogge en we1 op zodanige wijze det de verkoopprijs van het ingevoerde produkt op de 
markt van Duisburg1 reken1ng houdende met de kwa1iteitsversch1llen1 op het n1veeu van de ric:htprijs kant te l1ggen; 
b) haver 1 boekweit, gierst ( p1u1mgierst 1 trosgierst) 1 sorgho of' doerre 1 millet en kanariezasd en we1 op zodanige wij ze det de 
ender a) genoemde grenen, die met deze produkten 1n concurrentie staan op de merkt van Duisburg het n1veeu van de richtprijs 
bereiken; 
c) meel van tarwe en van mengkoren, mee1 van rogge, grutten, gries en griesmee1 van zachte tarwe, grutten, gries en griesmeel 
van durum tarwe. 
De drempelpr1Jzen worden berekend voor Rotterdam, 
B. Standasrdkwaliteit 
De ender A genoemde richtpr1jzen1 1ntervent1epr1Jzen, gegerandeerde m1n1mumprijs en drempe1pr1jzen warden vastgesteld voor 
bepe.alde standas.rdkwaliteiten. 
'lerordening nr. 768/69/EEG bevat voor de verkoopseizoen 1974/75 de standasrdkwaliteiten voor zachte tarwe, rogge 1 gerst, ma':!.s 
en durum tarwe. 
De standaardkwal1teiten voor de andere greansoorten en bepas1de soorten mee11 grutten, gries en griesmeel zijn vermeld in 
verordening nr. 1397/69/EEG· 
c. Plastsen wearop de vastgeste1de priJzen betrekking hebben 
a) Richtprijs en bas1s1nterventiepr1Js 
De richtprijs en de basisinterventiepr1Js warden vastgeste1d voor Duisburg 1n het stadium van de groothende11 ge1everd 
f'renco-magazijn zonder 1ossing. 
b) Gegarandeerde min1mumpriJ a voor durum tarwe 
Deze wordt voor het commercial1satiecentrum van het gebied met het grootste overschot vastgeste1d 1n hetzelf'de stadium en 
onder dezelf'de voorwearden a1s de ric:htprij s. 
c) Van de basisinterventiepr1Js aae1eide 1nterventie'ieijzen vocr de andere commercialisatiecentm van de Gemeenschap dan 
Duisburg vastgeste1d vocr zach tarVe gelden voor zeli'de standasrdkwal1teit1 1n hetzelf'de stadium en ender dezelf'de 
voorwearden ala vastgesteld voor de basis1ntervent1epr1js (zie bijlsge l), 
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II. MAIOO'PRIJZEN (BINNENLANDS PRODUKT) l'l74/75 
Niet alle van de voor elk land van de EEG ve~lde marktprijzen zijn zonder meer vergelijkbaar e.ls gevolg van verschillen in 
leveringsvoorwaarden, handelsste.dia en kwaliteit. 
A. Plaatsen (beurzen) of streken waarop de marktprijzen betrekking habben l'l74/75 
Zie bijlage 2. 
B. l!a.ndelsste.dium en leveri!lgsvoorwaarden 
Bel.gie : Verkoopprijs groothandel, los of gezakt, bru'to voor netw, geleverd op transportmiddel, exclusief belastingen. 
Denemarken : Groothandelsprijs, levering Kopsnbagen of omgeving, los, exclusief belastingen. 
Duitsland (BR) : Verkoopprijs groothandel (los) exclusief belastingen 
(lltirzburg : eankoopprijs groothandel) (los) 
Fra.nkrij k Ze.chte te.rwe 
Gerst 
Mais 
Durum te.rwe 
Maalrogge 
Haver 
Prij s e.f opslagplaats, fre.nco vervoermiddel, los of gezakt ( zakken van de kopsr) 
exclusief belastingen 
Prijs af groothandel op wagon, exclusief bele.stingen 
~ : Groothandelsprijs, e.f opslagplaats, los, exclusief bele.stingen, levering in de handelscentre., uitgezonderd 
voor Mais : ex silo. 
Ze.chte te.rwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Ma"l.s 
Durum te.rwe 
: lJdinls - los, fre.nco ple.ata van beatemm1ng 1 vrachtwagen, exclusief bele.atingen 
e - fre.nco vertrek molen, loa 1 betel1ng bij levering, exclusief bele.stingen 
: Joir - los, fre.nco ple.ats van be stemming, exclusief bele.stingen 
~ - loa, af producent, exclusief bele.atingen 
 - loa, af producent, excluaief bele.atingen 
~ - loa, fre.nco ple.ats van bestemming, exclusief bele.stingen 
~- gemiddelde prija 4 herkomsten t.w. : 
-- a) Sicilie l in zakken fre.nco wagon excluaief bele.stingen 
b) Se.rdinie ) ' ' 
c) Maremma - fre.nco wagon, zakken van kopsr, excluaief bele.atingen 
d) Ce.le.bl"ia - fre.nco station van bestemming, gezakt (kopsra zakken) 
exclusief bele.stingen 
~ - franco wagon, vertrek productiegebied, los, excluaief belastingen. 
Luxembourg Inkooppsrijs agre.rische handel, geleverd molen, exclusief bele.stingen 
Gerst l ge1mporteerde produkten 
Haver ) 
Nederle.nd : Groothandelsverkoopprij s, boordvrij gestort, exclusief belastingen 
Verenigd Koninkrijk : Groothandelseankoopprij s levering aan bepaalde havens, los, exclusief bele.stingen. 
C. Kwaliteit (inle.nds-produkt) 
Bel.gl.e : EEG-atsndaardkwaliteit 
Denemarken : Ste.ndaardkwali tei t : 16 'f, vochtgehal te 
Spscifiek gewicht : BLT 75 ) 
Dui tale.nd (BR ) Ze.chte te.rwe 
Rogge 
SEG 70 ) Kgjhl 
ORG 67 ) 
liAF 50 ) 
Duitse ste.ndaerdkws.liteit 
Gert 
Haver Gemiddelde kwaliteit van de verhsndelde hoeveelheden 
Frs.nkrijk Ze.chte te.rwe : I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
II. Omgerekend op EEG-Standaardkwaliteit, wasrbij echter alechts met het hl-gewicht werd 
rekening gehouden 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
~ : Effektieve kwa.liteit 
~ Ze.chte 'ta.rwe : Napsls Buono mercantile 78 l<gjhl 
Udine Buono mercantile 78 l<gjhl 
Rogge Nazionale 
Gerst Orzo nazionale veatito 56 l<gjhl 
Haver Nazionale 42 l<g/hl 
Maia canune 
Durum te.rwe : Sicilie 
Maremma 
Calabria 
Sardinia 
cate.nia 
78/80 ks/hl 
81/82 l<g/hl 
81/82 kgjhl 
83/84 ks/hl 
78/81 ks/hl 
Luxembourg : EEG-atandaardkwali tei t 
Nederland : EEG-ate.ndaardkwaliteit 
Verenigd. Koninkrijk :Bffektieve kwalite1t. 
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KORN 
FORKLARINGER TIL DE I DETTE IIAEFTE INDEHOLDl'E PRISER 
(FASTSA'l'rE PRISER OG MARKEDSPRISER) 
INDLEDNING 
I artikel 13 1 forordning nr. 19/1962 om den gra.dvise gennemf'eerelse af' en faelles markedsordning for korn (De europaeiske Faelles-
slmbers Tidende af' 20.4.1962 - 5. aargeng nr. 30) er det fastsat, at der, ef'terhaanden som tilna.ermelsen af' kornpriserne finder sted, 
boer traeffes foranstsl tninger for at naa t11 et ensartet prissy stem for Faellesslmbet paa enhedsmarkedetsstsdiet 1 nemlig : 
a) im bas1s1nd1lmt1vpr1s for hele Faellesslmbet; 
b) en tserskelpris; 
c) eil fremgangsmaade tU bestemmelse af' 1ntsrvent1onspr1serne; 
d) et enkelt graenseovergengssted der tjener som grundlag for bestemmelse af' c1f-pr1sen for produkter fra tredjelande. 
Enhedsmarkedet trkl.te 1 kraf't den 1. jul1 1967. Enhedsmarkedet er fastsat 1 forordning nr. 120/67/EOEF af' 13. jun1 1967 am den 
faelles markedsordning for korn (De europaeiske Faellesslmbers Tidende af 19. jun1 1967 - 10. sargeng nr. 117). 
Danmarks 1 I:rlands og Det forenede Kongerige s tiltraedelse er fastsat 1 traktaten om de eye medlemsststers tiltraedelse af' det europaeiske 
pkonomiske Faellessbab og af' det europaeiske Atomenergifaellesskab Wldertegnet den 22 januar 1972 (EFT nr. L 73 af' 27.3.1972, 15. iir.). 
Riidetsforordning nr. 1125/74 (EFT nr. L 128 af' 10.5.1974, 17. ~.) aendret for s! vidtangaar produktions&et 1974/75 vedgrWldf'orordning 
nr. 120/67/EOEF. 
I. FASTSA'l'rE PRISER 
A. Prisernes e.rt 
I henhold t11 forordning nr. 120/67/EOEF artikel 2, 4, 5 og 6 fastsaettes aarligt 1nd11mt1vpr1ser, 1nterventionspriser, en 
garanteret m1ndstepr1s og tserskelpriser for Faellesskabet. 
Ind11mt1vpr1ser. 1ntervent1onspr1ser og ge.ranteret m1ndstepr1s 
Der er for det feelgende ear beg)'ndende produktionsaar samt1d1g fastsat 
- en 1nd1kat1vpr1s for bleed hvede, heard hvede, byg, majs og rug; 
- en bas1s1ntervent1onspr1s for bleed hvede; 
- en 1ntervent1onspr1s for rug, byg, majs og heard hvede; 
- en garanteret m1ndstepr1s for heard hvede. 
Taerskelpriser 
D1sse fastsaettes for Faellesslmbet for 
a) bleed hvede, heard hvede, byg, majs og rug, saaledes at salgspr1sen for det 1ndfeerte produkt svarer t11 1nd1kat1vpr1sen 
paa markedet i Du1sbourg, under hensyntegen t11 kval1tetsforskelle; 
b) hevre, boghvede, sorghum, durra, h1rse og lmnar1efroe, saaledes at pr1serne paa de under a) naevnte kornsorter, som 
konkurrerer med d1sse produkter 1 near samme niveau som 1ndikativprisen paa markedet i Duisbourg; 
c) mel af hvede og b1andsaed, mel af rug, gryn af bloed hvede og gryn af heard hvede. 
Taerskelpriserne beregnes for Rotterdam. 
B. Stsndardkvalitet 
Indilmt1vpr1serne, interventionspriserne, den garanterede m1ndstepr1s og tserskelpriserne (A) fastse.ettes for stsnderd-
kvaliteterne. 
Forordning nr. 768/69/EOEF fastsaetter stsndardkvaliteterne for bleed hvede, rug, byg, majs og heard hvede for produk-
tionssaret 1974/75 • 
Stsndardkvaliteterne for de eevrige kornsorter samt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forordning nr. 1397/69/EOEF. 
C. Steder som de fastsatte pr1ser vedreerer 
a) Ind1kat1vpr1s og bas1s1ntervent1onspr1s 
Indikativprisen og bas1s1nterventionspr1sen fastsaettes for Duisbourg og 1 engrosledet ved f'ranko levering t11 le.ger 1 
1kke af'laesset. 
b) Garanteret m1ndstepr1s for heard hvede 
Den garanterede m1ndstepr1s for heard hvede fastsaettes for handelscentret 1 zonen med det stoerste overskud, 1 det 
samme ansaetningsled og under de samme betingelser som 1nd1kat1vpr1sen. 
c) De af'ledte 1ntervent1ons:f1ser fastsaettes for den samme stsndardkvalitet, 1 det samme omsaetningsled og under de 
samme het{ngeiser som iial? s1ntervent1onspr1serne for Faellesslmbets handelscentre med undtsgelse af' handelscentret 
Duisbourg for bleed hvede (se b1lag 1). 
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II. MARKEDSPRISER (INDENLA11DSKE PRODUKTER) l'Tr4/75 
Markedspr1sen, saner anfeert for hvert af EOEFs medlemslande, kan 1kke uden v1dere sammenl1gnes ~ gl'Ulld af forskelle-
1 lever1ngsbet1ngelaer, ansaetn1ngsled og kval.1tet. 
A. Steder (beerser) eller om:reader, som markedspriserne for 19J4/75 vedreerer 
se bliSs 2. 
B. 0Dlsaetn1ngsled 0g lever1ngsbet1ngelser 
Belg1en : Engrosafsaetn1ngspr1s, 1 lees vaegt eller 1 saekke, brutto for netto, laesset piS. transportmiddel, uden 
afg1fter. 
~ : Engrospris, levering Kjfcenhavn eller omegn, lps, uden afg1ft. 
Forbundsrepublikken :Yskland : Engrosafsaetn1ngspr1s (lees vaegt) )) uden e.fgifter 
) (Wuerzburg : engros1nd.keebspr1s) (loes vaegt) Fre.nkrig : Bloed hvede . 
Byg ) Pris e.f lager, frenko tre.nsportmiddel, 1 lees vaegt eller 1 saekke ( saekke for 
Ml.j s ) kee bers regning) uden afgifter 
Haard hvede ) 
Ml.let rug 
Havre 
Engrosafsaetningspris 1 piS. banevogn, uden afgifter 
~ : Engrospr1s, fre. lager, l~s, uden e.fgift, levering til handelscenter, undte.gen mjs fre silo. 
~ :Bleed hvede 
Rug 
Byg 
Havre 
Ml.js 
Haard hvede 
: Napol1 -
Ud1ne -
, Boir-
·~-·~­: -
·~ 
franko bestemmelsessted, lastvogn, loes vaegt, uden afgifter 
frenko af meelle 1 lees vaegt, bete.ling ved levering, uden afgifter 
fre.nko bestemmelsessted, lees vaegt, uden e.fgifter 
af producent, lees vaegt, uden afg1fter 
e.f producent, lees vaegt, uden e.fgifter 
franko bestemmelsessted, loes vaegt, uden e.fgifter 
gennemsnitspris for produkter fre. fire oprindelsomraader 
a) Sicilien ) franko banevogn forsendelsessted 
b) Sardinien ) laesset 1 1 se.ekke 1 uden e.fgifter 
c) Ma.remme. - fre.nko be.nevognsforsendelsessted, laesset, 1 se.ekke for keeberens 
regning, uden e.fgifter 
d) Calabria - franko be.nevogn bestemmelsessted, 1 se.ekke for koeberens regning, 
uden afgifter 
~ - fre.nko banevogn forsendelsessted e.f produktionszone, uden emba.Ue.ge, uden e.fgifter. 
Luxembourg Koe bs pris 1 landhandel, franko moelle, uden e.fgifter 
Byg ) indfeert produkt 
Havre ) 
Nederle.nde : Engrosafsaetn1ngspr1s for varer laesset 1 lees vaegt piS. pram (boordvrij gestort) uden e.fgifter 
England :Engrospris 1 levering 1 bestemte havne, lj!s, uden e.fgift 
c.~ (Indenle.ndsk produkt) 
Belgien : EOEF ste.nde.rdkvali tet 
~ Ste.nde.rdkvalitet, 16 % fugtighed, speciel vaegt BLT 75 
SEG 70 
ORG 67 
!!AF 50 
Forbundsrepublikken :Yskland Bleed hvede 
Rug :Ysk ste.ndardkvali tet 
ks/hl 
Byg 
Havre Gennemsnitskvalitet e.f den se.mlede afse.etningBtlll.engde 
Fre.nkrig : Bleed hvede : I. Priser for markedsfeerte kval1teter 
II. Priser omregnet til EOEF ste.ndardkvalitet dog uden hensynte.gen til hektolitervaegten 
Andere kornsorter : Gennemsn1tskval1tet e.f den se.mlede afse.etningsmaengde 
~ : Beste.aende kvaliteter 
~ : Bloed hvede 
Rug 
Byg 
Havre 
MJ.js 
Haard hvede 
Napoli : Buono mercantile 78 ks/hl 
Udine : Buono mercantile 78 ks/hl 
Nazionale 
Orzona::Lone.le vestito 56 ks/hl 
Nazionale 42 kg/hl 
comune 
Sic111en 
Ma.remme. 
Ca.le.bria 
Se.rdinien 
Ca.te.nia 
78/80 ks/hl 
81/82 ks/hl 
81/82 ks/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 ks/hl 
Luxembourg EOEF ste.nde.rdkvali tet 
Nederlande EOEF ste.nde.rdkvali tet 
England : Beste.aende kvali teter. 
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Pays - Pro dui ts 
Land - Produkte 
Country - Products 
Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 
BELGilUE L BELGIE 
BLT 
SEG "' 
ORG "' 
MAI • 
DUR " 
~ 
BLT 
SEG " 
ORG 0 
MAI • 
DUR " 
DEUTSCHLAND (BR) 
BLT 
SEG iE 
ORG ii 
MAI • 
DUR • 
m!!2! 
BLT 
SEG ,. 
ORG • 
MAI• 
DUR • 
~ 
BLT 
SEG " 
ORG 0 
MAI "' 
DUR " 
ANNEXE 1, ANHANG 1, ANNEX 1, ALLEGATO 1, BIJLAGE 1, BILAG 1 
Lieux avec les prix d'intervention derives (A) les plus hauts et (B) lea plus bas 
Orte mit den h8chaten (A) und niedrigaten (B) abgeleiteten Interventionapreisen 
Centres with (A) the highest and (B) the lowest derived ~ntervention prices 
Luoghi oon i prezzi d'intervento derivati (A) i piu alti ed (B) i piu bassi 
Plaatsen met (A) de hoogste en (B) de laagate afgeleide interventieprijzen 
Stader med (A) de hojaste og (B) de laveate Rflodte interventionspriaer 
1974 /19'15 
Pays - Produits 
Land - Produkte 
A B Country - Products A Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 
~ 
Antwerpen Liege BLT Napoli 
- -
SEG !I 
-
- - ORG "' -
- -
MAI • 
-
-
~ DUR • 
-
Kolding, Esbjers LUXEMBOURG 
Aarhue, Odanee Nakskov BLT 
-
-
- SEG "' -
- -
ORG • 
-
- - MAI " -
- -
DUR • 
-
NEDERLAND 
Duisburg Aulendorf BLT 
-
- - SEG '" -
- - ORG " -
- -
MAiiE 
-
- -
DUR • 
-
UNITED KINGDOM Avonmouth, 
Marseille Ch8.teauroux BLT Belfast, Glasgow 
- -
SEG iE Live::pool 
- -
ORG • 
-
- -
MA.I ,. 
-
- - DUR " -
Dublin, Cork, 
Limerick, Waterford Enniscorthy 
Nexford 
-
-
-
-
-
- -
B 
Udine 
-
-
-
-
I Mer a eh 
-
i 
-
I 
-
-
Rotterdan 
I -
I 
-
-
-
Cambridge 
-
-
-
-
•) Prix d • intervention unique 
Prezzo d 1 intervento unico 
Eillziser illterventioaspreise 
Uniforme interventieprijs 
Single intervention price 
En interventionspria 
0 ) Prix d'intervention unique diminue du montant compensatoire "adhesion" 
Einzigerinterventionspreis vermindert um den Beitrittaausgleichsbetrag 
Single "'Intervention price reduced by the "accession" compensatory amounts 
Prezzo d'intervento unico" diminuito dell'importo compensative nadesione" 
Uniforme interventieprijs verminderd met het compenserend "toetredings".bedrag 
En interventionspris nedsat med "tiltraedelses11-udligningsbels6bet 
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Predulta-P.-..to 
Pl'lllocta-Prodolt t 
Predukten 
Produkt" 
BLT 
SEG 
ORO 
lW" 
MAI 
DUR 
Pl'lllulta-,.,...tt 
Pl'lllucta-Pro.lottl 
Pl'lllukten 
Prodoktor 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
MAI 
DUR 
Annexe 2, Anhang 2, Annex 2, Allegata 2, BiJl.e.ge 2, Bil.a4!; 2 
Ueux, bourses ou regions sur lesquels portent les prix de marche 
Orts, BOrsen oder Gebiete auf' die sich die Markt preise beziehen 
Centres, markets or regions to vbich market prices re le. te 
Piazze 1 borse o regions cui si riferiscono 1 prezzi di merca to 
Ple.Stsen, beurzen ot streken vaarop de marktpriJzen betrekking hebben 
Steder, boerser ell.er aarlder, san marl<edspriserne ... 
19J4/1975 
DANMAllK DE\Jl'SCIILAIU> (BR) 
BELGIQUE/BELGIE 
A B A B 
~ arith. 3 bourses : 
K!6benhavn Aritlmletisr.hes ~ 3 barsen: -
Art tbm. ~ 3 markets : 
Media arit. tre borse : 
I'•Jrentm""• g I} 3 beurZen : Duisburg Wurzburg 
Det aritmetiske gel!llfiiDSilit 
af ncteringerne P. de tre K!6benhavn 
kornbcerser : 
BruxeUes, Kortri.jk, Uege 
l!annaver 
Mats d 'importation Mats d 'inportetion 
Ein1'Uh:r11Bis Ein1'uh:r11Bis 
Imported Illlize - Imported Illlize 
Grana turco d 'imJ}Ol'teZione Grana turco d 11mporte-
ImportDais zions 
Inttf'oert IIIB,ls ImportDais 
~J:~i=~~~~ =-~~\~~e~~o- Inttf'oert IIIB,js 
le.to sulla base del prezzo cif-Berekerld op basis van de priJs USA YC Ill 
cif-Beregnet li ~af c~-J111!'8r Duisburg 
- - -
IR!LA!ID I'l'ALIA UlXEMBOl.'RG NEilERLAND 
A B A B 
Cork Enniscorti\Y Ns.poli Ud1ne ~ !.t.Jxembo\Jrg Rotterdam 
-
Bologna I} !.t.Jxembourg Rotterdam 
-
Foggis ~ Luxembourg Rotterdam 
Enniscorti\Y 
-
Foggis ~ Luxembourg Rotterdam 
USA YC Ill USA YC Ill 
Mats d 'impor- Mats d 11mpor- Mais d 11mpor-
tetion tation : tation : 
Ein1'Uh:r11Bis 
Bologna Ein1'uh:r11Bis : Ein1'uh:r11Bis : 
- Imported Illlize Imported Illlize Imported IllliZS 
Grana turao Grana turco Grana turco 
d 1importezione d 1importszione d 'importazions: 
Importiiilis ImportDais : Importiiilis : 
Inttf'aert IIIB,l s Inttf'aert maJ s: Inlli'oert IIIB,js: 
0 Luxembourg Rotterdam 
-
Genova Catanis 
- -
FRANCE 
A B 
D4part. Alpee Ilo!:IJIZ'I;ement 
liaDte - Prov. Loir et Cher 
De~nt Loiret 
ll6part. Alpes Do!partement 
Bau.te __ Prov. Indre 
Do!partement Eure-et-Loir 
Do!p>rtement 1&!4es 
Do!partement Do!partement 
Bouches-du- Au4e Rh8ne 
UNlTED KiliGDOM 
A B 
Ltmlirm/ cambridge 
'l'Ubury 
-
-
Csmbridge 
-
-
-
A. Ueux avec les prix d 'intervention derives les plus hauts - arts mit den hOchsten abgeleiteten Interventionspreisen 
Places with bigheet derived intervention prices - Luogb1 con i prezzi d'intervento derivati 1 piu alti 
Ple.Stsen met de hoogete afgeleide interventiepriJzen - Steder med de hoejeste afledte interventionspriser 
B. Ueux avec les pr1x d 'intervention derives les plus has 
Places with lowest derived intervention prices 
Ple.Stsen met de laa4!;ste afgeleide tnterventiepriJzsn 
- 0rts mit den niedrigsten abgeleiteten Interventionspreisen 
- Luogb1 con 1 prezzi d 'intervento derivati i piu bassi 
- Steder med de le.veste afledte interventionspriser 
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PM'S 
UNll 
COUNTRY 
PAESE 
r..ND 
UNDE 
BELGIQUE/ 
BEI.Gr!: 
DANMARK 
DEUTSCHIJ\ND 
(BR) 
FRANCE 
rnELAND 
ITALDI 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
J?RIX D1 INTEhVENTIO:; 
Ili'F"LlWENTION~?.HEI.SE. 
INTEhVEllTION i'RICE5 
?REZZI D1 INTERVE:n'O 
Im'ERVE;lTIEi'RL-.z.Ell 
IN'l'EKVENTI011Si'RIS1'R 
DESCHIPI'IOH 
BESCHREIBV!IG 
DESCRIPI'ION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d 11ntervent1on d6r1ves les plus hauts/ 
Hoogste afgeleide 1nterventiepr1jzen 
Prix d 11ntervent1on derives lea plus basf 
I.aa.gste afgeleide 1ntervent1epr1Jzen 
Prix de ma.rchejMa.rktpriJzen I 0 Bruxelles-Kortrijk-Lieg.--(C) 
J¥Jste afledte interventionspriser 
Markedspriser 
I.aveste afledte interventionspriser 
Markedspriser - ~nhavn (B) 
Grundinterventionspreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Niedrigste abgeleitete Interventionspreise 
Marktpreise - Wiirzburg (B) 
Prix d 'intervention d6ri ves lea plus ha uta 
Prix de narche I ) Alpes de Ha.ute Provence ) (A) 
Prix de marche II ) 
Prix d 'intervention d6r1 ves lee plus bas 
Prix de marche I ) Loir-et .. cher ) (B) Prix de ma.rche II ) 
Highest derived intervention prices 
Market prices - Cork (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - Enniscortll)' (B) 
Prezzi d 11ntervento der1vat1 i piU alti 
Prezzi di merceto - Napoli (h) 
P:rezzi d' intervento derivati 1 pi~ bassi 
Prezzi di mercsto - Ud1ne (B) 
Prix d 11ntervention derives lea plu.s bas 
Prix de march<! - ~ J?'.Y• (C) 
I.aa.gste afgeleide interventiepriJzen 
~rktprijzen - Rotterdam (C) 
Highest derived intervention prices 
Market prices - London/Tilbury (") 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - cambridge (B) 
~UG 
544,1 
Fb 542,4 
548,0 
17,01 
DKr 
15,15 
-
40,27 
DM 
40,40 
38,61 
39,57 
61,11 
-
-
Ff 
56,57 
65,62 
63,38 
4,84 
6,70 
f. 
4,78 
-
8.813 
10.200 
Ut 
8.227 
9.233 
Flux 534,6 
56o,7 
37,64 
HFl 
38,16 
3,65 
5,88 
"f. 
3,44 
5,90 
1974 
SE? OCT 
BLT 
549,6 555,1 582,6 
547,9 553,4 58o,9 
561,8 
-
77,84 78,68 82,57 
76,58 
77,41 
81,31 
79,00 82,45 
40,67 41,o8 43,09 
-
44,03 
39,02 39,42 41,43 
39,90 43,o8 
61,12 62,33 65,39 
- -
- -
57,19 57,8o 6o 85 
67,30 70,12 
65,47 68,29 
4,89 4,94 5,76 
-
6,50 
4,83 ~:~ 
6,9} 6,30 
8.902 8.990 9·490 
- -
8.315 8.403 8.900 
9.28o 9·667 
540,1 545,6 m:2 
566,2 593,9 
38,02 38,40 40,30 
39,13 41,15 
3,15 
3,70 4,25 
5,92 6,12 
3,54 3,49 
402 
5,76 6,19 
20 
i'RIX DE JIJ\RCHE 
Mi-.!<Jcr'i'REISE 
,.'J<RKET PRICES 
<'1\EZZI DI MEI<CnTO 
V.hl<Jcr'i'RIJZEN 
Mi\RKEDSPiiiSER 
IIOV DEC JAN 
588,1 593,6 599,1 
586,4 591,5 597,4 
- - -
83,41 84,24 85,07 
82,14 82,91 83,81 
83,25 84,83 82,50 
43,49 43,89 44,30 
44,90 44,40 44,40 
41,83 42,24 42,64 
43,83 43,15 43,78 
66,00 66,61 67,22 
- -
-
- - -
61,46 62,07 62,68 
12,13 72,45 0,41 
69,01 68,66 67,13 
5,82 5,87 5,93 
6,65 
- -
5,15 5,81 5,86 
7,35 7,20 
-
9·899 9·990 I0,08 
- - -
9.289 9.380 9·472 
0.500 10.50C o.6oo 
578,7 584, 589,7 
604,7 6lo,< 615,7 
40,67 41,0 41,43 
~,04 41,9< 40,50 
4,30 4,36 4,41 
6,44 6,58 6,27 
4,o8 4,13 4,19 
6,34 6,49 6,17 
1975 
FEB MIUl hi'!< J.IAI 
6o4,6 610,1 615,6 621,1 
6o2,9 6o8,4 613,9 619,4 
- - - -
85,91 86,74 87,57 88,41 
84,64 85,48 86,31 87,14 
81,26 8I,44 83,20 85,88 
44,70 45,10 45,50 45,91 
44,40 44,85 45,40 46,00 
43,04 43,44 43,85 44,25 
44,00 44,30 44,88 45,10 
67,83 68,44 69,o6 69,67 
- - - -
-
-
- -
63,30 63,91 64,52 65,13 
68,14 66,66 66,55 66,62 
64,47 62,99 62,88 62,95 
5,99 6,04 6,10 6,15 
- -
-
-
5,92 5,98 6,03 6,09 
- -
- -
o.1n 10265 10357 10448 
- - - -
9·564 9·655 9·747 9·839 
10.283 10.075 I0.03 0.10C 
595,2 600, 6o6,2 . 611,7 
621,2 626,7 632,2 6~7. 
41,81 42,1 42,57 42,9} 
40,54 40,55 4I,30 41,69 
4,47 4,52 4,58 4,63 
5,37 +.99 4,S8 5,11 
4,24 4,30 4,35 4,41 
5,35 4,87 5,02 l:l,04 
JUN 
618,6 
616,7 
-
89,70 
88,32 
86,25 
45,07 
-
43,30 
45,10 
69,94 
-
-
~?,00 
67,75 
64,08 
6,23 
-
6,16 
-
6.490 
-
9.82'i 
0.16 
6oR, 3 
~34,3 
42,79 
42,44 
4,95 
5,21:l 
4, 71 
5,24 
CEREAIES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAI.I 
G&NE!i 
KORN 
lOO kg 
1974/ 
1975 
JUL ~ 
618,6 594,3 
616,7 592,6 
- -
89,70 84,69 
88,32 83,40 
-
45,07 43,84 
-
43,30 42,16 
-
69,94 66,78 
-
-
65,00 62,18 
69,66 
65,99 
6,23 5,79 
-
6,16 5,72 
-
o.49c 9.929 
-
~.825 9.316 
0.28C 
6oR,3 584,8 
634,3 
42,79 41,11 
43.20 
4,95 4,38 
5,68 
4,71 4,1? 
?,62 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
IANDE 
=~UE/ 
IlANMARK 
DEUTSCHIAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LJJXE.'lBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KL~GDOM 
P!UX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSP!<EISE 
INTERVENTIOII PRICES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENT IONSPRISE!< 
DESCRii'riON 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPriON 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d 'intervention derives lea plus ha.uts/ 
lloogste afgeleide interventieprl,Jzen 
Prix d'intervention derives lea plus bas/ 
laagste afgeleide interventieprijzen 
Prix de march.> / Marlrtprl,Jzen 
~ Bruxelles-Kortrijk-Liege (C) 
llj!J ste afledte interventionspriser 
llarkedspriser 
Iaveste afledte 1nterventionspr1ser 
Markedspriser - KFbenhavn (B) 
Grundinterventionspreise 
Marlrtpreise - Duisburg (A) 
Niedrigste abgeleitete Interventionspreise 
Marlrtpreise - wurzburg (B) 
Prix d 'intervention der1 ves lea plus hauts 
Prix de marche I l AlJ>&S de !!ante Provence 
Prix de marche II ) (A) 
Prix d 1 intervention derives lea plus bas 
Prix de marche I ) ) Loir-et-Cher 
Prix de marche II ) (B) 
Highest derived intervention prices 
Market prices • Cork (A) 
Lovest derived intervention prices 
Market prices • Enniscortlzy (B) 
PreZZi d 1 1ntervento der1vat1 1 piU alti 
Prezzi di mercato - Napoli (J.) 
Prezzi d • intervento derivati 1 piU bassi 
Prezzi di merca to - Udine (B) 
?rix d 'intervention d6r1vt?s les pl..ts bas 
Prix de march<> - ~ Jll.YB (C) 
I.aagste afgeleide intervent1epr1jzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Highest derived intervention prices 
Market prices - i..ondon/Tilb.J.ry (.,) 
Lo"West derived intervention price:.. 
!·:arket ;J:rices - Cumbrid.f'~e (B) 
Fb 
DKr 
DM 
Ff 
t 
Lit 
Flux 
HFl 
t 
27-3 
-
85,25 
45,40 
45,10 
-
-
66,54 
62,87 
-
I 
-
-
IO,IXD 
4-10 
BLT 
-
MAI 
P!UX DE V.MC!IE 
MARKTPHEISE 
MARKET ?.RICES 
PREZZI DI li.ERCi>TO 
~W«<'PRIJZEN 
~:..hKEIJ;H<ISER 
11-17 18-24 25-31 1-7 
621,1 
619,4 
- - -
88,41 
87,14 
1975 
JUN 
8-14 15-21 
618,6 
616,7 
- - -
89,70 
88,32 
85,75 85,75 85,75 86,25 86,25 86,25 -
45,91 45,07 
-
46,00 
- - - - -
44,25 43,30 
5,10 45,10 45,10 45,10 45,10 . -
69,67 69,94 
- - -
- - - -
- - - -
- - -
65,13 65,00 
66,84 66,54 
-
66,50 67,16 67,46 67,96 
63,17 62,87 
-
62,83 ~3,49 63,79 64,29 
6,15 6,23 
- - - - -
- -
6,09 6,16 
- - - - - - -
10,448 10.490 
- - - - - - -
9.839 9.82' 
22-28 29-5 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
68,2 68,27 
64,6C 64,60 
- -
- -
- -
I I 10.000 10,000 10.200 10.200 • 10,11D 10.100 i 10.200 10.11111 
6-12 
-
-
-
-
-
-
69,07 
65,40 
-
-
-
10.100 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEEEALI 
GRANEN 
KOJiN 
lOO kg 
JUL 
13-19 20-26 
618,6 
616,7 
- -
89,70 
88,32 
- -
45,07 
- -
43,30 
- -
69,94 
- -
- -
65,00 
70,32 70,57 
66,65 66,90 
6,23 
- -
6,16 
- -
10.490 
- -
9.825 
10.300 10.300 
611,7 --~ 608,3 r 1 _ r _ --~08~-
34.~ 1637.71637,?163?,7!6~7.? 34, ~ 1 '34, 3 <34, 31~34, 3 ;634,3 ~34:~-,34,;~34,3 
42,95 42,79 L 42,79 
1,70 41,75 41,75 41,75141,50 
I I . ' ' 44,00 42,00 42,00142,00142,65 143,10 !43, ?5 143,75 
~-----:__4_.6-;-.- 1---
--T-j :::: i , [ -~ 4,95 llr_j 5,10J~·1i__[5._<l7~ 5,14~':_ 5,23 _5_,_2~'f_?~_- 5,55 5,62 5,72 
4,41 4,71 4, 71 
: I : 5,0~ 1 5,r1 · 5,o3 . 5,04: 5,08 I , 5,09 I 5,11 '5,1? 5,2~ I 5,58 5,44 5,65 5,69 
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BL0D HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENORE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
UC/RE/UA~---.----,------,,-----,----,---,--~---.----r---,---UCIRE/UA 
100kg 100kg 
LUXEMBOURG 
14~--r-----~----~----~--~----~----~-----1-----+-----+-----+-----t-114 
•••• J ..... r········· 
•... r .... r .... 13r---+-----~----~------t-----,_-----t-----,~----+------r--r-.. c.r~··i·~----r-----i-~13 
.. ,. .... r-··· ·····1 ..... r··.r··· ·····1 .:·· ...,.......f...---~..r·-
12r---r-----r---~r-L---r-r-~----~~~~----_,-1~~~~-T~~~-----T-;12 
r··· ..... ,. .... r····n I ..... r···'-··~·····r:=..-1.---'\. V:....r· . ....r-
r··· I -- l ...... r····· ~r--- I ... rl \. .,../' r· 11r ..~ ... r=·-~ .. ~~--~~~~~-L~~~~~~~--~r=~F--l-i--~=t-~r----r----t-----~11 :-:=-... r ....r...r L~ r-- ..r· . ....r·...r· t-....r L. t- . ..r· 
10 
0 
15 
14 
13 
r---r-----r-----r-----r---~----_, ____ _, ____ _, ____ -T-----T-----T-----T-;10 
> 
I I I I _I ~~~~~~~~~~~~J~~J~~J~~J~~J~~l~~l~o 
--~,---~-----,-----,----,-----,-----,---~-----,----,-----,-----,15 
NEDERLAND 
r---t-----+-----~-----r-----+-----T-----T------r-----r-----t-----~-----r~14 
~--~-----4------i------1------+------+------+------+------+--,~ ... ~.,~ ..~ ..f·~ .. ~·'_ .. _ .. ,_ .._ ..r------r-113 
r .. 
12 , ..... , /;;;;. '1 K:: .... ,. .... ,. ......... i ..... Vr91.:::: 
..... r"· ..... r/~V.....r·l , .. r ......... r/1 ...r_> . ....rJ __,/ J 12 11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=t~--~----+-----~11 I L....r L ~ . ...r 
_,,_. . ,_ . ...r-
10~--~---1-----+----~----~----+-----r---~-----+-----r----~----T-110 
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1972 1973 1974 1975 
7 
0 
Tcerskelpnser I Schwellenpreise I Threshold pnces I Pn x de seUIL/ Prezza d' entrata I OrempelpriJzen 
AFLEDTE lNTERVENTJONSPRlSER/ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE/DERIVEO INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV DERivEs/PREZZI INTERV DERIVATI/AFGELEIDC INTERVENTIEPRUZ 
... de MJ&Stol hochste .. 1 . . h1ghest 1 ... Ios plus h<Juts I ... i piu alt1 I hoogste . 
... dolaveste ln1edngste .. I . .. lovost I ... Ios plus bas 1 .. i p1u bass1 llaagsto ... 
Markedpnser A I Marktpretse A I Markpt pnces A I Pnx de march9 A I Prezzi dt mercato A I MarktprtJZen A 
Markedpnser B I Marktpr&tse B I Market pnces 8 I Pnx de morch9 8 I Prezzt dt mercato 8 I MarktpnJZen 8 
Markedpnser C I Marktpreise C I Market prtces C I Pnx de march& C I Prezzt dt mercato C I MarktprtJzen C 
24 
EG-06 Vl-612-7503.16 
PAYS 
L4ND 
COUNTRY 
PAESE 
L~~~~ 
BELGJQUE/ 
BELGI!! 
DANMARK 
1lEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXE!tBCURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINJDOi'4 
PRIX D' INTERVENTION 
INTERJENTIONSPREISE 
INTEctVENTICN P-I:::CES 
PREZZI D'INTERVE!ITO 
I~TSRVE~l'IEPRIJ~EN 
I~TEAVFNTICNSPRI.3ER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPI'ION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Pr1.x d' intervention un tq1.1es / 
Uniforme intet·v~ntiaprij ~en 
PrJ.X de march& / Marktprijz.en 
~ Br..txellas-Kortrijk-Liege (.;::) 
Enhedsin terven tionspri 'ier 
Markedspriser - Kdb~nh.<~vn (C) 
Einheitliche In terventionspreise 
Marktpreise 
- Duisburg (A) 
Marktpreise - WUrz'burg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de march9 - DSp. Loiret (C) 
hingle intervention prices 
Market prices - Enniscorty (C) 
Prezzi d' in terven to unici 
Prezz;i di mercato - Bologna (C) 
Prix d' intervefl tion uniques 
Pri.< de marche - ~ pays (C) 
Uniforme interventiaprijzen 
Harktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention pric~s 
l.farket prices - Cambridge (C) 
Fb 
Dkr 
DM 
Ff 
t 
Lit 
nux 
Hfl 
t 
1974 
A;JG 3EP OCT ~OV 
SEG 
509,2 514,7 520,2 551,2 545,7 
502,5 525,0 561,0 577,5 
77,18 78,01 78,84 83,54 82,70 
-
79,00 81,30 82,25 
37,27 37,68 38,08 39,94 40,34 
39,40 
-
42,65 43,65 
40,89 41,76 42,65 43,84 
56,56 57,17 57,79 61,22 6o,61 
- - -
-
4,71 4,76 4,81 5,6o 5,66 
- - - -
8.157 8.245 8.334 9·182 8.797 
9-300 9.610 9-863 10.575 
509,2 514,7 520,2 551,2 545,7 
535,2 540,7 566,8 577,2 
35,07 35,45 35,83 37,58 37,96 
3B,o6 38,81 40,45 41,25 
4,71 4,76 4,81 5,50 5,44 
- - - -
25 
PRIX JE XARCHE 
}!ARKrPREISE 
~!ARKET PRICES 
PRZZZI DI IIERCATO 
MARKTPRIJZEN 
;!ARKEOSPRISER 
DEC JAN FEB 
556,7 562,2 567,7 
590,0 581,3 567,5 
84,37 85,20 86,04 
83,83 82,94 82,00 
40,75 41,15 41,55 
43,50 43,48 43,00 
44;78 44,90 44,84 
61,83 62,45 63,o6 
-
- -
5,71 5,77 5,83 
- - -
9·274 9-365 9·457 
10.700 
- -
556,7 562,2 567,7 
582,7 588,2 593,7 
38,34 38,72 39,09 
41,50 40,50 39,88 
5,55 5,61 5,66 
- - -
1975 
MAR APR 
573,2 578,7 
565,0 567,0 
86,87 87,70 
82,00 82,CX 
41,95 42,36 
43,00 42,95 
44,65 44,79 
63,67 64,28 
- -
5,88 5,94 
- -
9·549 9.640 
- -
573,2 578,7 
599,2 604,7 
39,47 39,85 
40,25 40,55 
5,72 5,77 
- -
MAl JUN 
584,2 594,5 
570,0 570,0 
88,54 90,76 
82,00 
-
42,76 42,86 
43,40 43,40 
44,75 44,75 
64,89 66,52 
- -
6,00 6,15 
- -
9.732 9.976 
- -
584,2 594,5 
10,2 620,5 
40,23 40.94 
40.63 40,81 
5,83 5,97 
- -
JUL 
594,5 
-
90,76 
-
42,86 
3,87 
66,52 
-
6,15 
-
9-976 
0.750 
~94,5 
620,5 
4o,q4 
41,25 
5.97 
-
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRAN EN 
KORN 
100 kg 
1974/ 
1975 
i! 
560,0 
84,98 
40,88 
62,2R 
-
5,65 
-
9.260 
560,0 
38,5h 
5,52 
-
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGI~UE / 
BELGIE 
DANHARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
f------ ----
II!ELAND 
ITALIA 
LUXEf!BOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
PRIX D' INT~RVt:N"TION 
INT:aV<:NTIO~SPREISE 
INT~RVENTION PRICES 
PREZZI D' INToRVENTO 
INTi:RVENTIEPRIJZEN 
InERVC::NTIONZPRI3ER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCR1PTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prb. d'intervention uniques I 
Uniforme interventieprijzen 
Prix de marchb I l-tarktpr.l.jzen 
11 l!ruxolles-Kortrijk-Liego (C) 
Enhedsin terven tionspriaer 
Mark.edapriser - KPbenhavn (C) 
Einhei tliche Interven tionapreise 
Marktproise - Duisburg (A) 
Marktpreise - wtlrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marchb - Dbp. Loiret (C) 
Single intervention prioes 
Market prioes - Enniacorty (C) 
Prezzi d'intervento unioi 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
Prix d' intervention uniq ues 
Prix de marche - 11 pays (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Cambridge (C) 
Fb 
Dkr 
DM 
Ff 
r. 
Lit 
nux 
Hn 
r. 
I 
27-3 
I 
1570,0 
I 
~2,00 
-1 
42,90 
4,75 
1 
-
I 
-
I 
-
I 
60?,1 
I 
MAI 
4-10 11-17 18-24 
PRIX DE l·:t.RCHE 
llARKTPREISE 
MfiRKET PRICES 
PRE7.ZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
l~ARKE~SPRISER 
1q7<; 
JUN 
25-'1 1-? 8-14 1~21 22•28 
SEG 
584,2 594,5 
570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 - ?0,0 570,0 
88,54 90,7~ 
82,00 82,00 82,00 82,00 
- - - -
42,?6 42,86 
-
43,40 
- - -
43,40 
- -
44,?'> 44,?5 44,75 44,?5 44,75 - - -
64,89 66,52 
- - - - - - - -
6,00 6,15 
- - - - - - - -
9-?32 9-976 
- - - - - - - -
584,2 594,5 
610,2 ~10,2 610,2 610,2 1120,5 6?0,5 20,5 620,.5 
40,23 40,94 
I 
29-5 
I 
-
l 
-
l 
-
-
I 
-
I 
-
I 
-
l 
620,7 
I 
40,50 140,?5140,50 140,50 40,?5 40, ?5140, 75 40.?5141,0J4,,oo 
I 5,83 'l,CJ7 I 
- I - I - I - I - - I - - I - 1 -
26 
6-12 
-
-
-
-
-
-
-
620,5 
CEREALES 
GETI!EIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
100 kg 
JUL 
1•-10 20->6 
594,5 
- -
90,76 
-
-
42,86 
-
-
-
66,52 
-
6,15 
-
9.9?6 
-
0.750 
594 5 
620,5 620,5 
40,94 
41,00 41,00 141,50 
5,97 
- -
I -
RUG ROGGEN RYE SEIGLE SEGALA ROGGE 
UC/RE/UA 
10 Okg 
BELGIQUE/BELGIE 
UC/R E/UA 
Okg 10 
4 1 4 
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0 [:7 
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5 1 5 
DANMARK 
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DEUTSCHLAND (BR) 
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VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII 
1972 1973 1974 1975 
TmrskelpriseriSchWIIllonpreiseiThroshold pricesiPrix de seuiliPrezz1 d'entrataiDrempelprijzen 
EloslslntervenllonspnsiGrundmtarv&ntionspreiSIBaslc intervention priceiPrix d'intervenllon de !><J-,IPrezzo d'mtervento di basel!laSislnterventleprijs 
AFL.EDTE INTERVI:NTIONSPRISER/ABGEL8TETE INTERVENTlONSPREISE/DERIVEO INTERVENTION PRICES/PRIX INlERV DERIVES/PREZZI INTERV DERIVATI/ AFGELEIDE INTERVENTIE?RIJ!EN 
... de h<ljesle I hochsle ... I ... highest I .. Los plus hauls I ... i puj alt1 I hoogste .. . 
... delavaste lniedrigo(O ... I ... loves! I ..• Los plus bos I .. i pru bassi llaagste .. . 
Enhedslnterventionspnserl8nheilliche lnterventlonspre!SOISmgle 1nterveni10n pncesiPnx interv.uniquesiPrezzl interv un1C1IUniforme interventiepri)Zen 
Markedpnser A 1 Marktpreise A I Market prices A I Prix de marcM A I Prezzi di mercato A I Marklpnjzen A 
Markedpriser B 1 Marktpreiss 8 I Market prices 8 I Prix do march<\ B I Prezz1 di mercato 8 I Martctpnjzen B 
Marl<edpnser C I Martctpre1se C I Market prices C I Prix de march<\ C I ProZZI d1 mercato C I Martctpnjzen C 
KEG-GDVI-G/2-7603. 7 
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RUG 
UC/RE/UA 
100 kg 
LUXEMBOURG 
14 
I 
I 
13 
12 
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XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1972 1973 7. 19 ~ 7 19 5 
Tmrskelpnser I Schwellenpreosel Threshold proces I Prix de seuill Prezzi d"entrata I Orempolpnjzen 
AFLEDTE INTERVENllONSP~SER/ASaEI.EITETE INTERVENTIONSPREISE/DERIVED INTERVENTION PRICES/~X INTERV DERMs/PRE1ZIINTERV DERIVATI/AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... de h~jeste I hDchste ... I ... hoghest I ... Ios plus hauls 1 ... i piu altl I hoogste .. 
... de Laveste I noedrogste ... I ... Lovest/ ... Les plus bas / ... i piu bassi I Laagste ... 
Enhedsmtervent1onspnser I E1nhe1tliche intervenuonspreise /Single mtervention pnces/Prix mterv.umques/PrezzJ interv. un1ci/Uniforme lnterventJeprtJZ&n 
Markedpnser C I Marktpreose C I Market proces C 1 Pnx de marche C 1 Prezzo di mercato C I Marktprijzen C 
CEC-DG VL-G/2-7503 
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PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGI'lUE / 
BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
p RIX D I INT.t;RVLNTIO~ 
lt!TERVEN'f ro~SPrtEISE 
INTER'IE:Jr!ON PRICES 
PREZZI D1 INT.SRVJ:NTO 
INTERVo~TISPRIJ !EN 
INTEP..VLNTION3PRI:Z:R 
DESCRIPTION 
RESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZlONE 
OMSCHiliJVING 
BSSKRIVELSE 
Prix d • intervention unique a I 
Unifor:ne interven tieprijzen 
Prix de marche I Marktprijzen 
14 Bruxe11es-Kortrijk-Liege (C) 
Enhedsin terven tionspriser 
Mar4.edapriser - K~benhavn (C) 
Einhei tliche In terven tionapreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Marktpreise - WUrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marc he - A1pes de llaute 
Provenoe (A) 
Prix de marche - Dep. 1ndre (B) 
Single interv~ntion prices 
Market prices - Enniscorty (C) 
Pre z.zi d' in te rve11 to unici 
Prezzi di :nercato - Foggia (C) 
Prix d 'intervention uniques 
Prix de marche - ~ pays (C) 
Uniforrae interven t.ieprijzen 
M.arktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Cambridge ()) 
Fb 
Dkr 
DM 
Ff 
t 
Lit 
Flux 
Hn 
t 
1974 
AUG SEP OCT NOV 
ORG 
490,0 483,0 488,5 518,2 523,7 
505,0 530,6 566,3 581,9 
613,67 69,51 70,34 74,61 73,77 
-
75,00 79,55 61,13 
35,36 35,76 36,16 38,33 37,93 
37,15 
-
42,28 42,65 
36,83 37,88 4o,88 42,63 
53,65 54,26 54,88 57,56 
58,17 
- - - -
66,78 67,05 70,74 71,53 
3,99 4,04 4,09 4,77 
4,82 
- -
p,31 6,41 
7.738 7·826 7.914 ~354- 8.724 
9.900 
- - -
483,0 488,5 490,0 518,2 523,7 
- - -
-
33,26 33,64 34,02 35,69 36,o6 
36,50 37,75 4o,75 41,38 
3,12 3,17 3,22 3,64 3,70 
5,53 5,47 5,91 6,09 
30 
DEC 
529,< 
:;86,5 
75,4.1; 
83,00 
38,7; 
42,65 
42,75 
58,78 
-
70,66 
4,88 
6,50 
8.816 
-
529,2 
-
36,44 
41,67 
3,75 
6,18 
t'HD. DF !L\RC:IE 
.u.q~TPREIS~ 
MARKio;'!' PRICES 
PREZU ~I ;.,ERCATO 
IIARKTP?.IJZE~ 
,-!ARKEDSPR ISER 
JAN FEV MAR 
534, 540,2 545,7 
561,7 56o,9 552,C 
76,2l 77,11 77,90 
82,31 78,61 75,M 
39,1 39,54 39,90 
42,65 41,25 41,45 
41,90 4o,63 40,25 
59,3 6o,oo 6o,61 
- -
-
613,11 63,37 61,4 
4,90 4,99 5,05 
6,51 
- -
8.907 8.999 .Q9I 
- - -
534,7 540,2 545,7 
-
-
-
36,82 37,20 37,58 
41,o6 38,25 38,:1 
3,61 3,86 3,92 
6,o6 5,23 4,94 
1975 
AVR MAI 
551,2 556,7 
560,2 563,2 
78,78 79,61 
77,r. 79,38 
4o,34 4o,75 
43,03 
-
40,25 40,25 
61,22 61,83 
-
-
61,90 62,48 
5,11 5,16 
-
-
9.182 9·274 
-
-
551,2 556, 
-
-
37,96 38,31l 
39,55 4o,o6 
3,97 4,03 
5,04 5,08 
JUN 
550,9 
574,6 
79,33 
80,00 
39,71 
-
-
~1,63 
-
63,05 
5,14 
-
9.243 
10.500 
550,8 
-
37,93 
41,25 
4,01 
5,11 
JUL 
550,8 
578,9 
79,33 
80,50 
39,71 
40,95 
61,63 
-
65,09 
5,14 
-
9.243 
0.417 
550,8 
-
37,93 
41,20 
4,01 
5,41 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
100 kg 
1974/ 
1975 
~ 
530,1 
75,72 
38,70 
58,95 
4,81 
8.765 
530,1 
36,50 
3,73 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE / 
BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNI'l'Ell 
KI!'11100M 
PRIX D' INTERVENTION 
INTiRV>;NTIONSPREISE 
INT~RVl.:NTION PRICES 
PREZZI D'INnRVi:NTO 
INTgRVENTIEPRIJZ~N 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCnREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCIIRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d 1 intervention uniques I 
Uniforme interventieprijzen 
i'rix de marcbS I Marktprijzen 
fit Bruxelles-Kortrijk-Li<lge (C) 
Enhedain terven tionspriaer 
Markedspriser - K,lbenhavn (C) 
Einhei tliche Interven tionspreiae 
Marktpreise - Duiaburg (A) 
Marktpreise - WUrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de ma.rchi 
- Alpsa de llaute 
Provence (A) 
Prix de march& - Dep. Indre (B) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniacorty (C) 
Prezzi d1 intervento u.nici 
Prezzi dl rnercato - Foggia (C) 
Prix d 1 intervention uniques 
Prix de march& - ~ pay<'~ (C) 
Uniforme interventieprijzen 
MarktprijzP.n - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Cembr1 d!-';P (B) 
-------
Fb 
Dkr 
DM 
Ff 
Jl 
Lit 
Flux 
Hfl 
t 
I 
27-3 
I 
561 ,? 
I 
?9,25 
I 
43,40 
40,25 
I 
-
62,00 
I 
-
I 
-
I 
I 
MAI 
PRIX DE HARCHE 
HARKTPREISE 
M4RKET PRICES 
PREZZI DI MERCATD 
MARKTP~IJZEN 
MARKEDSPRISER 
197? 
4-10 11-1? 1R-24 ?5-31 1-? R-1.4 
ORG 
556,? 
5~1,? 5~1.? 5~0,0 568,3 5~8.3 5?5,0 
?9,61 
?9,50 ?9,50 79,2!:i 7q,25 ?9,25 ?9,25 
40,?5 
- - - - - -
40,25 40,25 40,25 40,25 
- -
61,8~ 
- - - - - -
~2.00 62,00 62,50 6~.~1 63,11 "2,61 
5,1~ 
- - - - - -
9.274 
- - - - - -
556,7 
~8.34 
JUN I 
1G-2J 22-28 29-5 
550,8 I 
5?1i,? 578,3 578,3 
?9,33 I 
80,50 80,50 80,50 
39,?1 I 
- - -
- - -
~1,63 I 
- - -
63,JI 63,11 63,9? 
5,14 I 
- - -
9.243 I 
-
0.500 0.150 
550,R I 
,TUL 
CEREALJ!::> 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
100 kg 
6-12 13-19 20-26 
550,8 
85,0 585,0 5~5,0 
?9,33 
80,50 - -
39,?1 
-
40,15 
-
-
40,75 41,15 
~) ,63 
- - -
64,22 64,22 ~6.22 
5,14 
- - -
9.243 
10.350 0.?50 
-
550,8 
3?,93 1 _ _ _ _ 37,93 
q,?5 39,?5 39,75 40,00 40,75 41,25 41,25 41,25 41,25 j41,25 i41,25l1,50 40,25 
4,01 J 4,01 u 4,03 
-I --- r ----1 I -o,ool:~~~.1~ i --r--T 15 4R i 5,12 5,~:_~~30 !5,4? 5,0R 5,12 : 5,02 5, 07 5,11 ! 
' ' 
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BYG GERSTE BARLEY ORGE ORZO GERST 
UC/RE/UA UC/RE/UA 
100kg 100kg 
LUXEMBOURG 
13 13 
.... r····r .. ·· 
..... 
12 ..... 
.... 12 
11 
( .... r-· 
~ 10 
.••. J'"'''''''' ! ......... 
. .. 
. ... ,, ..... ~ 
••• , . .l'"''J .. '''' ••••• J'''''J'''' r ::::::: .... ··"·~··· 
' 
. ••• 1''"'1''' .. 
10 ~_rl 10 
.J""_,.... 
_ _,.... 
.J"""_r 
---·-
_,....__,... 
·-·-9 9 
8 8 
~ I I I I I I I I I I I ~ I 0 
14 14 
NEDERLAND 
13 13 
•• .J" .... J···· ..... 
12 
-
..... 12 
11 lr---.. ./'\ ,f·····' ~ V: 11 
•. ,,,.1'''''''''''' ~1 ............ ..... J..f- ~ ~ ~ K .... ..... J''".J'''' ~ 10 .......... .... J""? ~ ..r _,...l 
v- ~...r 
_,.... L. ·-·- _-:: ~_,.......r 10 
9 9 
8 8 
~ I I I I I I I I I I I lt 
14 14 
UNITED KINGDOM ~. 13 13 
' 
·~~~ I ...... 
'· 
.......... ~~--- .... r····'····· ·--12 .... 12 
1 V- .., ,. ... 
' 
11 ,_I 
If""'····· 
11 ~····· ..... r····r···· ..... \ .... r··· \ 10 ···;;;·~ L.rot<= 10 
.... 
9 9 
8 8 ~ 
7 ~ 7 
_ _r_..r- ~_,..-I 
6 -
_J_...r-
.J"""...J 6 
. ...r· 
I 1 ...r-..r < ·----~· I I I I I I I I I I I I 0 0 
XIIII XIIII XIIII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII 
1972 1973 1974 1975 
············ 
Tmrskelprrser 1 Schwollenprerse I Threshold prrcesl Prrx de seurll Prezzi d"entrata I Drompelpnlzen 
AFLEOTE INTERVENTI~SPRtSER I ABGELETETE INTERVENTIONSPR8SE/OERIVEO INTERVENTlON PR\CESIPRIX INTERVDERIYESIPREZZIINTERVDERIVATI/AFGEL£10£ INTERVENTIEPRIJZEN 
-----
... de h6jeste I hilchste ... I ... hrghest I .. . les plus hauts 1 ... i pru altr I hoogste ••. 
·-·-·-
••. de la-• I rnedrigste . • I .. lovest I ... les plus bas I ... i piu bassi llaagste •• 
---
Enhedsinterventionspnser /Einhe•tl•che tntarvanttonspre1se/Single intervenbon pnces/Prix lnterv uniqU99/Prezzi interv. unicl/lbuforme tnterventteprijzen 
---
Markedpriser A I Marktpretse A I Mark&t prices A/ Pnx de march& A/ Pre-zzl dt mercato A/ Marktpnjzen A 
·-·-
Markedpnser B I Marktpre1se- B I Market prices B I Prhc de marchi B I PrezZJ d1 rnercuto B I Marktprijzen B 
Markech,rrser C I Marktorerse C I Market orrces C I Prix de march& C I Prezzr dr rnercato C I Marktpri zen C 
CEC-DG VI-G/2-7502.22 
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PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGI~UE/BBLGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
FRANCE 
IT ALIA 
PRIX D' INTBRVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix de march& / Marktprijzen 
11 Bruxelles-Kortrijk-Liege (C) 
Markedspriser - K~benhavn (C) 
Marktpreise - Hannover (C) 
Prix de march& - D&p. ~{5) 
Market prices - Enniscorty (C) 
Prezzi di mercato - Foggia (C) 
Prix de marche - 11 pays (C) 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Market prices - Cambridge (C) 
Prix de march& I Marktprijzen 
Markedspriaer 
Marktpreise 
Prix d' intervention unique a 
Prix de marche - Ditp. Landes (C) 
Market prices 
Prezzi d' in terven to unici 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
Prix de marchit 
Marktprijzen 
Market prices 
Prix d' intervent~on uniques 
Prix de march& - Ditp. Bouches 
du Rh3ne (A) 
Prix de march& - Ditp. Aude (B) 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato - Genova (A) 
Prezzi di mercato - Palermo (B) 
I MAT 
27-~ 4-10 11-17 
HAF 
Fb 
551,7 550,0 1:'4~ '7 
Dkr 7?,00 75,00 75,00 
DM 
,P,75 
- -
Ff oo,oo 60,00 .'.1, so 
y; 
- -
-
Lit 
- - -
Flux 
- - -
Hfl 37,00 ~7,00 37,00 
y; 
- -
-
MAl 
Fb 639,R 6'7.~ 39,0 
Dkr 
- -
-
DM 4<;,40 45,40 
-
Ff u 5~.50 
64-75 64-28 
-
y; 
- - -
Lit I R.474 
0,400 0.400 10.32? 
Flux 
Hfl 40,90 40,85 41,00 
y; 
- -
-
OUR 
I 103,04 
Ff 
- - -
107,4 
- -
I l5.~4 
L1t 
- -
-
17.325 - -
36 
PRIX DE MARCHE 
11.\RKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJ ZEN 
MARKEDSPRISER 
1975 
,TTIII 
1R-24 2'-31 1-7 R-14 ~ ?-21 
??0,0 ?48,3 ';4P.,-;z; ?47,? 1::\50,0 
75,00 75,00 ?4,00 73.50 '73,00 
-
3R.4o 3P,4o 3R,oo -
-
62,00 
-
h2,00 62,00 
- - - - -
- - - - -
- -
3o,7" 3h, 50 ''·50 ~h,~O 36,50 
5,09 
- - - -
~44, 5 638,8 651,5 t46,7 645,3 
- - - -
-
- - -
~6,15 -
57,11 
- -
64.30 62 Ro 
-
- -
- - -
R.566 
10.325 10.!)2 10.625 10.675 0.775 
1,25 ] ,?5 41,75 41,75 42,00 
- -
- - -
105,82 
- - - - -
- - - - -
15.871 
- - - - -
7.400 7.750 - 7.200 7.163 
I 
22-2R 20-5 h-12 
550,0 548,3 '47,5 
?3,00 7~,oo 73,00 
37.25 37.25 37,25 
62,00 62,00 62,00 
- -
-
9.650 8.850 8. 350 
36.50 36,50 36,50 
4,92 ';,12 
-
~37,6 642,0 650,2 
- - -
46,4( 
- -
I 
-
64 00 
-
-
6,68 
-
I 
11.050 
-
0.950 
42,~5 43,30 43,90 
- - -
l 
- - -
- - -
I 
- - -
17.100 17.088 7.013 
CEREAL.h:S 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
100 kg 
JUL 
13-19 20-26 
547,5 545,0 
- -
37,25 38,25 
62,00 62,00 
- -
8.650 
-
36,75 37,75 
- -
652,9 642,0 
- -
46,75 
-
57,72 
65,50 
-
- -
8.657 
10.950 11.150 
44,20 45,00 
- -
·-
105,82 
- -
- -
1?.871 
- -
17.013 17.000 
HAVRE HA FER OATS AVOINE AVENA HAVER 
UC/RE/UA 
100 kg 
BELGIQUE/BELGIE 
13 
12 
1 
10 
·········· 
9 
-8 
J> 0 
14 
.... r····r···· 
I 
../ 
I 
DANMARK 
13 
12 
1 
10 
9 
8 
J 0 
14 
I 
.... 
.... r:: 
f--.--V 
I l 
I I 
DEUTSCHLAND (BR) 
3 
2 
1 
~ 0 .... ""~ 
·;Y ····· "-r-" . 
9 
8 / 
0 I I I 
VIII IX X XI 11 Ill IV V VI 
~ 
I\-
I 
........... 
"" 
I 
""'l 
~ 
I 
I 
I 
VII VIII IX 
1972 X I' 1973 
,... ............ 
./ r .... J····· 
~ ......... 
I I 
I 
/ 
) 
.... /'''' 
/ 
I I 
/ .... r····r .. ·· 
__,"' .. . 
I I 
X XI XIIII 11 Ill 
~ 
r I'--- ./ ..... :-·········· :r.-:J""' . 
I I I I 
~ 
"" 
['\_ .... f? . 
.... r·········· .... ~ 
.... r··· 
I I I I 
.. 
----~ r· .... .r·········· . 
I I I I 
.... [' .. 1'''' 
~····· 
. 
I 
,,,,,I'' .. J''" 
..... t····~"'''' 
~ 
..... r-
I 
.•••• l .... r···· 
...... J""' 
\. 
I 
I 
I 
UC/RE/UA 
Okg 10 
.... 
..... 
1 3 
1 2 
1 
1 0 
9 
8 
0 
4 1 
1 3 
1 2 
1 
1 0 
9 
8 
? 
0 
14 
13 
12 
..... 
11 
10 
9 
8 
I I~ 
IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII 
7. 19 4 1975 
0 
T<Brskelpriser I SchwellenpreJse I Threshold pnces I Pnx de seu1ll Prezz1 d'entrata I DrempelpnJzen 
Markedpnser C I Marktpreise C I Market pnces C I Pnx de marche C I Prezz1 d1 mercato C I Marktpnjzen C 
KEG-GO VI-GI2-7503.23 
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HAVRE HAFER OATS AVOINE AVENA HAVER 
UC/RE/UA UC/RE/UA 100kg 100kg 
LUXEMBOURG 
13 13 
12 12 
..... r····r···· ..... 
11 
..... r····r···· 
····· 11 r· 
.... r· .. ······ ····-1 .... r········· ····l.. .. r···· 10 .... •••• , ... J"''' 
.... r····r···· 
.... l. ......... . ... , ..... r .. ·· 10 
......... 
9 9 
8 8 
J I _[ I I I I I I I I I I f 0 
14 14 
NEDERLAND 
13 13 
12 12 
.... t··..r- -
..... 
11 ~ A ~ ~-····' 11 
~-····1 _I __ I'--" ~ [" '-~ 
"" 
•••• !'''''''''' .I 
10 
,.. 
.... .... !''" 10 v··· ·····- "lif-··· .... J' •••• r··· .......... . 
9 / 9 
8 8 
"? > 
0 I I I I I l I I I I I I 0 
14 14 
UNITED KINGDOM 
13 13 
~ 
·-·-""". 
12 L .-'\ 12 , ~ ~-·· •... ! ... r····· ..... ,; ~ ~-.r·· . 
11 / \\ 11 r // .... r····· .... "'"l. .. .r'"' p:..c: .... ( .... 10 fJ""! 10 
·········· 
9 -l 9 
I 
8 8 
J > I I L I I I I I I I I I 0 
VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI x11\1 11 Ill IV V VI VII 
1972 1973 1974 I 1975 
........... Toorskelpnser I Schwellenpre1se I Threshold pnces I Pnx de seu1l/Prezzi d'entrata/ DrempelpnJZen 
---
Markedpriser A I Marktpre1se A/ Market prices A/ Pnx de marche A/ PrezZI d1 mercato AI MarktpriJzen A 
·-·-· 
Markedpnser 8 I Marktpre1se 8 I Market pnces 8 I Pr1x de marche 8 I Prezz1 d1 mercato 8 I MarktpnJzen 8 
--
Markedpnser C I Marktpre1se C/ Market pnces C/ Pnx de march& C I Prezz1 d1 mercato Cl MarktpnJZen C 
CEC-OG VI-G/2-7503.25 
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MAJS MA IS MAIZE MA'is GRANOTURCO MA IS 
UC/RE/UA ,----,---,---,-----,---,-----r---,--,-..,--~r=-----r----,-- UCIREIUA 
100kg I "'""[1 100kg LUXEMBOURG 
13r-~----i----t----r---~----+-----~---4-f---+----~~~~4~~~-t----~13 ......~---..,..--,--~ V 
12[--t--1----~~~~~t-~Lfi ____ -j ____ [-__ -t ___ t-~~~=F~~· .._··'"_···_··~··· 12 
V \1 J .... r··r··· 
11 .... ~-o. :_.-J ~ lrr-···r-··· 
/ -- w 11 10~==r··=··'L .._ .. ,_··_··r··_··'_··_··'_··_··r··_··'_··_···_···~··r···_··~~--~···~···~··r··_··'_ .._ ..,_···_·r··_··'_··_···_···~··_···_·'_··_··_···1··_····_·'_···_··_···1·-----i---,~~~---+r-____ _,1o 
~~ 
9~~----+----+---~----4-----+-----~r=~~==~-----r----1----+---~9 
8~--r-----r-----r-----r---~~--~~--~r----1-----+-----+-----+-----+-----;8 
0 I I I I I I I I I I J. I ta 
4 1 4 
NEDERLAND 
il'. 3 
\ 1 1/\. ,-J .... ••••• r .. •·••·••• 2 
' V ~ V'"" 
.. 1 
_Jj /\ /__ ~ lr .. ,.. .. r·· 1 1 k.! .... ~~ JL .......... ~-·· ./.! ..•. ,r·••·•··· .... ,. ......... j.l .... r····J"''' r-.. ~ ~ 1 
lL j----1-' 9 9 
3 
2 
0 
~ 
8 8 
0 I I I I I I I I J l I I l 0 
4 1 4 
UNITED KINGDOM 
3 
2 
1 
0 
9 
8 
-=r 
0 
VIII IX 
1 3 
.... .r·········· 
.... 1 .... 2 
.... r··r···· 
lr··r·.r···· 
1 
.... r·········· ...... , ........... 1.1 
.... ,. ... r···· 
r-
.... r····r···· ~ ........... 1 
lL 
~ 
9 
0 
~ 
8 
> 
I I I I I I I I I I I l 0 
X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VU! IX 
1972 
XIIII 
1973 
XIIII 
1974 
XIIII 
1975 
T<arskelpnser I Schwellenpre1sel Threshold pnces IPrix de seUJII Prezzi d' entrota I Drempelpnjzen 
Enhedsmtervent10nspnser I Emhe1tliche lnterventionspreise I Single intervention pricesiPrix d'mtervent1on umques I Prezzi d'inter-
vento unici I Umforme interventieprijzen 
MarkedspnserCIMarktpreise C/Market prices C/Pnx de marche CIPrezz1 di mercato CIMarktprijzen C 
CEC-DG VI-G/2-7503 28 
42 

PRIX DE SEIJIL I PRIX CAF FIXES PJ.R LA COMMISSION I PRELEVEMEliTS A L'll•ll'OI<ThTION DES PAYS TIERS I PRELEVEMENTS A L'EXl'ORTATION 
SCIIWELLENPREISEICIF PREISE VON DER KOI>!MISSION FESTGESETZTIABSCHOPFIJNGEN BEI DER EINFIJHR AlJS DRITTLAimERNIJ\llSCHOPFlJNGEN BEI DER AlJSFlJHR 
THRESHOLD PRICES I CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION I LEVIES ON IMPORTS FHOM THIRD COIJNTRIES I EXPORT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA I PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE I PRELIEVI ALL'IJ.'.RJRTAZIONE DAI PAESE TERZI I PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD I HEFFINGEN BIJ INVOER lJIT DERDE LANDEN I lJITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRIS FAS&.T J KOMtHSSIONEN I AFGIFTEI< VED INF~RSI.Eh FM TR!JJJELANDE I EKSPORTAFGIFTERNE 
PRODIJITS DESCRIPTION 
PRODIJJm: BESCIIREIBIJNG 1974 1975 PRODUCTS DESCRIPTION 
PRODOTTI DESCRIZIONE 
PRODIJJm:N OMSCIIRIJVING 
PRODmm:R BESKRIVELSE AOO SEP OCT NOV DEC JAN FEE Mi<R APR &I 
Prix de seui1 119,00 120,10 121,20 128,4o 129,50 130,6o 131,70 132,8o 133,90 135,00 127 30 
Prix caf 146,21 145,38 165,56 153,98 142,41 120,27 107.79 98,45 !00,85 91,0 
BLT 
Pr6levement.s 8. 1 11mportat1on 0 0 0 0 0 11,47 23,92 34,30 33,02 43,96 
Pre1evements a 1' exports tion 49,19 55,00 67,58 75,00 75,00 32,90 - - - -
P.r.l.X d(. seuil 116,20 117,30 118,4o 124~5 125,45 126,55 127,65 128,75 129,85 130,95 132,05 
Prix caf 118,98 118,43 125,84 122,46 
SEG 
121,10 114,98 107,81 84,02 82,62 76,79 
Pr61Etvements a 1 1 1mportation o,Bo 0 o,o8 3,56 5,53 12,67 20,94 45,83 48,33 55,26 
Prelevements a 1' ex porta. tion 0 0 12,58 14,33 - - " - - -
Prix de seuil 107,70 1o8,8o m·~ ll.6,55 117,65 118,75 119,65 120,95 122,05 123,15 
Prix caf 125,32 123,29 141,67 141,11 133,23 127,12 118,12 !02,49 86,95 75,51 
ORG 
Prelevements a l 1 1m.portation 0 0 0 0 0 0 2,21 !8,45 35,23 47,63 
Pr6levements a J.. t=X.porta. tion 25,74 35,00 43,55 55,00 55,00 27,74 - - - -
Prix de seuil 101,24 102,34 
103,44 
1o8,66 109,76 110,66 lll,96 113,o6 114,16 115,26 116,36 
Prix caf 119,52 119,56 123,78 122,39 119,64 114,49 103,87 92,32 8!,02 77,3? 
HAF 
PrtUevements a l'importa. tion 0 0 0 0 0 0,33 9,19 2!,83 34,24 3q,oo 
Pr6levements a l'exportation 12,55 17,00 23,94 30,00 30,00 16,77 - - - -
Prix de seuil lo6,6o 1o6,6o 
1o6,6o 113,15 114,25 115,35 116,45 117,55 118,65 119,75 112,05 
Prix caf 125,71 123,38 132,91 127,6o 121,62 lo8,o6 98,84 93,II 93,39 89,64 
MAl 
Pr61Etvements a 1 1 1mportation 0 0 0 0 0 7,35 17,63 24,45 25,40 30,21 
Pr61E~vements a l'exportation 4o,oo 50,00 54,52 6o,oo 6o,oo 28,55 - - - -
Prix de seuil 102,32 103,42 104,52 110,89 lll,99 113,09 114,19 115,29 116,39 117,49 109 79 
Prix caf 175,51 171,03 187,32 185,79 166,28 145,72 121,78 II2,63 !00,59 100,90 
BKW 
?relevements a 1' imports. tion 0 0 0 0 0 0 0 2,84 I5,80 16,59 
Prelilvements a l' ex porta t1on -
Prix de seu11 105,55 105,55 105,55 112,0~ 113,19 114,29 115,39 116,49 117,59 118,69 110 99 
Prix cat 115,03 114,21 129,02 128,16 
SOR 
121,87 107,57 92,51 87,!7 90,93 8S,29 
P:relevements a 1 1 1mport.at1on 0 0 0 0 0 6,75 22,94 29,26 26,59 3~, ~(') 
:'relevements a l'exporta.tion 25,48 35,00 39,52 45,00 45,00 24,19 - - - -
44 
JlJN 
136,10 
85,59 
50,64 
-
133,15 
81,12 
52,03 
-
124,25 
71,00 
53,25 
-
117,46 
76,94 
40,58 
-
120,85 
92,55 
28,35 
-
118,59 
104,49 
14,10 
119,79 
?8,12 
41 ·"' 
-
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KORN 
lJC-RE-UA/'l'M 
1974/ 
1975 
JlJL ~ 
136,10 129,94 
95,36 121,07 
40,74 19,84 
-
29,77 
133,15 127,02 
85,59 103,31 
47,54 24,38 
-
2,25 
124,25 118,19 
83,49 110,77 
40,76 16,46 
-
20,31 
117,46 111,46 
87,16 103,17 
30,32 14,62 
-
10,93 
121,95 115,18 
101,42 109,02 
20,46 12,82 
-
24,59 
118,59 112,59 
104,04 139,67 
14,55 5,32 
120,69 114,12 
84,81 102,89 
~~ ,12 16, ~g 
-
17,97 
H\IX DE SEUIL / rH IX CnF F!Xi.:i 2nk r.,..,. COI·:!I.IS.SIOU / i'N .tJ. V'il·l. .'!... .~ L 1 l.Uvh'l'r ..'II:J.~ DL0 t:'.-.Y'>.J Tli.!\.J / rhl.U.Vl.•S:IT.S H L'U..r'OhT.n.TIOH 
SCHWELLENPREISE/CIF ?i\I:.ISE VO:i DUI KQ;~.:IS5l0:~ FESTGJ:."1'I.-.J·f,B.)C.10t>fJ,~Jb, bt.I Di..t<. E.INI<Jhl1 r.J;;., DhiTTI.hiiDEh;~j~.SCHOi'FJilGE:l liE.! D.l:.h A.\J.SF!Jdh 
THRESHOlD PRICES I CIF i'l<ICES FIXED BY TliE C®il55IJ.I 1 :.tv~:;c o .• !J•:cllnTo F'rlO:·• nli!<D COJ.IT!<li:o I EXPGhT LEVli:o 
ffiEZZI DI ENTMTA I >'l<EZZI CIF FISSnTI D~<Lk COJ·ll•:JSS!cllf 1 ?hf.LIEVI ,.u.• IhcllhThZIOHE p,.J >'.-ESE T~!<L.I 1 ,m;LJLVI ,.LL'ESPOhThZIO:ffi 
DREMPEI.ffi!JZEN I CIF PRIJZEN DOCh DE COJol.USSIE Vnb'TGE..ii'Elll 1 HEFnrmE.l BIJ I.;voEh JIT DEhllE I.A:lDEN 1 UITVOEW!EFFINGE•l 
TAERSKEI.ffiiSER 1 CIF PR!S FnSSAT J KOI·!l>.IS»IO:lEu 1 JGIFT~h VED I:lF~hSLEB l"hh Tl<EDJELA:IDE 1 EKS>'DhTJGIFTEh:ffi 
PRODUITS DESCRIP!'ION 
PRODUKTE EESCI!REIBU.lG 
PRODUCTS DESC!i1Pl'ION 1974 1975 
PRODOTT1 DESCRIZ10:ffi 
PRODUKTEN OJo!SCHRIJVING 
PRODUKTER EESKRIVELSE AUG SE? OCT NOV DEC JJ-..i FEB ;W< nPR M.. I 
Prix de seuil 103,93 105,03 1o6,13 112,59 113,69 114,79 115,89 116,99 118,09 119,19 111,49 
Prix caf 118,79 121,28 129,59 133,23 
M IL 
137,42 133,83 132,96 I25,07 129,88 1 ?P ,04 
Prelevements a 11 1mporta tion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
?relevements a 1 1exportation 20,00 20,00 24,52 30,00 30,()() 26,13 
- -
- -
Prix de seuil 102,32 103,42 104,52 110,89 111,99 113,09 114,19 115,29 116,39 117,49 109,79 
Prix caf 
ALP 
309,40 315,91 332,73 315,70 324,03 358,13 377,46 367,80 387,34 h4?,0h 
?r6levements a l'importa.tion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pr6levements a l 1exportation 
-
?rix de se.J.il 180,00 181,15 182,30 1.2), 40 192,55 193,70 194,85 196,00 197,15 198,30 199,45 
?rix caf 226,79 227,85 241,52 237,94 226,51 199,68 186,34 18!,59 183,0I 1 '7~. ?'.) 
OUR 
Pr6levements a 1 1 1mport.a:t.1on 0 0 0 0 0 2,88 9,63 I5,54 I5,29 ;J(l,hO 
Pr6levements a 1 'exportation -
?rix de seuil 18o,40 182,00 183,60 19215 193,75 195,35 196,95 198,55 200,15 201,75 203,35 
Prix car 199,76 198,61 226,86 210,64 
FBL 
194,44 163,45 145,98 I32,90 !36,26 l?;>.c:;(' 
Pr6levements a 1 1 imp:>rta tion 0 0 0 0 3,64 33,45 52,59 67,33 65,46 ~o, ~3 
?relevements a !'exportation 21,32 27,00 35,55 42,00 36,58 - - - - -
?ri.x de seuil 178,35 179,95 181,55 189 90 191,50 193,10 194,70 196,30 197,90 199,50 201,10 
Prix caf 163,50 162,73 173,11 168,37 166,47 157,90 147,86 II4,56 II2,59 1QlL,44 
FRO 
Pr~nevements a 1 1 1mporta tion 14,85 17,22 15,20 23,13 26,54 36,8o 48,44 83,35 86,9I o/'=,.t..(., 
Prelevements a 1 1exportation -
Prix de seuil 194,85 196,45 198,05 2o8,85 210,45 212,05 213,65 215,25 216,85 218,45 207 25 
?rix caf 215,74 214,50 245,01 227,48 210,00 176,52 157,66 I43,54 147 ,I6 1??.5 
GBL 
Prelevements a 1 1 importat1on 0 0 0 0 3,52 35,47 56,01 7!,80 69,65 R<,J 
Prelevements a 1 1exportation 21,32 27,00 35,55 42,00 36,58 -
- -
-
-
282,30 284,10 285,90 300,95 flix de seuil 299,15 
302,75 304,55 3o6,35 308,15 309,95 311,75 
?rix caf 337,00 338,65 359,43 352,48 334,76 293,18 272,49 265,I3 267,34 ?F-0,'1 
GDU 
Prelevements a 1 1 1mportation 0 0 0 0 0 14,74 33,84 42,99 42,61 "il ,01 
Prelevements a l'ex;K)rtation 
- - -
- - - -
- - -
45 
JUN 
120,29 
ll9,h1 
2. 'i5 
-
118,59 
l!"iO, 12 
0 
200,60 
1''· ?2 
~'7,20 
204,95 
114,71 
oo. 24 
-
202,70 
no.L.o 
92.21 
220,05 
1 ?S.2? 
al). 1 t; 
-
313,55 
?7:.Q,,] s 
?f..,'1'7-
-
JVL 
120,29 
114, 1L 
~.20 
-
118,59 
'R4, 79 
0 
200,60 
161';, ~ ~ 
,4,4° 
204,95 
120. Re 
'7{:.. 7jP 
-
202,70 
116,76 
85,91 
220,05 
1"i7,P.q 
R1.20 
-
313,55 
?.lll,lq 
~?. 7j? 
-
CERE!.LES 
GE'rnEIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
19141 
1915 
~ 
114,27 
12h,99 
0, 73 
1 ?.F6 
11 ?. 5° 
3c3,R7 
0 
193,h7 
?Cl ,f? 
11. 7j1 
1 9'i,05 
lf4.h6 
?0,16 
J3,hl 
J9,,R4 
141.57 
52.2" 
?11.04 
177,8" 
41,hh 
n.6J 
?02.PA 
?C'16, 7 1 
?'7. <If 
-
i'RIX DE SEUIL I i'RIX c..F FIXES PAR Li< COMMISSION I i'RELEVEJ.!EliTS A L' lMPOhTnTIOll DES PAYS TIERS I PRELEVEI·:ENTS A L' EXi'Ol<TATION 
SCHWELI.ENPREISEICIF i'REISE VON DER KOl>IMISSION FESTGESETZTIAlk>CHOPF\JNGEN BEI DER EINFUHR AUS DRITTL.:mlERNiiiBSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR 
THRESHOLD i'RICES I CIF i'RICES FIXED BY THE COMMISSION I LEVIES ON IMPORT5 FROl4 THIJID COUNTRIES I EXPOI<T LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA I PREZZI CIF FISSATI DALLA COI>IMISSIONE I PRELIEVI JU.L'IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI I PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
DREMI'EL!'RIJZEN I CIF i'RIJZEN DOOR DE CO!>IMISSIE VASTGESTELD I HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN I UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELI'RISER I CIF PRIS FASSAT AF KOM!;!ISSIONEN I J\FGI?I.'ER VED INF\M<SLER FRA TREDJELANDE I EKSPOR'J:AFGIF'l'ERNE 
PRODUITS DESCRIPTION 
PRODUKTE BESCHREmUNG 19?5 
PRODUCTS DESCRIPTION I I i'RODCIITI DESCRIZIONE MAT JUN 
PRODUKTEN OMSCHRIJVING 
i'RODUKTER BESKRIVELSE 27-~ 4-10 11-1? JA-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 
Prix de aeuil I 135,00 13F ,10 I 
Prix- 95,2? 0~,50 92,10 89,78 87,34 8?, 15 83,43 ~5.9F 86,16 83,32 
BLT 
Pre1evementa a 1' importation 
-.:;g,lQ 41,41 42,R5 45,22 47,66 49,49 52,67 50,14 49,94 52,78 
PrelSvements a !'exportation 
- - - - - - - - - -
Prix de aeuil T 132,0? 133,15 I 
Prix- 77,44 76,40 75,60 ?5,98 78,92 79,84 R0,57 81,50 82,22 81,75 SEG 
!'relevementa a 1' importation 53,9A ??,65 'i6,45 56,0? 53,13 53, ~1 52.58 51,65 50,93 51,29 
Pr~l8vements a 1 'exportation - - - - - - - - - -
Prix de aeuil I 123,15 124,21::; I 
Prix- 82,61 
ORG 
78,38 74,57 73,46 73,00 70,16 69,85 ?0,99 72,96 71,02 
Pr&lEtvements a 1'1mporta tion 40,04 44,77 48,58 49,69 50,10 54,09 54,40 53,2.c ';!,20 53,23 
Prel8vements a !'exportation 
- - - - -
- - - - -
Prix de aeui1 I 116,3~ 117,4F I 
Prix- 77,81 77 81 77,42 ?6 90 77 16 78,66 77,63 HAF 79,02 ?3,50 73,50 
Pr&levements a 1 11mportat1on 37,92 a8,5? 38,94 39,46 39,2'3 ~9,01 38,60 3°,73 43,96 43,96 
Prelevementa e. 1 • exportation 
- - - - - -
- - - -
Prix de aeui1 I Jl9,75 120,85 I 
Prix car 93,96 90,99 89,13 88,36 88,21 88,05 90,7] 93,69 96,4o 93,34 
MAl --· 
Prelilvementa a l 'importation 25,32 28,92 ~0,?2 31,47 31,67 32,82 30,09 27,32 24,42 2A,3? 
Prelevemente e. 1 'exportation 
- - - - - - -
- - -
Prix de aeuil l 117.49 118,59 I 
Prix- 101,55 101," 101,04 100, 3? 100, ~7 104, ?Q !OR, ".5"J 105,2~ 101,10 101, 1C BKW 
PI"eavementa a !'importation 15,31 15,94 16,45 17,12 17,12 14,30 10,27 13,3~ 17,49 17,41 
Pr81Elvement.a a l'exprtation 
Prix de seu.1l I 118,69 UQ,79 I 
Prix caf 90,92 SR, 16 R4,2? 83,~1 SOR 
R2,?? 85,AO 77,78 77,R9 7B,2~ 75,5~ 
.Prelevements a 1 t importa. tion 27,1Cj 30,? ~4,4? 34,83 ~~.11 40,6? 41,~0 41,90 41,5~ 45,1? 
Pr8lc!vements a 1 1 ex porta. tion 
- - - - - - - - -
46 
6-12 
86,18 
49,92 
-
82,89 
50,26 
-
76,47 
47,78 
-
76,54 
40,97 
-
96,2R 
25,49 
-
02,09 
16,50 
?0,36 
41,58 
-
CEREALES 
GE'l'REIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KORll 
._TUL I 
13-19 20-26 2?-2 
136,10 I 
98,05 101,10 108,62 
38,05 35,00 27,58 
- - -
133,15 1 
86,61 86,98 89,27 
46,54 46,17 44,62 
- - -
124,25 I 
84,18 89,46 98,44 
40,07 34,79 25,77 
- - -
117,46 I 
88,17 95 82 102,58 
2q,29 21,64 15,32 
- - -
12il,95 I 
102,12 105,63 110,52 
19,67 16,32 11,84 
- - -
118,59 T 
103,95 105,70 107,74 
14,64 12,89 11,69 
120,89 T 
86,3 R8,2n 0 5,23 
34,?. 32,60 2<;,84 
- - -
PRIX DE SEUIL I l'RIX CAF FIXES ?AR 1..1\ COMI.:ISSION I i'l<ELEVEMEIIT~ h L'Th!PORTi<TION DES PAYS TIERS I l'RELEVEMENTS A L'EXPORTATION 
SCHWEUENl'REISEICIF PREISE VON DER KOMJ.IISSION FESTGESETZ~'IABSCHO?FJNGEN BEl DEH EINFUHR AUS DRI'!'rr:AIIDERNIIIBSCHO?FUNGEN BEl DER hUSFUHR 
THRESHOLD l'RICES I CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION I LEVIES ON ll-IPORTS FROM THIRD COUNTRIES I EXPORT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA 1 PREZZI CIF FISSATI DAI.Lrl co;~.ussroNE 1 <'RELIEvr JU.L'L'IRlPTAZIONE DJ<I PJ<ESE TERZI 1 PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VhSTGES'l'Eill I HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LhNDEN I UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF l'RIS FASSAT ~ KO!<MISSIONEN I J<FGIFTEl< VED INF!IHSLER FRh TREDJEliiNDE I EKSPORTAFGIFTERN 
PRODUITS DESCRIPrlON 
I'RODUICI'E BESCHREIBUNG 19?5 
PRODUCTS DESCRIPTION I I PRO!lOI'ri DESCRIZIONE MAI JUN 
I'RODUICI'EN OMSCHRIJVIND 
I'RODUICI'ER BESKRIVELSE 2?-3 4-10 11 -1? 18-24 2'i-31 1-? 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 
Prix de seui1 
_I 119,19 120,?q I 
Prix ca1' 12q, 11 128,52 128,26 127,?1 12?,14 nP ,98 22,?~ 11?, 55 114,.51 112,34 112,20 MIL 
Pre1evements a 1' importation 0 0 0 0 0 0 0,2" ?,69 .5,7R ?,9• 8,1 <; 
Pre1evements a 1'e.xportation 
- - - - -
- - - - -
-
Prix de seui1 I 11?,49 118,50 I 
Prix ca1' 40R,93 41 ?,80 434,98 4~1,64 4?1,12 463,49 4~2,46 ~52,6~ 429,97 ~9,33 385,14 
ALP 
Prelevements a l'importa tion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pr6levements a l' exportation 
Prix de seui1 I 199,45 200,60 I 
Prix ca1' 1?9,90 1?9,90 OUR 1"9,01 1??,83 
1??,7? 175,02 165,59 59,?3 155,91 50,60 154.92 
Pr6levements a l' importation 18,89 19,55 20,44 21,62 21,62 2'i,58 35,01 40,8? 44,69 50,00 45,68 
Prelirvement.s a l'e.xportation 
Prix de seuil I 203,35 204,95 I 
Prix ca1' 128,44 126,10 124,01 120, ?? 11?,3~ FBL 
16,28 111,8? 115,42 115,69 111, ?2 115, ?1 
Pre1~vement.s a 1' importation ?4,00 ??,25 ?9,27 82,58 86,00 88,63 93,08 89,53 89,26 93,23 89,24 
Pr6levemente a !'exportation 
- - - - -
- - - - - -
Prix de seuil I 201,10 202, ?0 I 
Prix ca1' 105,35 103,89 102,?? 103.30 10? ,41 FRO 108,71 109,72 111,03 112,04 111,39 112,9? 
Pre1evements a 1 • importation 94,84 9?,21 98,33 9?,80 93,69 94,00 92,98 91,6? 90,66 91,1? 89,?3 
PrcUevemants A 1 'exportation 
Prix de seui1 I 21R, 45 220,05 I 
Prix ca1' 138,?1 141,90 BBL 133,93 
130,43 126, ?4 125,50 120,82 130,3? 24,94 120,65 124,9? 
Pre1evements a 1' importation ?8,82 82,2? 84,44 88,02 91,?1 94,42 99,23 95,39 95,11 99,40 95,08 
Pr618vements a l 'exp:>rtat1on 
- - - - - - - - - - -
Prix de seuil I 311, ?5 313,55 I 
Prix ca1' 262,?2 262,52 
eou 
?61,14 259, 3? 259,22 254,95 240,34 236,9? 225,34 217,16 223,80 
Prel~vements a 1' importation 48,20 49,23 50,61 52,4" 52,5~ <;8,~0 73,21 82,30 88,21 96,45 89,?5 
f---- -- --
Prel&vements a 1 1 exports tion 
- - - - - - - - - - -
47 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
JUL I 
13-19 20-26 2?-2 
120,29 I 
114,44 115,19 11?,33 
r,,oo 5,10 3,30 
- - -
nR,59 I 
3?4,20 380,54 379, ?6 
0 0 0 
200,60 I 
168,23 1 ?3,20 184,92 
32,3? 2?,40 16,?6 
204,95 I 
138,06 136,61 149,52 
?2,61 68,34 52,06 
- - -
202, ?0 I 
118,18 u8, n 124,29 
84,52 84,00 81,65 
220,05 I 
142,93 143,26 161,48 
7?,12 72,51 61,4? 
- - -
313,55 I 
244,43 252,12 2?2,81 
69,12 61,43 44,8? 
- - -
KORN - lmportafgifter (A) og eksportafgifter (a) over for tred jeland 
GETREIDE - Abschopfungen bei der Ein-(A) und Ausfuhr (a) gegenuber Drittlandern 
CEREALS - Levies on imports (A) and exP.Orts (a) from and to third countries 
CEREALES - Prelevements a l'importation(A) et a l'exportation(a) envers les Pays-tiers 
CEREAL! - Prelievi all'importazione(A) e all'esportazione (a) verso paesi terzi 
GRANE~ - 1-l~affingen bij mvoer(A) en bij uitvoer(a) tegenover derde landen 
UC/RE/UA/t. ----,---,-----,,-------,----r-----,---,----r--.--,-----,-----,---r----
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PRIX A L1 JY.!'Ol<ThTION EINFLrrll<PHEISE JY.i'ORT PhTc~. •'<~ZZ! ,.LL'L'lPOkT..ZIONE INVOE!ii'RIJZEN lNDFOEJ<SELSi'!USER 
LIVRAISON RAPi'ROCHEE SCFORTIGE LIEFIJ<UNG Itl.!illlk1'1-. n;;LIVEhY .?l<O.\'f,. CONfiEGI!A DIRE!crE LEVERING DIRE!crE LEVERING 
PROVENANCE ClUALITES 
liERKUNFr QUALITJ\ETEN 1974 1915 ORIGIN QUALITIES 
PROVENIENZA QUALITA' 
.HERKOMST KWALITEITEN 
nnu<NINGSSTEDET KVALITETER hUG SEi' OCT NOV DEC Jiu1 FEB MhR APR ~lhi 
BLT 
u.s.A. SOP! RED WINTER II 
- - -
165,02 
- -
- -. 102 80 92,36 
SOF"r IIHITE li 
-
145,79 166,28 170,13 149,68 
- - - - -
HAlUJ WINTER II ORDINA!<Y 154,61 157,28 73,03 162,72 152,47 126,55 114,73 106 70 109 48 00 43 
l!iiRD WINTER I 
DARK l!iiRD WINTER II/12,5 
- - - - - -
132,24 
-
- -
13 
- - -
170,66 
-
136,79 
- - - -
13,5 156,98 166,31 186,01 178,34 168,96 143,98 129,91 121,69' 121,52 08,99 
14 
- -
185,59 
- - -
115,26 - - -
14,5 
- - - - - - -
- - -
NORTHERN SPRING / 
DARK NORTHERN SPRING 
II/13 
-
- - - - - - - -
-
13,5 161,49 180,40 
- - -
139,00 
- -
-
-
14 169,25 173,21 188,45 184,57 176,6o 153,48 139,68 129,00 130,16 29,46 
14,5 
- - - -
178,86 
- - -
- -
CANADA WESTERN RED SPRING I/13 175 96 
- - - - - -
-
- -
13,5 171,97 175,20 190,53 186,56 179,07 155,70 143,49 130,21 137.54 44.55 
14 
- - - - - - - - - -
14,5 
- - - - - - - - -
-
II/13 
- - -
- - - -
-
- -
13,5 171,39 174,oo 190,20 - - - - - - -
14 
-
- -
- - - -
-
- -
14,5 
- - - - - -
-
-
- -
SEG 
U.S.fl.. USII 117,51 ll8,l3 125,83 121,63 120,11 114,14 107,o4 83,25 81,89 78 01 
CANADA IIESTERNII 
- - -
ll.6,40 117,30 
- -
-
-
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RI Z 
EXPLICATION CONCERNAliT LES Pl\IX DU RIZ CON'l'ENUS DANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dane l 1article 20 du reglement no. l6/l'fi4/CEE1 portant etablissement graduel d 1une organisation commune du marche de riz (Journal 
Official du 27 fevrier 1964 - 7e a.nnee no. 34) est prevue, pour la periode trsnsitoire1 une adaptation gre.d.uelle des prix de seuil 
et deS prix indicatifs ai'in de p!l.r'Venir 1 a l 1expiration de celle-ci1 a un prix de Beuil unique et a un prix indicatif unique • 
Ce marche unique clans le secteur du riz est institue par le reglement no. 359/67/CEE du 25 Ju1llet 19671 portant organisation com-
mune du marche du riz (Journal Officiel du 3l Ju1llet 1967 - lOe annee no. 174)1 son r6g1me est applicable a partir du ler septembre 
1967. Tel reglement est modifie par le reglement no. 1129/74 du Conseil du 29.4.1974 (J.O du 10.5.1974 - 17e a.nn6e no. L 128). 
I. Prix fixes 
A. Nature des ;prix 
Base sur le reglement no. 359/67/CEE, articles 21 41 14 et 15 modifie par lea reglements no. 1056/71 du 25.5.1971 et no. 1553/71 
du 19.7.1971, 1l est fixe cbaque a.nnee, pour la Communsute 1 un prix indicatif1 des prix d 1 intervention et des prix de seu1l. 
Prix indicatif 
ll est fixe chaque annee 1 pour la Camnunaute1 avant le ler aout pour la campagne de commercialisation debutant l'a.nn6e su1vante 1 
un prix indicatif pour le riz d6cortique (a grains rends). 
Prix d 1 intervention 
Cheque a.nnee, avant le ler 11Bi1 sent fixes pour la campagne de commercialisation su1vante1 des prix d 1 intervention pour le riz 
pad.dy a grains rends. 
Prix de seuil 
n est fixe chaque a.nn6e 1 avant le ler IIBi pour la campagne de commercialisation su1vante : 
- un prix de seu1l du riz decortique a grains rends et un du riz d6cortique a grains longs 
- un prix de seu11 du riz blanchi a grains ronds et un du riz blanchi a grains longs et 
- un prix de seuil des brisures. 
B. Qusli te type 
Le prix indicatif1 les prix d 1 intervention et les prix de seu11 mentionnes sub. A sent fixes pour les qualites types. 
(Reglement no. 362/67/CEE du 25.7.1967 - J.o. du 31.7.1967 -no. 174 - lee annee) 
C. LieUX Buxq..tels lee prix fixes Se referent 
Le grix indicatif pour le riz decortique a grains rends est fixe pour Duisburg au stade du commerce de gros 1 marchandise en 
vrac 1 reiidue ~~Bgasin non d6chargee. 
Lea ,.rix <! ..aterventio... pour le riz pad.dy a grains ronds sent fixes pour Arles (Frence) et Vercelli ( Itelie) au stade du com-
mercede gros 1 IIBrchandise en vrac1 rendue ~~Bgasin non d6chargee. 
Les prix de seu11 pour le riz d6cortique 1 le riz blanchi et lea brisures sent calcules pour Rotterdam. 
II. Prix de marche 
A. Pour la France lea prix se rapportent aux Bouches-du-Rhdne et pour 1 1 Ita.lie a Milanc et Vercelli. 
B. Stade de commercialisation et conditione de livraison 
~ : prix depart organisme stockeur 1 franco moyen de transport - impets non compris 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
~ : Milano : franco camion base Milano1 en vrac 1 paiement a la livraison - im.,Ots non compris 
Verceill : fmnco organisme ~tockeur sur moyen de transport, toile 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs. 
-· ,) J. 
RE IS 
ERLAEUTERUNG DER IN DIESER VEROEFFENTLICHUNG ANGEFUEHRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr. l6/l964jEWG Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation 
fUr Reis (Amtsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) ist fUr die Uebergangszeit eine schrittweise Anpassung 
der Schwellenpreise und der Richtpreise vorgesehen gewesen, derart, dass am Ende dieser Uebergangsperiode ein einheit-
licher Schwellenpreis und ein einheitlicher Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Juli 1967 Uber die gemeinsame Marktor-
ganisation fur Reis (Amtsblatt vom 31. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174) geregelt. 
Diese Regelung wird seit dem l. September 1967 angewandt. Diese Verordnung ist durch die Verordnung Nr. 1129/74 des 
Rates vom 29.4.1974 (Amtsblatt vom 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 218) geandert worden. 
I. Festgesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Laut Verordn. Nr. 359/67/EWG, Ab. 2, 4, 14 und 15 geandert durch die Verordnungen Nr. 1056/71 vom 25.5.1971 
und Nr. 1553/71 vom 19.7.1971 werden jahrlich fur die Gemeinscheft ein Richtpreis, Interventionspreise und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis 
FUr die Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1. August fur das im folgenden Jahr beginnende Reiswirtschaftsjahr 
ein Richtpreis fur geschalten (rundkornigen) Reis festgesetzt. 
Interventionspreise 
Jahrlich vor dem l. Mai fUr des folgende Wirtschaftsjahr warden Interventionspreise fUr rundkornigen 
Rohreis festgesetzt. 
Schwellenpreise 
Jahrlich vor dem l. Mai fur des folgende Wirtschaftsjahr werden festgesetzt : 
- ein Schwellenpreis fur geschalten rundkornigen Reis, und fUr geachalten langkornigen Reia 
- ein Schwellenpreis fur vollstandig geschliffenen rundkornigen Reia und fUr vollatandig geschliffenen 
langkornigen Reis 
- ein Schwellenpreis fUr Bruchreis. 
B. Standardgualitat 
Der Richtpreis, die Interventionapreise und die Schwellenpreise (s.A.) werden fUr die Standardqualitaten 
festgesetzt (Verordnung nr 362/67/EWG vom 25.7.1967 - Ab. vom 31.7.1967 - nr 174) 
C. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
Der Richtpreis fur geschalten rundkornigen Reis wird fur Duisburg auf der Grosshandelsstufe fUr Ware in loser 
SchUttung bei freier Anlieferung an des Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Interventionspreise fUr rundkornigen Rohreis sind fUr Arles (Frankreich) und Vercelli (Italien) auf der 
Grosshandelsstufe fur Ware in loser SchUttung bei freier Anlieferung an des Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Schwellenpreise fUr rundkornigen Rohreis, vollstandig geschliffenen Reis und Bruchreis werden fUr Rotterdam 
berechnet. 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Praise rur die RhonemUndung, in Italian fUr Mailand und Vercelli 
B. Handelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankfreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
Rohreis : Lose 
Italien 
Reis und Bruchreis : gesackt 
Mailand : frei Lastwagen; Barzahlung bei Lieferung, lose, ohne Steuern; 
Vercelli:Preis ab Lager, frei Transportmittel, Sacke 
Rohreis : lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CBE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolamento n. 16/1964/CEE relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del 
mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1964 - 70 Anno n. 34) e prevista, per il periodo transitorio; 
una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi per giungere, al termine di questo, ad un 
prezzo di entrata e ad un prezzo indicative unico. 
Questo mercato unico nel settore del riso e disciplinato dal regolamento n. 359/67/CEE - del 25 luglio 1967 relativo 
all'organizzazione comune del mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967- 10° Anno n. 174) 
Il suo regime e applicabile a decorrere dal 10 settembre 1967. 
Tale regolamento e modificato dal regolamento n. 1129/74 del'Consiglio del 29.4.1974 (G.U. dal 10.5.1974 - 17° anno n. L 128) 
I. Prezzi fissati 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regclamento n. 359/67/CEE- art. 2, 4, 14 e 15 modificato dai regolamenti n. 1056/71 del 25.5.1971 
en, 1553/71 del 19.7.1971 vengono fissati per la Comunita, ogni anno, un prezzo indicativo, dei prezzi d'inter-
vento e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicativo 
Arteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato per la Comunita, per la campagna di commercializzazione 
che inizia l'anno successivo, un prezzo indicative peril riso semigreggio (a gran1 tondi). 
Prezzi d'intervento 
Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, sono fissati dei 
prezzi d'intervento peril risone. 
Prezzi di entrata 
Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, sono fissati per la campagna di commercializzazione successiva 
- un prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi e uno del riso semigreggio a grani lunghi 
- un prezzo d'entrata del riso lavorato a grani tondi e uno del riso lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d'entrata delle rotture di riso. 
B. Qualita tipo 
Il prezzo indicative, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzionati alla voce A. sono fissati per 
delle qualita tipo (regolamento nr 362/67/CEE del 25.7.1967 - G.U. del 31.7.1967 - 10° Anno nr 174). 
C. Luoghi ai guali si referiscono i prezzi fissati 
Il prezzo indicativo del riso semigreggio a grani tondi e fissato per Duisburg, nella fase del commercia all' 
ingrosso, per merce alla rinfusa, reaa al magazzino, non scaricatao 
I prezzi d'intervento peril risone sono fissati per Arles (Francia) e Vercelli (Italia), nella fase del 
oommercio all 1 ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi di entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono calcolati per Rotterdam. 
II. Prezzi di mercato 
A. Per la Francia si considerano i prezzi delle Bocche del Rodano e per l'Italia quelli di Milano e di Vercelli. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
prezzo al magazzino, franeo mezzo di trasporto - imposta esclusa 
risone : merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
franco camion base Milano, merce nuda, pagamento alla consegna, imposta esclusa 
Vercelli : franco riseria su mezzo di trasporto, tela merce 
risone: merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
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RIJST 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
INLEIDING 
In artikel 20 van verordening nr. 16/1~4/EFJJ1 houilende de ge1eidel:ljke totste.ndbrenging van een gemeenscbappel:ljke ordening van 
de rij stmarkt. ( Pllblikatiebled dd. 27 f'ebruari 1~4 - 7e jaargsng nr. 34) is voor de overgsngsperiode een geleidel:ljke aanpsssing 
voorzien van de drempelpr:ljzen en van de richtpr:ljzen1 ten einde na af'loop van deze periode tot Un gemeenschappe1:ljke drempel-
prij s en een gemeenschsppelijke richtpr:ljs te kallen. 
Deze· gemeenschsppe1:ljke rij stmarkt. wordt geregeld 1n verordening nr. 359/67 /EEG dd. 25 juli 1~7 1 houilende een gemeenschsppel:ljke 
ordening van de r:lj stmarkt. ( Pllb1ikatiebled dd. 31 juli 1~7 - 10e jaargsng nr. 174). Deze regeling is van toepsssing met 1ngsng 
van 1 september 1~7. Deze verordening is gewijzigd door de verordening nr. 1129/74 van de Rsad van 29.4.1974 (P,B. van 10.5.1974-
17e je.s.rgsng nr. L 128). 
I. Ve.stgestelde prijzen 
A. Ae.rd van de pr:lJ zen 
Gebsseerd op de verord, nr. 359/67/EFJJ1 art. 21 4 1 14 en 15 gewijzigd b:lj Verordeningen nr. 1056/71 van 25.5.1971 en nr. 
1553/71 van 19.7.1971 worden jaarlijks voor de Gemeenschsp een richtpr:ljs 1 1nterventiepr:ljzen en drempelpr:ljzen ve.stgesteld. 
Richtpr:lJs 
Voor de Gemeenschsp wordt jaar1:ljks vc56r 1 e.ugustus voor het verkoopseizoen det het volgende jaar e.e.nve.ngt een richtpr:ljs 
voor gedopte (rondkorrelige) r:lj st ve.stgesteld, 
Interventiepr:lJ zen 
Vc56r de 1ste mei van elk Je.ar worden voor het volgende verkoopseizoen 1nterventiepr:ljzen ve.stgesteld voor rondkorre11ge 
psdie. 
Drempelpr:lJ zen 
.:.:.. __ J voor 1 mei worden voor het volgende verkoopseizoen ve.stgesteld 
- een drempe1pr:lj s voor rondkorrelige gedopte r:lj st 1 en voor lengskorrelige gedopte rij st 
- een drempelpriJs voor rondkorre11ge volwitte r:ljst1 en voor lengkorrelige vo1w1tte r:ljst 
- een drempe1pr:lj s voor breukriJ st 
B, Stsnde.srdkwsli tei t 
De onder A genoemde prijzen voor gedopte rijst1 voor psdie en voor breukr:ljst worden ve.stgesteld voor bepe.e.lde stsnde.s.rd-
kws.liteiten (verordening nr. 362/67/EEG dd. 25 juli 1~7 - Publikatiebled dd, 31 Juli 1~7 - 10e Jaargsng nr. 174). 
c. Plee.tsen wsarop de ve.stgeste1de pr:ljzen betrek!dng hebben 
De richtpr:lJs voor rondkorre11ge gedopte rijst wordt ve.stgeste1d voor Duisburg 1n het stadium van de groothsnde11 voor 
het onverPikte produkt.1 geleverd f're.nco-me.gsz:ljn zonder 1oss1ng. 
De 1ntervent1epr1Jzen voor rondkorrelige pedie worden ve.stgesteld voor Ar1es (Frankrijk) en Vercelli ( Ite.lie) 1n het 
stedium van de grooth8.nde1 1 voor het onverpskte produkt.1 ge1everd f're.nco-me.gsz1Jn1 zonder 1oss1ng, 
De drempe1pr:lJzen voor gedopte rijst1 vo1w1tte r1Jst en breukr:ljst worden berekend voor Rottsrdem. 
II. Markt.pr1Jzen 
A, Voor Frankr:ljk hebben de pr:ljzen betrekking op Bouches-du-Rh11ne en voor Ite.lili op MUs.no en Vercelli, 
B. Jfande1sstsd1um en leveringsvoorwsarden. 
Fre.nkrijk : PriJs af' opslegplee.ts1 f're.nco vervoerm1dde1 - exclusief' belesting 
Pe.die : loa 
R:lj st en breukr:lj st : geze.kt. 
Itslie : Mileno : f're.nco vre.chtwsgen 1 directs levering en bete.ling - exclusief' be le sting 
--- Vercelli : pr:ljs af' opsle.gpl&.ts, f're.nco vervoerm1dde1 : ze.kken 
Pe.die : 1os 
R:lj st en breukrij st : geze.kt.. 
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R I S 
FORKLARINGER Tn. DE I DENNE PUBLIKATION INDEI!OWI'E PRISER 
INDLEDNING 
I e.rt1kel 20 1 forordning nr. l6/l964/EOF3 an den gradvise gennemfoerelse ~ en faelles markedsordning for r1s (De europae1ske 
FaeUesskabers Tidende ~ 27. februar 1964 - 7. aargang nr. 34) er der for overgangst1den fastsat en gradvis tilnaermelse ~ 
taerskelpriserne og 1ndikat1vpr1serne saaledes at der ved overgangsper1odens udloeb bestaar en taerskelpr1s og lm :Lndike.t1vpr1s. 
Dette enhedsmarked for r1s er indfoert ved forordning nr. 359/67/EO'EF ~ 25. Jul1 1967 an den faelles markedsordning for r1s 
(De europae1ske Faellesskabers Tidende ~ 31 Juli 1967 - 10. aargang nr. 174); ordningen gaelder fra den l. september 1967. 
Forordningen uaendret ved RMets forordning nr. 1129/74 ~ 29.4.1974 (EFT nr. L 128 ~ 10.5.1974, 17 B.r.) 
I. Fastsatte pr1ser 
A. Pr1sernes art 
I henhold til forordning nr. 359/67/EOEF, art1kel 2, 4, 14 og 15 aendret ved forordning nr. 1056/71 ~ 25.5.71 og nr. 1553/71 
~ 19.7. 7l fastsaettes der aarligt for Faellesskabet en :Lndike.tivpr1s, interventionspr1ser og taerskelpriser. 
Indikat1 vpr1s 
For Faellesskabet fastsaettes aarl1gt inden l.august en indikativpris for ~skallet (rundkornet} r1s for det hoestaar, der 
begynder 1 det foelgende aar. 
Intervent1onspr1ser 
Hvert aar inden l, maJ fastsaettes for det foelgende hoestaar intervent1onspriser for rundkornet uafskallet r1s. 
Taerskelpr1ser 
Hvert aar inden l maJ fastsaettes for det foelgende hoestaar : 
- en taerskelpr1s for ~skallet rundkornet r1s, og for ~skallet l.angkornet ris 
- en taerskelpr1s for sleben rundkornet ris og for sleben langkornet r1s 
- en taerskelpr1s for brudr1s. 
B. sta.nda.rdltval1 tet 
Indikativpr1sen, intervent1onspr1serne og taerskelpriserne (se A) fastsaettes for ste.ndardkvaliteterne (forordning nr. 362/67/ 
EO'EF ~ 25.7.1967 -EFT~ 31.7.1967 • nr. 174). 
c. Steder, san de fastsatte pr1ser vedroerer 
Indikativpr1sen for ~skallet rundkornet ris fastsaettes for Duisbourg 1 engrosleddet for styrtgods, franko lager, ikke 
~iElesset. 
Interventionspr1serne for rundkornet uafskallet ris fastsaettes for Arles (Frankrig} og Vercell1 (Italien) 1 engrosleddet 
for stYl'tSOdB;i'ranko lager, ikke ~laesset. 
Taerskelpriserne for ~skallet r1s, sleben ris og brudris beregnes for Rotterdam. 
n. Markedspriser 
A. I Frankrig gaelder d1sse pr1ser for Rhonemundingen, 1 Italien for Milano og Vercelli. 
B. Omsaetningsled og leveringsbetingelser 
Frankrig : pr1s ab lager, franko transportmiddel - uden efgifter 
Uaf'skallet ris : loes vaegt 
R1s og brudr1s : 1 saekke 
~ : Milano : franko lastvogn 1 Milano, loes vaegt, betaling ved levering - uden ~gifter 
Vercelli : franko lager pl transportmiddel, laerred 
Uaf'skaUet r1s loes vaegt 
R1 s og brudris : 1 saekke. 
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PAYS 
LAND 
COUN'l'RY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
CE • EG 
EC • CE 
EG-EF 
FRANCE 
J:TALu, 
FRANCE 
ITALIA 
FRANCE 
IT ALIA 
i'RIX INDICATIF 
RICII'!PREIS 
TARGET PRICE 
PREZZO INDICATIVO 
RICIITPRIJS 
INDIKATIVPRIS 
DESCRIPriON 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPriON 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix indicatif-Richtpreis 
Target pr1ce .. Prezzo indicativo 
Richtpri,ls-Indikativpris 
Duisburg 
Prix d'intervention Arles 
Ribe 
Prix de march<! Delta 
Balille 
Prezzi d • intervento Vercelli 
Prezzi Ribe Vercelli 
Milano 
di Arborio Vercelli 
Milano 
Comuni 
merca:t.o ~lo Vercelli M1lano 
Ribe 
Prix de marche Delta 
Balille 
Prezzi Ribe Vercelli 
Milano 
d1 Arborio Vercelli 
Milano 
mercato ~ Vercelli Milsno 0 
Prix de marche 
Prezzi Vercelli 
di Mezzagrana 
mercato ~!ilano 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPRE!Sii 
INTERVENTION PRICE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONS PR IS 
1974 
SEP OCT NOV DEC 
DEC 
uc 22,6oo 22,6oo 23,730 23,899 23,730 
PAD 
Ff 75,84 75,84 79,65 80,40 79 65 
- -
- -
Ff 
- - - -
- -
- -
10-938 
10.938 11-94~ 12-058 Lit 11-560 
13.017 13.350 13-350 13-350 
12.750 13.350 13-350 13.350 
13.233 13.760 14.100 14.100 Lit 
13.200 13.620 13-900 13-900 
12..250 12.750 12. 75C 12.75( 
12-350 12.650 12.650 12.650 
DEC 
- - - -
Ff - - - -
- - -
-
22.975 23.320 23-70C 23-700 
23-050 23.030 23.05C 23-050 
Lit 25-925 26.830 27-15( 27-150 
24.175 24.620 24.9QC 24.900 
20.388 ~0.900 0.850 20.900 
20.588 20.800 20.800 20.800 
BRI 
Ff 
- -
- -
18.425 17-560 16.200 16.050 
Lit 
18.700 17-760 16.225 16.633 
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PRIX DE MARCIIE 
MARKTPREISE 
!W\KET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1975 
JAN FEB MAR APR MA! 
24,068 24,237 24,4o6 24,575 24,744 
81,15 81,90 82,65 83,40 84,15 
- -
- -
-
- - -
- - - -
12-170 2-283 12.395 2-507 12.620 
14.075 14.350 14-475 5-750 6.350 
13.850 14.250 14-383 5-550 6.150 
14.200 14.300 14-300 4-760 5.300 
14.020 14.200 14-200 14-700 5.200 
2-750 2.?50 12.?75 13.690 4.250 
12.710 12.800 12.833 13-740 4.300 
-
- -
-
- - - -
- -
- -
24.725 25-100 25-225 26.800 7-550 
23.650 24.150 24-300 26.200 ~?.300 
27-300 27.450 27-450 27-770 8.250 
24.!)80 25-100 25.100 25-940 ~6.900 
21.050 21.100 21.125 22.180 ~2- 700 
20.800 20.800 20.867 22-360 ~3-300 
- -
- -
16.300 16.300 16.150 15-900 5.075 
16.700 16.700 16.633 16.340 5-725 
JUN JUL 
24,913 25,082 
84,90 85,65 
2-732 12-845 
16.92? 8.830 
1o.875 8.350 
16.025 8.120 
1~-125 17.750 
15-225 16.870 
15-375 17.000 
28.050 29-910 
28.025 29.750 
28.825 30.130 
27.550 29.500 
23.475 25.280 
24.050 25.825 
14.700 15.180 
15.175 15.720 
AUG 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
lOO kg 
1974/ 
1975 
~ 
25,251 
86,40 
13-331 
P!liX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIIRESI!OID PRICES 
PREZZI DI EN'I'RA'IA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PRODUITS 
PRODU!Ii'E 
PRODUCTS 
PRODOTTI 
PRODUIIi'EN 
PRODU!Ii'ER 
Prix de seuil 
a grains 
DEC ronde a grains 
1<mgs 
a grains 
ronde CBL a grains 
longs 
BRI 
PRE~S A L 'll>!PORTATION DES PhYS TIERS 
ABSCI!OPFUNGEN BEI EINPUHR AUS DRITTUENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMI'OllTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BLJ INVOER UIT DERDE IANDEN 
AFGIFTER VED INDP\iRSLER FRA THEDJEIA!IDE 
1974 
SEP OCT NOV DEC JAN 
Schwellenpreise Threshold prices 
, 22,250 22,250 23,380 23,549 23,718 23 380 
24,250 24,~0 25,380 25,549 25,718 / 25,380 
29,416 29,416 30,874 31,092 31,310 / 30,874 
' 34,403 ~::~ 36,041 36,286 36,531 
13,&>0 
13,860 14,567 14,567 14,567 14,567 
FEB 
J?RELEY.EMENTS a L' IMPORTATION DES El\MA E'f. i'l'OM 
ABSCHOPFUNOEN BEI EINPUHR AUS AASM UND ULG 
LEVIES 0!1 IMPORTS FROM AASM AND OCT 
PRELIEVI ALL' IMI'OllTAZIONE DAI SAJ.!A E !'TOM 
HEFFINOEN BIJ INVOER liiT GASMEN LOO 
AFGIFTER VED INDF\iRSLER FRA ASMA OG OLO 
1975 
MAR APR MAl JUN JliL 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RLJST 
RIS 
liC-RE-llA/100 lrg 
Wliflt 
l$15 
~ 
AliG 
P:rezzi d • entra:ta Drempe1prl.J zen Te.erske1priser 
23,887 24,056 24,225 24,394 24,563 24,732 24,901 
25,887 26,056 26,225 26,394 26,563 26,732 26,901 
31,528 31,746 31,964 32,182 32,400 32,618 32,836 
36,776 37,021 37,266 37,511 37,756 38,001 38,246 
14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 
Prt!l&vements a 1' importation des peys tiers AbschOpfungen bei Einfuhr aus Drittlaendern Levies on imports tran third countries 
Prelievi all'importazione dei paesi terzi Hei'fingen bl.J invoer u1 t derde landen Afgii'ter ved indfj!rsler :fra tredJelande 
a grains 
0 0 0 0 0 0 0 0 ronde 0 0 0 
PAD a grains 
1<mgs 0 0 0 0 0 0 0,421 1,171 2,574 3,233 3,822 
a grains 
ronde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEC a grains 
1<mgs 0 0 0 0 0 0 0,526 1,464 3,218 4,042 4,777 
a grains 
0,346 2,358 ronde 0 0 0 0 0 0 2,767 3,175 2,896 
DBL a grains 
1<mgs 0 0 0,233 1,932 7,364 7,400 8,140 8,013 8,714 11,380 12,429 
I!. grains 
0 0 0 0 0 0 0,369 2,512 rond.s 2,947 3,381 3,084 CBL a grains 
1<mgs 0 0 0,249 2,007 7,895 7,933 8,726 8,590 9,342 12,200 13,325 
BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prel&vements a !'importation des EAMA et PIOl4 AbschOpfungen bei Einfuhr aus AASM und iJLG Levies on imports from AASM and OCT 
Prelievi all'importazione dei SAMA e PrOM Hsi'fingen bl.J invoer u1 t QAS1.1 en LGO Afgifter ved 1nd1'j!rs1er :fra ASMA og OLO 
a grains 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ronde PAD a grains 
l<mgs 0 0 0 0 0 0 0,045 0,404 1,176 1,538 1,611 
a grains 0 0 0 0 0 0 0 0 
DEC ronde 0 0 0 a grains 
1<mgs 0 0 0 0 0 0 0,056 0,505 J ,470 1,923 2,088 
a grains 
0,618 ronde 0 0 0 0 0 0 0 0,790 1,015 0,670 DBL a grains 
longs 0 0 0 0,382 3,320 3,340 3,748 3,678 4,064 5,530 5,439 
a grains 0 0 0 0 0 0 0 0,662 o,R46 1,085 0,743 ronde CBL a grains 
1<mgs 0 0 0 0,411 3,568 3,589 4,024 3,949 4 364 5.935 5,862 
BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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' ' 
PRIX DE SEUIL 
SCIIWELIEIIPREISE 
TBRESJ!OLD PRICES 
PREZZI DI EimlATA 
IlREMI'ELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PROOOIT5 
PRODUKTE 
PROillX:'l.'5 
PRODCI.L'TI 
PRODUKTEN 
PRODum:R 
Prlx de seu1l. 
a grains 
DEC :rends &grains 
1cmgs 
a grains 
CBL ronds a grains 
lcmgs 
BRI 
PIIEIEVEMENT5 A L 1 IMPORTATION DES PAYS TIERS 
AJ!5CII6PFUNGEN BEI EiliFUHR AUS DRITTlJ\ENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 1 IMI'ClRTAZIONE DAI PAESI 'l'ERZI 
IIEFFINGEN J!IJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFI'ER VED IND~LER FRA TREDJELANDE 
MA! 
1-7 8-15 16-22 23-29 30-31 
Bchvellenpreise 'l'breshol.d prices 
24,394 
26,394 
32,182 
37,511 
14,567 
PRELEVEMENTS A L 1 IMPORTATION DES EAMA ET Pl'OM 
AJ!SCll!iPFUNGEN BEI EINFUIIR AUS AASM UND ifr..G 
LEVIES ON IMPORTS FROM AASM AND OCT 
PRELIEVI ALL' IMI'ORTAZIONE DAI SAMA E Pl'OM 
IIEFFINGEN J!IJ INVOER UIT GASM EN LOO 
AFGIFI'ER VED ~ FRA AS!>lA OG OLO 
1975 
~ 
1-5 6-12 13-19 20-26 27-30 
Prezz1 d'entrata Drempe1pr1jzen 
24,563 
26,563 
32,400 
37,756 
14,567 
1-3 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UA/100 kg 
JUL 
4-10 11-17 
iaerske1priser 
24,732 
26,732 
32,618 
38,001 
14,567 
!'ril.8vemsnts a 1 1importation des p!17S tiers Absch!!pfwlgen bei E1n1'uhr aus Drittlaelldern Levies on imports f'ran tb1rd countries 
l'rellevi all'importazione dei paesi terzi l!efi'1Dgen b1j 1nvoer u.1t derds landsn Atg11'ter ved iildf~ler f'rs tre4Jelands 
a grains 0 0 0 0 0 :rends 0 0 0 0 0 0 0 0 PAD a grains 
lcmgs 2,412 2,412 2,675 2,787 2,691 2,826 3,002 3,226 3,570 3.570 3,706 4,578 3,722 
a grains 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ronds OEC a grains 
lcmgs 3,015 3,015 3,344 3,484 3,364 3.533 3,753 4,033 4,463 4,463 4,632 5,722 4,652 
ll grains 
2,425 2,660 
OBL rends 
2,970 2,970 2,970 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 3,379 3.379 2,666 
&grains 
1cmas 7,938 7,938 9,412 9,412 9,655 9,883 0,424 11,917 2,253 12,458 12,686 2,686 2,425 
a grains 2,583 2,833 3,163 3,163 3,163 3,381 3,381 3,381 3,381 3,381 3.599 3,599 2,839 ronds CBL a grains 
1cmgs 8,510 8,510 10,090 0,090 10,350 10,595 1,175 12,775 3,135 13,355 13,600 3,600 13,320 
BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PreUvements a 11importation des EAMA et Pl'OM Abscljliptungen bei E1n1'uhr aus AASM und ULO Levies on imports f'ran AASM a:nd OCT 
Prel1ev1 all1 importazione dei SAMA e Pl'OM He:t't'1ngen b1j 1nvoer u.1 t GASM en LOO Atg11'ter ved indf~ler f'rs ASMA og OLO 
a grains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :rends PAD a grains 
1cmgs 1,087 1,087 1,231 1,293 1,240 1,314 1,411 1,534 1,724 1,724 1,553 ,989 1,561 
a grains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :rends DEC a grains 
1cmgs 1,358 1,358 1,539 1,616 1,550 1,643 1,764 1,918 2,155 2,155 2,016 2,561 2,026 
a grains o,6o2 0,732 0,902 0,902 0,902 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 0,911 0,911 0,555 
:rends OBL a grains 
lcmas 3,637 3,637 4,447 4,447 4,581 4,707 5,004 5,825 6,010 6,123 5,567 5,567 5,436 
a grains 0,646 0,783 0,965 0,965 0,965 1,085 1,085 CBL rends 1,085 1,085 1,085 1,000 1,000 0,620 a grains 
lcmgs 3,906 3,906 4,775 4,775 4,918 5,052 5,371 6,251 6,449 6,570 6,000 6,000 5,860 
BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PliiX CAF FIXES PAll LA COMMIBBIOII 
CIF PREISE VOII llER KIJ!MISSIOII "FEb"""'•\IESl!IWl.,.."""""' 
CIF PRICES FIXED liX' 'lD COMMIBSIOII 
Plml.ZI CIF P'ISSA!ri llALLA COMMIBSIOIIE 
CIF PRIJZEll' DOOR DE COMMISSIE VAS'l'GESTEUl 
CIF PillS FASSA!r AF KDMMIBSIOIIEN 
PRODUITS 
PIIODU!el'E 1974 
PRODUCTS 
I'RODO'l'ri 
I'RODU!el'EN 
I'RODU!el'ER SEP OCT NOV 
Prix CAF CIF praise CIF prices 
a grains 
ronds 33,745 33,093 31,845 
DEC 
a grains 
longs 31,004 30,772 30,916 
e. grains 
ronds 38,273 37,942 40,o6o 
CBL 
e. grains 
longs 38,965 38,165 36,883 
BRI 25,103 25,479 24,741 
Prelevements a 1' exports tion 
Prelievi a11'esportszione 
a grains 
ronds 11,333 12,000 12,000 
PAD 
a grains 
8,333 8,ooo 8,ooo 
longs 
a grains 
ronds 11,667 12,000 12,000 
DEC 
e. grains 
longs 8,ooo 8,000 8,000 
a grains 
rends 11,833 12,000 12,000 
DBL 
a grains 
longs 11,667 
12,000 10,933 
a grains 
ronds 11,833 12,000 12,000 
CBL 
a grains 
longs 11,667 12,000 10,933 
BRI 12,000 12,000 12,000 
DEC 
31,858 
29,931 
36,075 
34,205 
23,898 
12,000 
6,323 
12,000 
6,323 
12,000 
2,742 
12,000 
2,742 
12,000 
l'RELEVEMENTS A L 'EXPORTJ<TION 
ABSCHiJPFUNGEN BEI DER AUSFUHR 
EXPORT LEVIES 
l'RELIEVI ALL' ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
EKSPORTAFGIFTERNE 
1975 
JAN FEB MAR A!'R MAI 
Prezzi CIF CIF-prijzen 
30,463 29,472 28,842 27,567 27,192 
27,524 26,485 25,530 24,719 23,172 
32,928 31,897 31,377 29,453 29,236 
28,635 28,858 28,294 28,675 28,168 
22,531 20,175 18,117 17 ,6o5 16,990 
Abschopi'ungen bei der Austuhr 
Hei'fingen bij uitvoer 
9,871 5,286 2,194 2,000 1,517 
3,871 2,071 0,290 -
-
9,871 5,286 2,194 2,000 1,419 
3,871 2,071 0,290 -
-
9,871 5,286 0,581 -
-
- - -
- -
9,871 5,286 0,581 -
-
- - - - 0,09? 
9,871 5,857 3,145 o,833 0,516 
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JUN 
26,769 
22,521 
29,020 
25,555 
16,362 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UA/100 kg 
1974/ 
1975 
~ 
JUL AOO 
CIF-priser 
25,803 
21,955 
29,535 
24,657 
15,819 
Export levies 
Eksporta1'gif'terne 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRIX OAF FIXES PAR lA CCHMISSION 
CIF PRE!SE VON liER I«!!lliSSIION FESIDESETZT 
CIF PRICES FIXED BY TilE COMMISSION 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE 
CIF PRIJZEII DOOR DE cotlldiSSlE VASTGES'IELD 
CIF PRIS FASSAT AF KllMMISSIONEN 
?RODUITF 
PRODlJKTE 
PRODUCTS 
PRODOTTI 
PRODlJKTEN 
MAI 
PRODlJKTER l-7 8-15 16-22 23-2g 
PrixCAF CIF preise CIF prices 
a grains 
ronds 27,4Bo 27,450 27,150 26,770 
DEC 
a grains 
longs 23,370 23,370 23,050 22,910 
a gral.nS 
29,600 29,350 29,020 29,020 
ronds 
CBL 
a grains 
29,000 29,000 27,420 27,420 
longs 
BRI 17,590 17,090 16,840 16,550 
Prelevements a l 1eX!X)rta.tion 
Prelievi all'esporta.zione 
a. grains 
ronde 2,000 2,000 2,000 -
PAD 
a grains 
longs - - - -
a grains 
ronds 2,000 2,000 2,000 -
DEC 
a. grains 
- - - -longs 
a grains 
- - - -rends 
DBL 
a grains 
- - - -longs 
a grains 
- - - -
ronds 
CBL 
a grains 
- - - -longs 
BRI 0,500 0,500 0,500 -
i'REI.EVE:•IENTS " L 'EXPORTATION 
ABSCHOPFUIIGEN BEI DER AUSFUHR 
EXPORT LEVIES 
PRELIEVI hLL' ESPORT..ZIONE 
HEFFINGEN BIJ U!TVOER 
EKSPORThFGIFTERNE 
1975 
J1lN 
30-31 1-5 6-12 13-19 20-26 
Prezzi CIF CIF-prijzen 
26,770 26,770 26,770 26,770 26,770 
23,030 23,030 22,810 22,530 22,100 
29,020 29,020 29,020 29,020 29,020 
27,160 27,160 26,580 24,980 24,620 
16,550 16,550 16,440 16,440 6,440 
Absch0p1'ungen be! der Ausi'uhr 
Heffingen biJ uitvoer 
-
- -
- -
- - - - -
- - - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
- - - - -
1,500 
- - - -
2,500 
- - - -
64 
27-30 
26,760 
22,100 
29,020 
24,400 
~5.720 
-
-
-
-
-
-
-
-
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-U../100 kg 
JUL 
1-3 4-10 11-17 
CIF-priser 
26,760 25,790 25,270 
22,100 21,010 22,080 
29,020 29,020 29,780 
24,400 24,400 24,680 
15,720 15,360 15,770 
Export levies 
Eksportsrg!f'terne 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
RI S - lmportafgifter(A)og eksportafgifter (3) over for tredjeland 
RE IS - AbschOpfungen bei der Ein-(A) und Ausfuhr (B) gegenuber Drittlandern 
RICE - Levies on imports(A) and ex~orts (B) from and to third countries 
RI Z - Prelevements a l importation(A)et a !'exportation (B)envers les Pays Tiers 
RISO - Prelievi all'importazione(A)e all'esportazione(B)verso paesi tersi 
R IJST - Heffingen bij invoer(A) en bij uitvoer(B) tegenover derde landen 
RE/UA/UC-100kg ----.--,---,----,----,---.---,---,----,------.---.---.---.---,---
Mdnedsgennemsnit/Monatsdurchschmtte I Monthly averages I Moyennes mensuellasiMed1e mensili IMaandgemiddelden 
RE/UAIUC-100 kg 
60rt---t---~---+----~--,_---+---,~--+----r--~----t---~---+----r---,_~ 60 
50rt----t---~---+----~--,_---+--~~--+----r--~----t----r---t----t---i-~ 50 
40 40 A 
30 30 
20 20 
10 
0 
10 
-.:········ 
"""""" ~ 0 
10 10 --··· 
20 20 
30 30 
B 
40 40 
50 - •PAD o PAD<=> l--+----+---4----+----r---+----t---~---t----r---i----t~50 
60 f-- DEC o DEC <=> l--+----+--~----+----r---4----t----r---t----r---,_---+__,60 
ro I I I I I I ~I I~ I I ~ ro 
IX X XI XII [1 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I 11 Ill IV V VI VII VIII 
1972 I 1973 1974 1975 1976 
90 90 
80 f-- •oaR DBL 80 
70 f-- CBR CBL 70 
60 60 
50 50~----+---~---+----~--i----+----~--+----r---4----t----r---+----r---i-~ 
A 40~----~--4----t--~----+---~---4----t---~---+----t---i----t--~~--+-~ 40 
B 
30~----+---~---+----~--i----+----~--+----r---4----t----r---t----t---i-~ 30 
20 
10 
..:-·-.. r:-
20 :· ·:"<.·:..::::. 
10 r=-..... ·0; 
~1-'-- ....... , ...... 1---0~~--~~~--+-~+---+---+---t---+-~t-~~~+---+---+---+---+--t-
.1/ 10~---t---t---t---t---+---+~~~~~~£_-t---t---t---t---t--~--t 
0 
~ Vr: 20~--+---~-+--~~~~lf*·L__~~--~--~--~-+---r--T--~~ 
30~----~--i----+--~~--+----f--~----t----r---+----t---~---t--
\. ~~+-+-+-~,~~*-~~~~~~~~~ 
50 f--~~--~--~----r---4~~--t----r---t----t---~---t----r---+---~---1--~ 
•jDBL 0 60 f-- CBL 
70 f-- !2~t <:> ·-·-·-· 
80 f--~B~R~l--~--~~~---t---4----t---+----r---t--~----t---T----r---t~ 
I I I I 
I 11 Ill IV V VI VII VIII 
I I 90 IX X 
1
x1 lXII 1 I 11 Ill IV I V VI VII
1
VIII
1
1X X 
1
XI XII I 
I I I I I I 
11 Ill IV V VI VII VIIIIY X XI XII I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 
I 
1972 1973 1974 1975 1976 
• Forkortelser stde 1. AbkUrzungen Sette 1. Abbr&vtatlons page 1 AbreVlatcons page 1. Abbrevtoz•ont pagma 1. Afkortmgen btz. 1. 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
A 
B 
A 
B 
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RIS 
RE IS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
- Cif pris fassat af Kommissionen 
- Cif Preise von der Kommission festgesetzt 
- Cif prices fixed by the Commission 
- Prix CAF fixes par la Commission 
- Prezzi cif fissati dalla Commissione 
- Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
RE/UA/UC·100kg ----,,----,---,---,------,---,--...,----,,----r---,--- RE/UAIUC-100 kg 
100 t--1---t- r:.-D-EC-o -----_-_-__ ---.. +--+----t---+--+---~--+---1----i 100 
DEC e> ·-·-·-·-
CBL o ---
CBL<:> ••••····••··••• 
BRJ 
90~---4-~~~~~~-4---4----+---4---+---+----+----+-~90 
80~~--+--,_--r--~---r--+--~r---+--+---r---+-~~ 
~t--1---t---+--~r---+--,_--r---4---t---+--~---+-~~ 
..... \ 00~-~~--+--~~--+--~--r----t--+--+--~---+-,00 
\ ... ·· ··· ... 
30 
00~~-~---,,--f.-~~--+--~--r----t--+--+--~r---+-,00 
t- LX~· ... 
. I )·J l'~' ~~ 
~!~~~-~~~~'·~-~~-.~~+-~~~-~ __ ,_ __ ~--+--+--+-_,~ 
40 ;' j r -' \\ ·········~:...(.\ 
i / \~ ······ .. \ 
. / ~~ ~ 
I I '· \ ,,- ..... , \1\..._ 
30 • / \, \.-··-' . . .::.-- ~-~ 
I ·-./ \ ... :::::-.,. l~ 
'· ...... ,.......: 
I ____ • .J---~L_/~"- '· .. t---...... 
20~~4~---t---+--~---+--~~r-"~-t---+---r---+--~--+--1W 
"--r---.. 
10t--t---t---+---4r----+--,_---r---4----t---+---4---+-~10 
0 _L _I _L 0 
IX X XI XII I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I 11 Ill IV V VI VII VIII 
1973 1974 1975 1976 
*Forkortelser Side 1 .Abk:Urzungen Se1te 1 .Abbreviations page 1 .Abriv1at1ons page 1 .Abbrev•azioni pagina 1.Afkortingen blz.l CCE·DG VI·GI2-7till4 35 
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PROVENANCE 
liERKUNFT 
ORIGIN 
PROVENIENZA 
IIERKOMST 
DYJU<N. STEDET 
ARGENTINA 
EGYPT 
MAROCCO 
AUSTRALIA 
SPAIN 
BRAZIL 
COREE 
CHINA 
THAilli!IDE 
U.S.A. 
URUGUAY 
P!UX h L' IMRJRTATIO:i, LIVMISO.I kt'<'hOCHEE, Mi·IE•IES ;;U ~IEJ.IE i'QURCENTME DE ERI5URES 
EINFU!!Ri'REISE, SOFORTIGE LIEFERJ:IG, Dli. AJF DEN GLEICHE:i ERJCHGE!li<LT ZURUcKGEBIW:HT WO!illEN Sil'ID 
Do!PORT PRICES, IJ.I)!EJ)IATE DELIVERY, C,J.CJL.TED ON :;~ PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
PEEZZI ALL' Do!PORTJ<ZIONE, PRONTh CONSEGNn, RIDOTrl ;;LW. STESSJ< PERCENTJ<.LE DI RO'l'rURE 
INVOERPRLJZEN, DIREKTE LEVE!<ING, TERJGGEERi<CHT OP HE.'TZELFDE EREJKi'ERCENThGE 
niDF{6RSLERPRISER, DIHEKTE LEVERING, Oi'!RECNET TIL SJ<J.IME PRCCENTDEL hF ERUDRIS 
Q,IJALITES 
Q,UALITi:TEN 1974 1975 
Q,tLU.ITIES 
QUALITA' 
KWALITEITEN 
KVALITETEN SEP OCT NOV DEC Jhll FEB MM APR JI.AI 
DEC (0 - 3"/.) 
Blue rose 29,56o 
-
32,395 
-
- -
- - 28,2'~0 
Belle i'atna (2) 
Blue Bonnet (2) 
Rand d 'Argentine 33,418 33,o45 31,588 
- - -
28,733 28,755 8,270 
Rand d 'Egypte - - 33,203 31,883 30,215 29,482 29,000 30,628 9,415 
Rand du lo!aroc 
- - - - - - - - -
Rond d 1 Australie 
- - - - - -
- - -
Rand d'Esr:agne 
- - - - -
31,039 29,130 28,050 27,525 
Rond du Bresil 
- - - - - - - - -
Rond de Coree 
- - - - - -
- -
-
Rand de Chine 
-
34,300 33,070 32,748 31,620 301167 29,875 27,020 26,640 
Siam 42,965 4l,Oo4 36,977 33,571 30,445 29,615 28,535 29,071 28,720 
Nato 33,632 33,768 34,358 32,940 31,523 31,o87 30,530 30,653 29,740 
Blue Belle (2) 34,665 34,735 35,716 34,318 31,922 31,011 29,796 31,317 28,204 
Belle i'atna (2) 36,729 36,359 37,254 35,939 34,176 32,526 30,873 31,129 29,473 
Blue Bonnet (2) 37,193 4o,205 46,105 
- -
30,810 29,185 28,073 26,792 
Belle Patns (2) 
Uruguey Selection 
- - - - - - -
-
25,428 
Rond d 'llrugusy 
- - - - - -
- 28,570 27,948 
Blue Bonnet (2) 
JUN JUL 
27,870 27,265 
- -l 
28,068 ~7,075 
- -
- -
29,28<; 28,390 
- -
- -
-
-
26,250 25,377 
30,725 30,677 
28,296 27,711 
30,069 29,034 
26,226 26,570 
26,148 -
-
26,221 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC·RE-UA/100 kg 
1974/ 
1975 
~ 
AUG 
(l) sep;1r6ment ou combine - einzeln oder kombiniert - seJBrately or combined - separati o combinati - afzonderlijk of gecombineerd - hver for sig eller 
k-1neret 
(2) Jusqu'lt. le fin 4e le - 1974/75 (31.8.1975) lee qualit<!s BELPA - BLl1BO - IILl1E:I!ELIE de toutea ,lli'OVI!JISJlCa, sont reprises SOW! le m8ms rubr1que. 
A plrt1r du 1.9.1975, ces qualit<!s seront aepar<les suiw.nt leur ,lli'OVI!JISJlC. 
:Bis Z\1111 ED4e des W1rteehaf'tJahres 1974/75 (31.6.1975) werde:n die Q;ualiti!ten BELPA - BLl1BO - IILl1E:I!ELIE 1 unablliiugig 1hrer l!erklmft, unter die aelbe ~ gebracllt. Ab 1.9.1975 werde:n sie 1hrer l!erklmft mch getrennt. 
UntU the ell4 of tile IIBrlmtiJ!s year 1974/75 (31.8.1975) tile qualities BELPA - BLl1BO - BLUEBEUE of all origins are -.,Wider tile ...,., beedillg. 
Fl'ID 1.9.1975 these qualities wUJ. be sepuoated accor41Ds to tile dif:f'erent or1gins. 
F1no aJ.lB t:llllt 4ells - 1974/75 (31.6.1975) le qualitlt. BELPA - BLl1BO - IILl1E:I!ELIE d1 qualeisai provenienza BODO riprese sotto le stessa rubrics.. 
A pl>'tire 4el 1.9.1975 queste qualitlt. S8l'l>liDO sepuoate a seCQII/l&. dells loro provenienza. 
Tot aan het e:ID4e w.n het seizoen 1974/75 (31.6.1975) z1Jn 4e kwaliteiten BELPA - BLl1BO • IILl1E:I!ELIE cma1'llankel1Jk wn bun herkallst ondergebracht in 
deZelf4e rubriek. Yamt 1.9.1975 zullen ziJ a.tzonderl1Jk al naa.r gelsng bun l!erkallst vezmeld warden. 
IDdtU slutD11Jaen si: produktians&ret 1974/75 (31.6.1975) optoeres IMIJJ.teterne BELPA - BLl1BO - IILl1E:I!ELIE tra hv1lken sam l!elet oprindelse 1 ......, 
rubrik. Fra den 1.9.1975 v1l disse IMIJJ.teter blive optoert etter deres oprindelsesste4. 
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PROVENANCE 
HERKlJNFT 
ORIGIN 
PROVENIE!IZA 
.!!ERJ((1\!ST 
DYRKN. STEDET 
ARGENTINA 
AUSTRALIA 
BRAZIL 
CHINA 
COREE 
EGYPT 
MAROCCO 
SPAIN 
THAILANDE 
URUGUAY 
u.s.A. 
PRIX J.. L 0 ll!?JRT.-TION, LIVJW:SDli kh?l'!<OCHEE, khMENES AU 1-IEME l'OURCENTAGE DE BRISURES 
EINFUHRPREISE, SOFORTIGE LIEFEl<tr.iG, DIE AUF DE~ GLEICHEN BRUCHGENJ..LT ZURJcKGEll!W:HT WOIIDEN SIND 
ll!PORT PRICES, IMMEDIATE DEllVERY, CALCULJ..TED 0;1 ShME PERCENTJ..GE OF BROHE!I RICE 
ffiEZZI ALL'll!PORTAZIO!IE, PRONTA CONSEGIU., RIDOTTI ALL!. STESSA PERCENTllnLE DI ROTTUHE 
INVOERPRIJZEN, DIHEKTE LEVERING, TERUGGEBRACHT Oi' HETZELFDE BREUKPERCENTAGE 
INDF~SLERPRISER, DIHEKTE LEVERING, OMREGNET TIL SJ\MME PROCENTDEL AF BRODRIS 
CJ..F I CIF AMSTERiliJ4 I ROTTE!ID.U4 I ANTWERPEN (1) 
QUALrJ:r;S 
QUALITATEN 1974 1975 QUALITIES 
QUALITA0 
KWAUTEITEN 
!(oiAUTETEN SEP OCT NOV DEC JAN FEll MhR APR MAl 
CBL 
Rond. d • Argentine 38,649 36,410 
- - - -
- - 29o470 
Bluerose 
- - - - - -
- - 29,344 
Belle Pat.na (2) 
Blue Bonnet (2) 
Rand d • A.ustralie 
- -
- -
- -
- - -
Rond de Breail 
- - - - - -
- -
-
Rond de Chine 41,230 
-
4o,727 4o,lOC 
- - 3l,o80 
-
27o814 
Rond de coree 
- - -
36,257 35,ll7 
-
-
- -
Rond d 0 Egypt.e 
-
41,550 
-
34,o43 32,428 31,843 31,375 31,840 -
Rond du Maroe 
- - - - - -
- - -
Rond d 0Eajligll0 
-
41,035 4o,105 39,14o 32,42o 33,286 32,888 29,424 30,611 
Siam 47,6o9 46,o89 41,584 38,114 33,386 33,421 32,010 32,926 32o644 
Rond d'Uruguay 
- - - - -
35,500 34,970 36,530 36o530 
Uruguay Selection 
- - - - - -
- - -
Belle Pat.na (2) 
Blue Bonnet (2) 
Nat.o 44,747 44,394 44,305 42,627 39,967 33,699 37,213 37,765 37,425 
Belle Patna (2) 43,693 44,481 45,o64 42,863 39,736 38,502 38,290 37,761 36,929 
Blue Bonnet. (2) 
- - -
41,127 
- - -
-
32o348 
Blue Belle (2) 44,078 44,358 45,044 43,338 39,744 38,515 37,835 37,349 34,825 
JUN 
-
3Cio606 
-
-
28o418 
-
-
-
30,620 
29o914 
-
-
39oll3 
38,261 
33,511 
37o647 
RIZ 
HEIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-HE-UA/lOO kg 
1974/ 
1975 
~ 
JUL AUG 
-
-
-
-
27o7}0 
-
-
-
-
29o335 
32,580 
-
38o857 
38,419 
-
35o903 
(1) sepu"ement. ou c-ine _ einzeln od.er kombiniert. - seJBrat.ely or c-ined - aejll.I'at.i o combinat.i - afzonderl1Jk of gecombineerd- hver for aig eller 
kombineret " 
(2) Jusqu'a la 1'1n de la cam- 1974/15 (31.8.1975) lea qualites BELPA - BLUBO - BI.I.1Em:LLE de toutes lll'Oftlll'!lCeS1 ocmt. reprises sous la meme ru.briqus. 
A ]Brt.ir du 1.9.19751 ces qualitea seront. se]Br6es suivant. leur lll'Oftlll'!lCe· 
Bis zwn Ende des W1rtschs1't.,labres 1974175 (31.8.1975) werden die Qualiti!t.en BELPA - BLUBO - m:.tJEIIELI:!:, ~ :Uirer l!erkunf't, unter die selbe 
Rubrik gebracht. Ab 1.9.1975 werden sie ihrer l!erkunf't naoh get.rennt.. 
Ulltil -.he elld of the market.illg year 1974/15 (31.8.1915) the qualities BELPA - BLUBO - BI.I.1Em:LLE of all CJri61ns are t.sken under the same heediDg. 
Fran 1.9.1915 these qualities w1ll be &eJBI'ated o.eCOl'dillg t.o the different origins. 
F1no a1la tine della cam- 1974/15 (31.8.1975) le qualit.l< BELPA - BLUBO - m:.tJEIIELI:!: di quale1ss1 proven1enza BODO riprese sott.o le stessa rubrioa. 
A ]Brt.ire clal 1.9.1975 qusste qualit.l< saranno separate a S8C!Onlla della loro provanienza. 
Tot oan het. einde van het. aeiZoen 1974/15 ( 31.8.1975) zijn de kwal1te1ten BELPA - BLUBO - BI.I.1Em:LLE onatbaDkellJk van hun herkcmst Qll4ergebrsoht 1n 
dezelfde ru.briek. YaDa1' 1.9.1915 zullen zij atzQIIderliJk al naar gelang hun herkamst. .....,.,ld warden. 
Indtil a1utn1Dgen at produkt.ions&ret. 1974/15 (31.6.1975) opfoeres k:valit.et.erne BELPA - BLUBO - m:.tJEIIELI:!: ha hv1lken """'hslst. op:rilldel.se 1 same 
ru.brik. Fra den 1.9.1915 v1l disse k:valit.eter bliw opfoert. eft.er derea oprindelsessted. 
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PROVENANCE QUAL~ 
!!ERKUNFr QUALITATEN 
ORIGIN QUALITIES 
PROVENIENZA QtlALlTJ<' 
I!ERKOMST KWALITEITEN 
DYJOOl. STEDET KVALITETEN SEP 
1/4 
-
hRGENTI!iA 1/4 1f2 
-
1/2 24,597 
BIRMANIE 2.3.4 
-
l/4 
-
BRAZIL l/4 l/2 
-
l/2 
-
CAMBODGE 3.4 
-
CHINA 2 
-
Siam C l ordinary F .A.Q. 
-
C 3 ordinary F .A.Q. 
-
C 3 special F .A.Q, 
-
C l special F .A.Q. 
-
TI!AILANDE Glutinous C l 
-
c 3 
-
Siam A l special 
-
Glutinous A l 
-
Siam A 1 super 32,903 
u.R.s.s. Russie 
-
UROOl/AY 1/2 
-
u.s.A. Brewers 4 
-
l'hiX ;, L'D!POHTATION, LIVMISON RAi'i'ROCHEE 
~IIIFUHRPREISE, SOFORTIGE L:i:EFERUNG 
D'.I'ORT <'RICES, D!MEDIATE DELIVERY 
PREZZI ALL' Il-li'CRTAZIOi1E, PRONTI. CONSEGiiA 
INVOEJ<P!UJZEN, DIREKTE LEVERING 
INDF~RSLERi'RISER, DIREKTE LEVERING 
CJ I CIF AJISTERJlJll<l I ROI'I'ERDAl4 I ANTWERi'EN (1) 
1974 
OCT NOV DEC JAN FEE MAR 
BRI 
- - - -
19,440 19,960 
- - - - -
-
24,6oc 25,695 22,616 21,103 20,l!87 20,401 
- - -
. l6,86o 15,544 
- - - - - -
-
- - - -
-
- - - - - -
- -
- - -
-
- - - -
. 
-
- - - - -
-
I 
- - - - -
-
- - - - -
-
- -
24,990 
- -
-
- - - - -
-
-
- - -
-
-
-
27,570 26,26o 
-
23,l4o 
-
- - - - - -
32,211 27,964 26,167 24,270 22,984 21,361 
- - - - -
-
1975 
Ai'R MAI 
18,374 17,883 
-
-
20,121 19,882 
15,452 15,109 
-
-
- -
-
-
- -
22,965 18,621 
-
19,140 
-
-
- -
-
-
- -
- -
; 21,790 21.583 
- -
21,720 21,5?4 
i - -
- - - -
20,647 20,180! 19,940 19,2Q5 
- - - - -
- -
16,1?0 
JUN 
16,184 
-
17,804 
14, 3lh 
-
-
-
-
-
-
-
-
20,600 
-
-
20,600 
-
20,070 
-
17,688 
-
JUL 
16,255 
-
?,572 
3,862 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,403 
-
18,857 
-
17,750 
-
AUG 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
1914/1 
l~~ 
~ 
(1) eepa.rement ou combine .. einzeln ocler kombiniert .. aep:~.rately or combined - separati o combinati - a.fzonderlijk of gecombineerd .. hver for sig eller 
k-ineret 
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RIS RE IS RICE RIZ RI SO RIJST 
lmportpriser 1l Einfuhrpreise 1) Import prices 1) Prix a I' importation 1l Prezzi all'importazione 1) lnvoerprijzen 1) 
SLEBEN RIS I GESCHLIFFENER REIS I MILLED RICE I RIZ BLANCH I/ RI SO LAVORATOI VOLWIITE RIJST (2) 
REIUA/UC-1 OOkg RE/U A/UC-100 kg 
104 104 
100 100 
96 96 
92 92 
88 88 
84 84 
80 80 
76 76 
/ '\ 
I l 
\ 
r----. 
·'\" 1\/ \ 
I'\\'' \' ', 
)\\(\ 
/1 kf \' ~='-\ ..... 
!J '/..J /'t hl~\\· .. 11· /V ~\\ ~~·· ............... 
/-··-·- p;y \ ~~-,~-
/'iA;j ./.f ._.,... I 
/ w--
I/ lf 
·t '/ ___ , 
/ 
·-·-· CHINA.Rond de Ch1ne 
·- --
ARGENTINA .Rond d' Argentme 
o--o-+-o--o EGYPT_ Rond d'Egypte 
72 
68 
64 
60 
56 
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HUILE D'OLIVE 
Eclalrc1ssements concernant les pr1x d'hu1le d'ol1ve (pr1x f1xes et pr1x de marche) et les prelevements 
contenus dans cette publ1cation. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement n° 136/66/CEE- art. 4 (Journal off1c1el du 30.9.1966 - 9e annee- n° 172), mod1fie 
par le reglement (CEE) n° 2554/70, le Conseil 1 statuant sur propos1tion de la CommlBSlon, f1xe annual-
lament avant le ler aoQt pour la campagne de comMercialisation qu1 suit et qu1 dure du ler novembre au 
31 octobre, un pr1x indicatif a la product1on, uq prix 1ndicatif de marche et un pr1x d'intervention 
et avant le ler octobre un pr1x de seuil de l 1hu1le d'olive pour la Communaute. 
Pr1x tnd1cat1f a la product1on (Reglement n° 136/66/CEE- art. 5) 
Celul-C1 est fixe a un niveau equitable pour lea producteurs, compte tenu de la necessite de m&1n-
ten1r le volume de product1on necessaire dans la Communaute. 
Prix ind.icn.~if de marche (Reglement n° 136/66/CEE - art. 6) 
Ce pr1x est fi~ a un niv~au permettant l'ecoulement normal de la production d'huile d'ol1ve, compte 
tenu des prix des proeu1ts concurrent& et notamment des perspect1ves de leur evolution au cours de 
la campagne ~e commerc1al1aation, a1ns1 que de l'1ncidence sur le prix de l'huile d'olive des m&JO-
rations mensuelles (~egl~ment n° 136/66/CEE- art. 9). 
Prix d'1ntervention (Reglement n° 136/66/CEE - ar.t. 7) 
Le prix d'interv-mtion, c:;:ui g•.rantit awt producteurs la realisation de leurs ventes a un prix auBB1 
proche que poss1ble du prix indicatlf de marche, coMpte tenu des variations du marche, est egal au 
prix indicatif de m~che diminue d'un montant suffisant pour permettre ces var1ations a1nsi que 
l'acheminement de l'huile d'ol1ve des zones de product1on vera les zones de consommat1on. 
Prix de seuil (Regle~ent n° 136/66/CSE - art. 8) 
Le prix de seuil est fixe de fa9o~ que le prix de v~nte du produit importe se s1tue, au lieu de pas-
e~e ~n fron~iere (Reglement n° 136/66/CEE- a~. 13- par. 2) au niveau du pr1x 1ndicat1f de marche. 
Le l1eu de pasoage en frontiere est fixe a I~per1a (Regle~ent n° 165/66/CEE - art. 3). 
B. 9:uali te tYpe 
Le pri:r. ind.icatif a la production, le prix indicatif de marche, le prix d'intervention et le prix 
de seuil se rP.ppor.•mt a l'huile d'oliv~ vierg'i semi-fin" dont la teneur en a..:ides gras llbres, ex-
prlmee en ac1de oleiqu~, Pet de 3 grammes pour lOO granmes (Regle~ent n° 165/66/CEE- art. 2). 
II. PRELEVEIOiiTS A L'IMPORTATION 
LA reglement portant etablissement d'une organlsation commune des marches dans le s~cteur des ma-
tieres grasses est entre ~n vigueur le 10 novembre 1966. Conformement a ce reglament un systeme 
de prelevement est applique pour l'hu1le d'ol1ve a1nsi que pour certa1ns produits contenant de 
l'huile d'olive. 
Pour la fixation eu preleve~ent on prend en consideration les prix a l'importation dans la Commu-
naute de l'huile d'olive non raffinee, CAF ou Franco Front1ere- Imperia, selon que l'huile pro-
vient des p~s tiers ou de la Grece. LPB pr1x des qualites autres que la qualite type sont con-
ve~tis en prix de cette dPrni~re au moyen de coefficients d'equivalence (annexe LU Reglement n° 
2274/69/CEE). 
Si le prix ce B<'Uil est suJ>Ill'HUr ·"-U P"'lX CAF Imper1a1 il est per9u un preleVI!'!lent dont le montant est 
egal a :a difference entre ces ceux pl'ix. Lo-s de l'i~po~ta~lon d'huile d'olive de la Grece, pays asso-
Cle1 ce preleve .. ent est dil!!inue d'u..~ mon~an~ for"ai".ai"'e qui est de 0,500 UC (Regl. n° 162/66/CEE - art. 3). 
Cecl est egalement d'applica~lO~ p~ur lea lnpo~~a~lO~S d'huile d'olive prov~nant de la Tunisie (Regl. 
(CEE) n° 2165/70- art. l du Conseil), du ~a~c (Regl. (CEE) n° 463/71 art. l du Conqeil) et de l'Espagne 
(R~gl. (CEE) n° 2164/70 art. l du Conseil). 
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Lee prelevements a percevoir sur lea produits autres que l'huile d 1 ol1ve non raffinee sont fixes sur la 
base du prelevement c1-dessus au moyen de coefficients. 
Il convient de determiner lea prelevements de fas=on a aesurer leurs mises en application au mains une fois 
par semaine (Reglement (CEE) n° 1775/69 - art. 8). 
En ce qui concerne le calcul des divers prelevements pour lea P~a-Tiers, 11 faut se referer aux articles 
13, 14, 15 et 16 du Reglement n° 136/66/CEE ainsi qu'aux Reglementsn°s 166/66/CEE et 1775/69/CEE, pour le Maroc 
et la TUnisia aux Reglements (CEE) n°s 1466/69 et 1471/69. 
Lea prelevementa sont fixes pour : 
1. Lea produita entUrement obtenus en Grece, et transportee directement de ce p~ dansla Coiiiii!Ullaute. 
2. Leo produita qui ne sont pae entierement obtenua en Grece ou ne sont pae tranaportea directement de ce 
p~ clans la Colllll!W1aUte. 
3. Lea produits relevant des positions tarifaires l5o07 A I a) et 15.07 A I b) entierement obtenu.s en Tunisia, 
au Maroc et directement tranaportes de l 'un de ces pays clans la Communautli. 
4• Lea produita en provenance des p~s tiers, 
Les prelevements aont calcules pour 1ss produita des sous-positions reprises a l'annexe I du Reglement 
n° 166/66/CEE (sont exclus lea postea 07.01 N I (a) et 07.03 A (I) )1 
N° du tarif 
douan1er COIIIIIIUll Designation des marchandiaes 
07.01 !Agumes et plantes potageres, a. 1 'litat frais ou refriglire 
ex N I Olives 1 
(a) destinees A des usages autres que la production d'bui1e (1) 
(b) aut res 
07.03 Legumes et p1antes potageres presentee danB 1 'eau salee, soufree 
ou additionnee d'autres substances servant 8. assurer provisoire-
ment leur conservation, mais non splicialement prepares pour la 
consommatiou immediate : 
A Olives 1 
(I) destinees a des usages autres que la production d'huile (l) 
(II) autres 
15.07 lhu1es veglitalem fixes, nuides ou concretes, 
brutes, epurees OU raffineeBI 
(A) Huile d' olive : 
(I) ~ant subi un processus de raffinage 1 
(a) obtenue par le raffinage d'hu1le d'olive vierge, mime 
couplie d'huile d'ollve vierge 
(b) autre 
(II) aut res 
15.17 Residus provenant du traitement des corps gras ou des cires ani-
males OU veglitales I 
(A) contenant de l 'huile ~ant lea caracteres de l'huile d'olive 1 
(I) P!tes de neutralisation (soapstocks) 
(II) aut res 
23.04 Tourteaux, grignons d'olives et autres residue de l'extraction 
des hu1les Veglitales, a l 1exclusion des lies OU feceB I 
(A) Grignons d1olives et autres residue de l'extraction de l'huile 
d'olive 
(1) L'admission dens cette sous-position est subordonnee aux conditions 8. determiner par les autorites 
competent eo, 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERI)i=YR 
A. Hnile d'olive 
Les prix ont ete relaTes sur lea marches italiens de Milano et de Bari pour differentes qualites. 
Lors de la comparaison entre lea prix se rapportant aux mimes qualites, il est necessaire de tenir 
compte de la difference qui exists dans lea conditions de livraison et les stades de commerciali-
sat ion. 
1. Places llilano 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ 1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento 
escluso imballaggio ed imposts entrata e consumo,per merce sana, leale, mercantile 
per merce grezza alla produzione 
3. Qsalite 1 Les differentes qualitee d'huile sont reprises dans le tableau. 
B.Autres huiles 
Afin de pouvoir comparer l'evolution des prix d'huile d'olive avec d'autres sortes d'huiles, l'on 
a releve sur le marche de lilano lea prix : 
- de 1 1huile d1 arachide raffinee 
jusqu'au 31.12.1968 1 huile de graines de lere qualite 
- l partir ~ 1.1.1969 : huile de graines variees 
N.B. Lea prix quotes pour une journee determines sont valables pour la semaine mentionnee. 
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OLIVD'OLE 
Er1iuterungen zu den in dieser Veraffent1ichung aufgef«hrten 01lveno1preisen (festgesetzte Preise und 
llarktpreise) und Abschop:f'ungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
GemiB der Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 4 (Amtsb1att vom 30,9.1966 - 9. Jahrgang Nr. 172) 
abgellndert durch Verordnung (EWG) Nr. 2554/70, setzt der Rat Jii.hrlich, auf Vorschlag der Kommission, 
vor dem 1. August fiir daB gesamte fo1gende WirtschaftsJahr, daB vom 1. November bis zum 31. Olctober 
1iuft, fiir die Gemeinschaft einen einheit1ichen Erzeugerrichtpreis, llarktrichtpreis, Interventions-
preis und vor dem 1. Oktober einen Schwe11enpreis fiir 01iveno1 feet. 
Erzeugerrichtpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 5) 
Dieser wird unter Berticksichtigung der Notwendigkeit, in der Gemeinschaft das erforder1iche 
Produktionsvo1umen aufrechtzuerha1ten, 1n einer fiir den Erzeuger angemessenen ~dhe festgeset?.t, 
llarrt;richtpreis ( Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 6) 
Dieser Preis wird so festgesetzt, daB die 01iveno1erzeugung unter Beracksichtigung der Preise der 
konkurrierenden Erzeugnisse und insbesondere ihrer voraussicht1ichen Entwicklung wii.hrend des 
WirtschaftsJahres sowie der Auswirkung der monat1ichen Zusch1ige auf den 01iveno1preis norme1 
abgesetzt werden kann (Verordnung Nr. 136/66/EWC - Art. 9 ), 
Intervenhonspreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 7) 
Der Interventionspreis, der den Erzeugern einen - unter BerUcksichtigung der Marlctschwankungen -
mog1ichst nahe am Marktrichtpreis liegenden Verkaufser1os gewihr1eistet, ist g1eich dem Markt-
richtpreis abzllg1ich eines Betrages, der ausreicht, um diese Schwankungen und die Beforderung des 
011veno1s von den Erzeugungs- in die Verbrauchergebiete zu ermeg1ichen. 
Schwe11enpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 8) 
Der Schwe11enpreis wird so festgesetzt, daB der Abgabepreis fiir daB angefilhrte Erzeugnis an dem 
festgeste11ten Grenzilbergangsort dem Marktrichtpreis entspricht (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 
13, Abs. 2), Als Grenzilbergangsort der Gemeinschaft ist lmperia festgesetzt (Verordnung Nr. 
165/66/EWG - Art. 3). 
B. Qualitit (standard) 
Der Erzeugerrichtpreis, der llarktrichtpreis, der Interventionspreis und der Schwe11enpreis 
betreffen mitte1feines Jungferno1, dessen Geha1t an freien Fettsiuren, ausgedrilckt in 01siure, 
drei Gramm auf hundert Gramm betrigt (Verordnung Nr. 165/66/EWG- Art. 2). 
Il, ABSCH1lPFUNGDi BEl EINFIJHR 
Die Verordnung Uber die Errichtung einer gemeinsamen llarktorganisation fiir 61e und Fette ist am 10. 
November 1966 inkraft getreten. In Anwendung dieser Verordnung wurden Abschop:f'ungen sowohl fUr 
01iveno1e a1s auch fUr einige o1iveno1haltige Erzeugnisse erhoben, 
FUr die Festsetzung von Ab•chop:f'ungen werden Preise fUr EinfUhren von nicht raffin1erten Oliveno1en 
in die Gemeinschaft in Betracht gezogen - CIF-Praise oder Frei-Grenze-Preise - Imperia -, Je 
nachdem, ob daB 01 aus Drittlindern oder aus Griechen1and kommt, Die Preise fiir andere ~alititen 
ale die der standardqualitit werden in diese umgerechnet mit Hi1fe der Ausgleichekoeffizienten 
(Anhang zur Verordnung Nr, 2274/69/EWG). 
Wenn der Schwellenpreis hoher ist a1s die Preise CIF Imperia, wird e1ne Abschopfung erhoben, deren Betrag 
dem Unterechied zwischen diesen beiden Preisen entspr1cht. Dagegsn wird be1 der Einfuhr von Olivenol aus 
Griechen1and, einem assoziierten Land, d1ese Abschopfung um einen Pauschalbetrag von 0,500 RE verr1ngert 
(Verordnung Nr. 162/66/EWG - Art, 3), 
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D1ese ist ebenso anwendbar fUr Einfuhren von 011veno1en aus Tunes1en (Verordnung Nr. 2165/70 Art, 1 des 
Rates), aus Marokko (Verordnung Nr. 463/71/EWG- Art. 1 des Rates) und aus Span1en (Verordnung Nr. 2164/70/BWG-
Art. 1 des Rates). 
Die zu erhebenden Abschopfungen ftir andere Produkte a1s nicht raffin1ertes 01iveno1 werden festgeeetzt auf 
Basis der oben erwahnten AbschOpfungen m1t Hi1fe der Ausg1e1chskoeffiz1enten. 
Die Abschopfungen miissen eo reetgestell t werden, daB ihre Anvendung wenigetene e1nma1 wchentlicb ,e-
81 chert 1st. 
Was die Berechnung der einze1nen Abechopfungen ftir Dritt1ander betrifft, w1rd auf die Artike1 13, 14, 15 
und 16 der Verordnung Nr. 136/66/EWG, sow1e auf die Verordnung Nr. 166/66/EWG und Nr. 1775/69/EWG hinge-
wieeen. Fiir Marokko und Tunesien auf die Verordnungen (EWG) Nr. 1466/69 und Nr. 1471/69. 
Die Abschopfungen warden festgesetzt fur : 
1. Vo11standig in Griechen1and und aus diesem Land unmitte1bar in die Gemeinschaft teforderte Erzeugnisse, 
2. Erzeugnisse, die nicht vo11atandig in Griechen1and gewonnPn oder nicht unmitte1bar aus d1esem Land 1n die 
Gemeinachaft beflirdert warden sind, 
3, Erzeugniaae der Tarifste11en 15.07 A I a) und 15.07 A I b), die vo11stindig in Tunesien oder Marokko 
erha1ten und unmitte1bar in eines der zur Gemeinschaft gehorenden Lender befordert weraen. 
4· Erzeugnisse aus Drittlindern, 
Die AbschOpfungen werden fUr fo1gende, in der Verordnung Nr. 166/66/EWG aufgenommene Tarifste11en berechnet (mit 
Ausnahme von den Ste11en 07.01 N I (a) und 07.03 A (I) ): 
TarifnUIIllller des 
Gemeinsamen Zo11tarifs 
15.17 
Warenbezeichnung 
GemUse und KUchenkrauter, frisch oder gekUh1t 
N I 01iven 
(a) zu anderen Zwecken a1s zur 01geW1nnung bestimmt (1) 
(b) andere 
GemUse und KUchenkrauter, zur vor1aufigen Ha1tbarmachung in 
Sa1z1ake oder in Wasser mit einem Zusatz von anderen Stoffen 
einge1egt, Jedoch ntcht zum unm1ttelbaren GenuB besonders zu-
bereitet 
A Oliven 
(I) zu anderen Zwecken ala zur Olgewinnung bestimmt (1) 
(II) andere 
Fette pflanzliche Ole, flussig oder feat 
roh, gerein1gt oder raffiniert : 
Olivenol 
(I) rafftniert 
(a) durch Raffinieren von Jungfernol gewonnen, auch 
m1t Jungfernol verschnitten 
(b) anderes 
( II) anderes 
RUckstinde aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tieriechen 
oder pf1anz11chen Wachsen : 
(A) 01 enthaltend, das die Merkmale von Ol1venol aufweist : 
(I) Soaps to ck 
(II) andere 
Olkuchen und andere Rtickstande von der GeW1nnung pflanzlicher 
Ole, ausgenommen Oldrass : 
(A) 01ivenolkuchen und andere Rticketande von der Gewinnung von 
Olivenol 
(1) Die Zulassung zu dtesem Unterabsatz unter1iegt den van den zustand1gen Behorden festzusetzenden 
Voraussetzungen. 
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III. PREISE AUF DEM INLANDSMARXT 
A. Olivenii1e 
Die Preise sind auf den ita1ienischen Jmrkten Mi1ano und Bari fUr verschiedene 
Qua1ititen erhoben worden. 
Beim Verg1eich der Preise, die sich auf die g1eichen Qua1ititen beziehen, muB der 
Unterschied berucksichtigt werden, der zwischen den Lieferbedingungen u~d den Hands1s-
stufen besteht. 
1. .Q£l! : Mi1ano 
Bari 
2. Hande1sstufen und Lieferbedingungen 
Mi1ano : per vagone o autocarro o cisterna comp1eti base Mi1ano per pronta 
consegna e pagamento esc1uso imba11aggio ed imposte entrata e consumo, 
per merce sana, 1ea1e, ~ercantile 
Bari : per merce grezza a11a produzione 
3. Qaa1itit:siehe Tabe11en 
B. Andere 61e 
Um die Entwicklung der Preise von 011venii1 mit anderen 01sorten verg1eichen zu 
kiinnen, hat man auf dem Mai1inder Markt fo1gende Preise festgeste11t : 
- Erdnuaii1 raffiniert 
- bis 31.12.1968 : Saaten51 1. Qua1it&t 
- von 1.1.1969 : gemischtes Saateniil 
P.S. Die fUr einen bestimmten Tag notierten Preise ge1ten fUr die aufgezih1te Woche. 
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OLIO D'OLIVA 
Spie~zioni relative ai pr~zv.l dell'oli~ d'oliva (prezzi fissati e prezzi di mercato) ed ai prelievi 
che figurano nella pr~sente pubblicazione. 
I. PREZZI FISSATI 
A, Natura dei pr~zz1 
A norm~ del regolamanto n. 136/66/CFE- art. 4 (Gazzetta Ufficiale del 30.9.1966 - 9o anno 
n.l72) modificato dal regolamento n. CEE/2554/70, il Consiglio, che delibera su propoata dells 
Commissione, fisaa ogni anno, anteriormente al 1° agosto, p&r la auccessiva oampagna di commsr-
1. oializzaaiona ohe ai satende dal 1° novembre al 31 ottobre, un prezzc indicative alla produzio-
ne, un prez&o indicative di mercato, un prezzo d'intervanto e anteriormen•e al 10 ottobre un 
prezzo d'entrata, unici per la Comunita. 
Prezzo indicative alla produzione (regolamento n, 136/66/CEE- art. 5) 
Questo prezzo ~ fiasato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di man-
tenere il necessaria volume di produzione nella Comunit&. 
frezzo indicative di mercato (r&golamento n. 136/66/CEE - art.6) 
Questo prezzo ~ fissato ad un livello che permetta il normale smercio dells produzione di olio 
d'oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti coooorrenti ed in partioolare delle prospettive 
della loro evoluzione durante la campagna di commercializzazione, nonch6 dell'incidenza aul prez-
zo dell 1olio d'oliva delle maggiorazioni mensili (regolamento n, 136/66/CEE- art,9) 
Prezzo d'intervento (regolamento n. 136/66/CEE- art.7) 
Il prezzo d'intervento, che garantisce ai produttori la realizzazionE delle loro vendite ad un 
prezzo che si avvioini il piu possibile, tenuto conto delle variazioni del meroato, al prezzo 
indicative di mercato, ~ pari al prezzo indicative di mercato diminuito di un ammontare tale da 
renders poasibile le auddette variazioni e l'avviamento dell'olio d'oliva dalle zone di pro4uzi~ 
ne alle zone di consume. 
Prezzo d'entrata (regolamento n. 136/66/CEE- art.S) 
Il prezzo d'entrata ~ fiesato in modo ohe il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, 
nel luogo di transito di frontiers (regolamento n.l36/66/CEE- art.l3- paragrafo 2), il livello 
del prezzo indicative di mercato. Il luogo di transito di frontiers b fissato ad Imperia (regol~ 
mento n. 165/66/CEE- art,)), 
B. Qpalita tipo 
Il prezzo indicative alla produzione, il prezzo indicative di aeroato, il prezzo d'intervento e 
il prezzo d'entrata si riferisoono all'olio d'oliva vergine semifino, il cui contenuto in aoidi 
grassi liberi, espresso in acidc oleico, ~ di 3 grammi per 100 grammi (regolamentc n.l65/66/CEE 
-art, 2), 
II. PRELIEVI ALL 1 IXPORTAZIONE 
Il regolamento relativo all'attuazione di una organizza~ione comune dei meroati nel settore dei 
graasi b entrato in vigore il 10 ncvembre 1966. Per l'applicazione di tale regolamento ~ stato 
stabilitc un sistema di prelievi per l'olio d'cliva nonch4 per alcuni prodotti contenenti olio 
di oliva, 
Per la fisaazione del prelieve si prendono in ccnaiderazione i prezzi all'importazione nella Comu-
nitl dell'olio d'cliva ohe non ha subito un proceaso di raffinazione, CIF c Franco Frontiers- Im-
peria, a secondc che l'olic prcvenga dai paesi terzi o dalla Grecia. I prezzi delle qualita diverse 
dalla qualitl tipo sonc convertiti nel prezzo di qusst'ultima mediante i coeffioienti d'equivalenza 
{allegato del regolamentc n. 2274/69/CEE). 
Se il prezzo di entrata b superiore al prezzc CIF Imperia, ~ riscosso un prelieve di ammontare pari 
alla differenza tra questi due prezzi. All'attc dell'importazione dell'clio d'oliva dalla Grecia, 
paese associate, questc prelievo b diminuito dell'ammontare forfettario fissato a 0 1 500 UC (regola-
mento n.l62/66/CEE- art. J), 
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Questo El ugualmente applicab1le per le impo:-tazionl ·i 10lio d 1oliva prOVtlnienti dalla Tunisi!l (regola-
mento n.2165/70- art. 1 del ~onsig:io), dal Mar~cco (regolamento n. 463/71- art. 1 del Consiglio) e 
dalh Sp,1gna ( regohmento n.2164/70 - art. 1 <it:l ::Onsigli~). 
I prelievi da risouotere sui prodotti diversi jall'olio d'oliva non raffinato sono fissati sulla base 
del pr~d~tto prelievo mediante coefficienti. 
c~u·,.J.ene ieter11inare i prelievi in m:>.io ohe la lore applicazione sia. assicurata almeno una volta per 
settimana (regolamento n. 1775/69/CEE- art. 8). 
Per quanto ridUarda il oaloolo dei jiversi prelievi, bisogna riferirsi per i paesi terzi agli artioo-
li 15 e 16 del regolamento n. 136/66/CEE come ai regolamenti n. 166/66/CEE en. 1775/69/CEE e peril 
Maroooo e la Tunisia ai regola.menti n. 1466/69/CEE e 1471/69/CEE. 
I prelievi sono fissati pera 
1. i prodotti interamente ottenuti in Qreoia e trasportati iirettamente da questo paese nella Comunita1 
2. i prodotti ohe non sono interamente ottenuti in Greoia e non sono direttamente trasportati da questo 
Passe nella Comunita; 
3. i prodotti, seoon,io le voci tariffarie 1507 A I a) e 1507 A I b), interamente ottenuti in Tunisia, 
nel Maroooo e direttamente trasportati da uno di questi paesi nella Comun1ta; 
4. i prodotti in provenienza dai paesi terzi. 
I prelievi sono oaloolati per i prodotti di cui alle sottovoci iell'allega.to I del regolamento n.l66/66/ 
CEE (sono esoluse le sottovoci 07.01 N I (a) e 07.03 A (I) )a 
N. dell a Designazione delle merci tariffa dogana.le oomune 
--
07.01 Orta.ggi e pi ante ma.ngerecce, freschi o refr igera t i 1 
N. I 'llivea 
a. des~inate ad usi iiversi dalla produzione d'olio (1) 
b. altre 
07.0] Ortaggi e pia.nte ma.ngerecce, presentati immersi in acqua salata, sol for.!_ 
ta o addiz:~n~ta di altre sostanza atte ad assicurarn~ temporaneamente 
la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediatoa 
A. 'Jlivea 
I. dest1nate ad us1 diversi dalla produzione d'olio (1) 
II. altre 
15.07 Oli vettetali fissi, fluidi o ooner3ti, greggi, depurati o raffinati1 
A. Olio d 'oli vaa 
I. che ha subito un processo di raffinazionea 
a) ottenuto da.lla raffinazione d'olio d'oliva vergine, anche 
mesoolato ad olio d'oliva vergine 
b) alt:-o 
II. altri 
-
15.17 Residui pro veni en t i dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere 
animali 0 vegetalia 
A. contenenti olio avente i caratteri dell 'olio d'olivaa 
I. paste di sc~.ponificazione (soapstocks) 
II. altri 
?3.04 Panelli, sanae di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vege-
tali, escluse le morchie o feccea 
A. Sanae di olive ed altri resiiui dell'estrazione dell'olio d'oliva 
(1) Sono ammesse in quest~ sottovoce subordinatamente alle condizioni ia stabilire dalle autorita com-
petenti. 
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III. PRFZZI 3UL M~CAT0 INT~~ 
A. 'llio d 'oliva 
I pre~zi sono stati rilevati sui mercati italiani di Milano e di Bari per qualita differenti. 
Al memento del confronto tra prezzi riferentisi alle stesse qualita, ~ neoessario tener conto 
della differenza che esiste nelle condizioni di consegna e nella fase di commercia. 
1. ~ 1 Milano 
Bari 
2. Fase di commercia e condizioni di consegna 
~~ per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamen-
to escluso imballaggio ed imposte entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile 
Bari1 per merce grezza alla produzione. 
3. Qualita1 Le diverse qualita d'olio sono riprese nella tabella, 
B. Altri oli i 
Al fine di confrontare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualita d'olio, si 
sono rilevatisul mercato di Milano i prezzi1 
- dell'olio di arachide raffinato 
fino al 31.12.1968: olio di semi di Ia qualita 
a partire dal 1.1.1969& olio di semi vari 
N.B. I prezzi registrati in un determinate giorno sono valiii per le settimane menzionate. 
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OLIJFOLH: 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende olijfolieprijzen (vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en de invoerheffingen. 
I. VASTGF.ST'El.DE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzeD 
Gebaseerd op Verordening nr. 136/66/EEO- Art.4 (Publicatieblad dd,)0.9.1966- 9e jaargang- nr.l72), 
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.2554/70, etelt de Raad, op vooretel van de Commieeie, jaarlijks 
v66r 1. auguetus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot en met 31 okto-
ber, voor de Gemeenschap een productierichtprije, een marktrichtprijs, een interventieprijs en v66r 
1 oktober een drempelprijs vast. 
Productieriohtprijs ( Verordening nr.l36/66/EEG- Art.5) 
Deze wordt op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met inaohtneming van de noodzaak de 
in de Gemeensohap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktrichtprijs (Verordening nr.l36/66/EEG- Art.6) 
Deze prijs vordt op een zodanig peil vastgesteld, dat een normale afzet van de olijkolieproduktie mo-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruit-
zichten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoen, alsmede met de invloed op de 
olieprijs van de staffeling van de prijzen (Verordening nr.l36/66/EEO- Art.9). 
Interventieprijs (Verordening nr.l36/66/EEO- Art.7) 
De interventieprijs, velke de produeenten waarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die, re-
kening houdend met de prijssehommelingen op de mar~, de marktrichtprijs zo veel mogelijk benadert, is 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminder~ ~et een bedrag dat groot genoeg is om die schommelingen ala-
made het vervoer van de olijfolie van de produktie- naar de verbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprija (Verordening nr.l36/66/EEG - Art.B) 
De drempelprijs wordt zodanig vastgesteld, dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt in de vaat-
gestelde plaats van grensoverechrijding (Verordening nr.l36/66/EEG- Art.l3 -Lid 2) op het niveau 
van de marktrichtprijs ligt. Ala plaats van grensoverechrijding werd Imperia vastgesteld (Verorden1ng 
nr.l65/66/EEG- Art.)), 
B. Kwaliteit (standaard) 
De productierichtprijs, de marktriehtprijs, de interventieprijs en de drempelprijs hebben betrekking 
op halffijne olijfolie verkregen bij de eerete parsing, vaarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uit-
gedrukt in oliezuur, 3 gram per lOO gram bedraagt (Verordening nr.l65/66/EEG- Art.2). 
II. Hl!FFINGI!N BIJ INVOER 
De EEG-marktregeling voor oli~n en vetten is per 10.11.1966 van kracht gevorden. Ter uitvoering 
hiervan vordt op de invoer van olijfolie en aanverwante produkten, indien nodig, een eysteem van 
invoerheffingen toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-geraffineerde 
olijfolie in de Gemeenschap op basis CIF- of Frano-grens-Imperio, al naar gelang de olie afkomstig 
is uit Derde landen of uit Griekenland. De prijzen voor andere kwaliteiten dan de standaardkwaliteit 
worden met behulp van gelijkwaardigheidsco~ffici~nten op de standaardkwaliteit omgerekend (bijlage 
bij de Verordening nr.2274/69/EEG). 
Indien de drem~elprije hoger is dan de invoerprijs-Imperia, vordt het verschil overbrugd door een 
invoerheffing die gelijk is aan het verschil, waarop bij invoer uit GriekPnlano, ala geassocieerd 
land van de Gemeenechap een forfait&ir bedrag (0,500 RE) 1n minder1ng wordt gebracht (Verorden1ng 
nr,l62/66/EEG- Art.3). 
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Dit is insge1ijks van toepasaing voor de invoer van o1ijfo1ie komende uit Tuneai! (Verordening nr.2165/70 -
Art.1 van de Raad), uit llarokko (Verordening nr.463/71- Art.1 van tie Raad) en uit Spanje (Verordening nr. 
2164/10 - Art.1 van de llaad). 
De heftingen op andere dan niet-geraffineerde produkten vorden met behu1p van oo!ffioi@nten vaetgeste1d op 
basis van de hiervoor genoemie heffingen. 
De heffingen vorden zodanig vastgeste1i dat hun toepassing minstens eenmaa1 per week verzekerd is (Ver-
ordening (EEO)- Jr. 1775/69- Art.B). 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij bovendien nog vervezen, voor vat Derde 1anden 
betreft, naar Verordening nr.136/66/330- Art.13, 14, 15 en 16 evena1s naar Verordening nra.166/66(EEO)en 
1775/69 (EEO), voor Marokko en Tuneai@ naar Verordeningen (EEO) nra.1466/69 en 1471/69. 
De heffingen vorden vaatgeateld voor 1 
1. Qeheel en al in Qriekenland voortgeb~achte produkten die rechtatreeka van dit land naar de Qemeenschap 
vorden vervoerd. 
2. Prcdukten die niet geheel en al in Qriekenland zijn voortgebracht of die niet reohtstreeks van dit land 
naar de Qemeenschap vorden vervo«<r<t. 
J, Opgenomen ender ~ariefposten 15 07 A I a) en 15 07 A I b) geheel en al uit in Tunesil en in llarokko ge-
oogate o1ijven en rechtstreeks van dit land naar de Qemeenschap vorden vervoerd. 
4• Produkten afkomstig uit derde landen. 
r--------------
Nr.van het gemeenschap-
pe1ijk douanetarief 
07.01 
07.03 
15.17 
23.04 
Omsohrijving 
Qroenten en moeskruiden, vera of gekoeld 1 
1'1 I Olijven 1 
(a) welke voor andere doeleinden dan de produktie van o1ie zijn 
bestead (1) 
('P) andere 
Qroenten en moeskruiden, in water, waaraan, voor het voorlopig verduur-
zamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch niet speci-
aal bereid voor dade1ijke consumptie a 
A Olijven , 
(I) velke voor andere doe1einden dan de produktie van olie zijn 
bestemd (1) 
(II) andere 
P1antaardige vette oliln, vloeibaar of vas~ 
ruv,gezuiverd of geraffineerd 1 
(A) Olijfolie I 
(I) welke aan een raffinageprooes on•iervorpen is geveeat 1 
(a) verkregen bij raftinage van olijfolie, verkregen bij eerste 
parsing, ze1fs versneden met olijfolie verkregen bij eerste 
per sing 
(b) andere 
(II) andere 
Afvallt~ afkomntig van de beverking van vetstoffen of van dierlijke of 
planta&rjige ~as 1 
{A) welke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft 1 
{I) Soapstocks 
{II) andere 
Perskoeken, ook ~ie van olijven, en andere bij de winning van plantaariige 
oliln verkregen afva11en, met uitzondering van droeaem of bezinkae1 1 
(A) Perakoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen 
afvallen 
(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderwo,-pen aan tie voorwaar•len en bepalingen, vast te stellen 
door de bevoegde autoriteiten. 
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III. PRIJZEN OP DE :BINNENLANDSE MARKT 
A. Olijfolie 
Opgenomen werden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van Milano 
en :Bari. :Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwaliteit, dient 
rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leveringsvoorwaarden en handelsstadia. 
1. Plaatsen 1 Milano 
:Bari 
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden 
Milano 1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pa,a-
mento escluso imballaggio ed imposte entrata e consume, per merce sana, leala, mer-
cantile. 
:Bari 1 per merce grezza alla produzione 
3. Kwaliteit 1 De kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende tabel op-
gene men. 
:B. Andere olU!n 
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van andere 
oliesoorten werden voor de markt van Milano eveneens de prijzen opgenomen van 1 
- geraffineerde grondnotenolie 
-tot 31.12.1968 1 zaadoli8n van de 1e kwaliteit 
vanaf 1.1.1969 1 gemengde zaadoli@n 
N.:B. De op een bepaalde dag tot stand gPkomen prijzen zijn opgenomen ala geldend voor de aangegeven week. 
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OLIVE OIL 
EX?LANhTORY NOTE C:i THE CLIVE OIL PRICES (FIXUJ rniCE~ n:ID :.~!(;.'r i'RICE.3) AND LEVIES SHO\IN IN THIS ?UllLICATIGN. 
I. FIXED 2i<ICES 
rt. Types of prices 
"nder Article 4 of HegJJ.ation No 136/ob/l:EC (~fficial Jo.rrnal !la 172, ju Saptember 1\)66) as amended by i'egulation (EEC) No 2554/70, 
and before 1 August of each year, the Council, acting on a proposal from the Commission 1 fixes for the following marketing year 1 
which run:5 from 1 November t.o 31 October, a production target price, a market target price and an intervention price, and before 
1 October a threshold price, for olive oil for the ComrnWli ty. 
Production target price (hegulation ~o 136/66/EE.C, ;.rticle 5) 
This price is fixed at a level which is fair to prcxiucers, account being taken of the need to keep the Community production at the 
required leve 1. 
t'arket target price (Regulation ;;o 136/66/EEC, Article 6) 
This price is fixed at a level which will permit normal marketing of olive oil produced, account being taken of prices for competing 
products and in !Brticular of the probeble trend of these prices during the marketing year and the incidence of the monthly increases 
on prices for olive oil (Regulation No 136/66/EEC, Article 9) 
Intervention price (Regulation No 136/66/EEC, Article 7) 
The intervention price, which guarantees that prcxlucers will be able to sell their prcx:luce at a price which, allowing for market 
fluctuations, is ~close as possible t.o the market target price, is equal to the market target price reduced by an amount large 
enough to allmr for these fluctuations and for the transport of olive oil from production areas to consumption areas. 
Threshold price (Regulation No 136/66/EEC, Article 8) 
'l'he threshold price is fixed in such a wsy that the selling price for the imported product at the frontier crossing point (Regulation 
No 136/66/EEC, Article 13 (2)), is the aame as the market target price. The frontier crossing point is lmperia (Regulation No 165/66/EEC, 
Article 3). 
Jl. 5tal1da:rd quality 
'l'he production target price, market target price, intervention price and threshold price relate to semi-fine virgin olive oil vith a free 
fatty acid content, expressed as oleic acid, of 3 grammes per lOO grammes (Regulation No 165/66/EEC, Article 2). 
II. IMRJRT LEVIES 
'l'he Regulation establishing a camoon organization of the market in oils and fats entered into force on 10 November 1\)66. Pursus.nt to this 
Regulation, a system of levies is applied to olive oil and certain products containing olive oil. 
The levy is based on the import prices into the Cc:smnu.n1ty of unrefined olive oil 1 c.i.f. or free-at-:frontier (Imperia) depending on whether 
the oil originates in non-member countries or in Greece. Prices for qualities otner than the standard quality are converted into prices for 
the standard quality by means of coefficients of equivalence (Annex to Regulation (EEC) No 2274/69). 
If the threshold price is higher than the c.i.f. lmper1a price, a levy is cherged equal to the difference between these two prices. For olive 
oil imported from Greece, an associated country, this levy is reduced by 0.500 u.a. (Regulation No 162/66/EEC, Article 3). 'l'he aame applies 
to imports of olive oil from Tunisia (Council Regulation (EEC) No 2165/70, Article 1), f!orocco (Council Regulation (EEC) No 463/71, Article 1), 
and S!Bin (Council Regulation (EEC), No 2164/70, Article 1). 
Levies to be charged on products other than unrefined olive oil are calculated from the above mentioned levy with the help of coefficients. 
Levies must be fixed in such a way as to ensure that they are applied at least once a week (Regulation (EEC) No 1775/69, Article 8). 
Rules for calculating levies on various imports from third countries are contained in Articles 13, 14, 15 and 16 of Regulation No 136/66/EEC 
and in Regulations No 166/66/EEC and (EEC) No 1775/69 for Morocco and Tunisia in Regulations (EEC) No 1466/69 and (EEC) No 1471/69. 
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Levies are fixed for : 
l. Products produced entirely in Greece and transported direct from that country to the Community. 
2. Products not produced entirely in Greece or not transported direct from that country to the Community. 
3. The products falling within subheadings Nos 15.07 A I (a) and 15.07 A I (b) produced entirely in Tunisia or Morocco and transported 
direct f'rom one of these countries to the Community. 
4. Products imported from third countries. 
Levies are calculated for products falling within the subheedings listed in Annex I to Regulation No 166/66/EFJ;; (axcluding subheadings 
07.01 NI (a) and 07.03 A (I)): 
CCT heeding No. Description 
07.01 Vegetables, fresh or chilled : 
ex N.I. Olives : 
(a) For uses other than the production of oil (1) 
(b) Other 
07.03 Vegetables provisionally preserved in brins, in sulphur water or in other 
preservative solutions, but not specially prepu-ed for immediate consumption : 
A.Olives : 
(I) For uses other tllan the production of oil (1) 
(II) Other 
15.07 Fixed vegetable oils, fluid or solid, crude, refined or purified : 
A. Olive oil : 
(I) Having undergone a refining process : 
{a) Obtained by refining virgin olive oil, whether or not blended with 
virgin olive oil 
(b) Other 
(II) Other 
15.17 Residues resulting frail the treatment of fatty substances or an1mBl or vegetable 
waxes : 
A. Containing oil having the charecteristics of olive oil : 
(I) Soapstocks 
(II) Other 
23.04 Oil-cake and other residues (except dregs) resulting from the axtraction of vegetable 
oils : 
A. Oil-cake and other residues resulting from the extraction of olive oil 
(1) Entry under this subheading is subject to conditions to be determinsd by the competent authorities. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
A.~ 
The prices have been recorded on the Milan and Bar! markets for different qualities. When comparing prices relating to the same qualities, 
allowance must be made for differences in delivery conditions and marketing stages. 
l. Markets : Milano 
--- Bari 
2. tlarketing stage and delivery conditions 
~ : per vagone o autocarro o cisterna complet1 base Milano per pronta consegna e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e 
consume, per merce se.na, 1eale, mercantile 
!!!:!, : per merce grezza alia produzione 
3. ~ : The various qualities of' oil e.re shown in the table. 
B. Other oils 
To make it possible to canpire price trends for olive oil with price trends for other oils, the folloving prices have been recorded on the 
Milan market : 
- price for refined groundnut oil 
- until 31 December 1968 : first quality seed oil 
- from 1 January 1969 : oil of' various seeds 
N .B. Prices quoted for a given day are valid for the week indicated. 
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OLIVENOLIE 
FORKLARINGER TIL DE I DENNE PUBLIKATION ANFOERTE PRISER FOli CLIVENGLIE (FhSTSI.Tl'E <'RISER OG l'.ARKEDSPRISER) OG I:·:=FGIFTER. 
I. FASTSATTE i'RISER 
A. ?risernes art 
I henhold til forordning nr. 136/66/EOEF - artikel 4 (De europaeiske Faellesskabers Tidende e.f 30.9.1966 - 9 aargang nr. 172) aendret ved forordning (EOEF) 
nr. 2554/70 fastsaet.t.er Raadet aarligt !nden 1. august for hele det foelgende prcxluktionsaar, der loeber fra 1. november til 31. oktober, pa.a. Kamm1ss1onens 
forslag en producentindikativpris, markedsindikativpris, interventionspris og inden 1. oktober en taerskelpriB for olivenolie for Faellesskabet. 
Producent1nd1lmt1vpr1s (forordn1ng nr. 136/66/EOEF - art1ke1 5) 
Denne fastaaettes paa et for producenten rimeligt niveau Wlder hensynta.gen til noedvendighed..en af at opretholde det noedvendige prcxluktionavolumen inden for 
Faellesska.bet. 
14arkeds1nd1lmt1vpr1s (forordn1ng nr. 136/66/EOEF - ert1ke1 6) 
Denne pris fastsaettes sa.a.ledes 1 at produktionen e.f olivenolie under henayntagen tU de konkurrende produkters priser saerl1g til deres ante.gelige udvikling 
1 1oebet af produkt1onsaaret S8lllt til v1rkn1ngen af de maanedl.ige t1Uaeg til ol1venol1epr1sen normal.t ken afeaettes (forordn1ng nr. 136/66/EOEF - art1ke1 9). 
Intervent1onspr1s (rorordn1ng nr. 136/66/EOEF - art1ke1 7) 
Interventionsprisen, der silo-er prod.ucenterne et salgsprovenu1 der Wlder hensyntagen til svingningerne pa.e. n:arkedet l1gger saa taet ved markeds1Ddikat-"vpr1een san 
muligt 1 er l!g med markedsind1kat1vpr1sen med f'radrag at et beloeb 1 der er tilstraekkeligt til at muliggoere disse avingninger og olivenol1ens tra.nsp:n-t tra 
produktions ... til forbrugeromrae.derne. 
Taerske1pr1s (forordning nr. 136/66/EOEF - artlke1 8) 
Taerskelprisen fastsaettes saaledes, at salgsprisen for det indfoerte proclukt paa graenseovergangsstedet svarer til markedsindikativprisen (forordning nr. 136/66/ 
EOEF - artikel 13, stk. 2). San Faellesslmbets graenseovergangssted er fasteat Imperia (rorordning nr. 165/66/EOEF - art1ke1 3). 
B. ~ (standard) 
Producentens 1ndik:ativpr1s, markedaindika.tivprisen, 1ntervent1onsprisen og taerskelprisen vedroerer mellemfin jomfruolie, hvis indhold. af :frie fe4tsyrer, udtrykt 
1 oUesyre, er psa 3 gram !11'• lOO gram (rorordning nr. 165/66/FJ:JEF - artike1 2). 
II. IMroRTAFGIFTER 
Forordningen cm gennemfoerelse af en f'aelles ma.rkedsordning for fedtsto:ffer traadte 1 kraf't den 10 november 1966. I henhold til denne forordning opkraeves der 
import.af'gi.fter saavel for olivenolie san f'or nogle olivenol!eboldi.ge produkter. 
Ved fastseettelsen af importa.fgifterne tages priserne for indfoersel af' ikke raffineret ol1venol1e til Faellesskabet 1 betre.gt.nin& - CIF pr!ser eller f'rako graense .. 
Imperia .. , alt efter som ol!en kommer :rra tre4jelande fre. Graek.enland. Pr!serne for andre kval!teter end aV>Jtdardkval!teten omregnes til s1dstml.evntea pr1aer ved 
hjae1p af udlignir~ koeffic1enter (b1lag til rorordning nr. 2Z74/69/EOEF). 
Naa.r taerskelpr!sen er hoejere end priserne CIF Imperia, opY.raeves en 1mportafgift, der svarer til forskellen mellem disae to priser. Ved !ndfoersel af ol!venolie 
fra Graekenland, et assoc!eret land, fradrages :rra denne 1mportefg1ft et f!kseret beloeb pm 0,500 RE (forordning nr. 162/66/EOF::F - art1ke1 3). Denne envendes 
l!ge1edes ved indf'oerse1 a.f ol!venolie fra Tunes!en (Raadets forordn!ng nr. 2165/70 .. artike1 1), fre. l•Arokko (F.e.adets forordning nr.463/71/FIJEF- artikell) OS tra. 
Sponien (Raadets forordn1ng nr. ZW./70/EOEF - art1ke1 1). 
De !mportafgifter, der ska1 opkraeves for andre produkter end ikke ra.ff!neret ol1veno11e fastsaettes paa grund.J.ag a.f ovennaevnt.e i.mportafg!fter ved hJae1p af 
udlign!ngskoeff!cienter. ImporU>fg!fterne ma.a fastsaettes saaledes, at det s!k:res, at de anvendes mindst en gang om ugen (forordn1ng (EOEF) nr. 1TI5/69 -
art1ke1 8). 
Hva.d angaa.r beregningen af de enke1te L'llporta!gifter for tredJele.nde henvises til artike1 13, 14, 15 og 16 1 forordn!ng nr. 136/66/FJJEF, samt til forordn!ng 
nr. 166/66/FJJEF og nr. 1775/69/EDEF, for Larokkos og T'..mes!ens vedkommende til forordn!ng (Ec,EF) nr. 1466/69 og nr. 1471/69. 
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Importa.fg1fterne fastsaettes for : 
1. Produkter 1 san 1 deres helhed er fremstillet 1 Gra.ekenlend og transporteret direkte fra dette land t11 Faellesskabet. 
2. P:rcxlukter 1 der ikke 1 deres helh.ed er fremstillet i Graekenla.nd eller ikke er transporteret direkte fra dette land til Faellesskabet. 
3. ?rodukt.er henhoerende under pos. 15.07 A I e) og 15.07 r1. I b), der i d.eres helhed er fremstillet i Tunesien eller Narokko og transporteret direkte t11 
et af landene i Faellesska.bet. 
4. Produkter fre. tredJelande. 
Importaf'g1fterne beregnes for foelgende 1 forordning nr. 166/66/EOEF enfoerte pos1t1oner (med undtsge1se ai' pos. 07.01 NI (a) og 07.03 A (I) ): 
Poe. i den faelles 
toldtarif Varebeskri velse 
07.01 Groentsager, friske ell er koelede: 
NI Oliven : 
(a) Ikke til fremstilling R f olie (1) 
(b) I andre tilfaelde 
07-0! Groentsager, foreloebigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand 
eller andre konaerverede oploeaninger, men ikke tilberedte til umid•-
delbar fortaering: 
A Oliven: 
(I) Ikke til fremstilling af olie (1) 
(II) I andre tilfaelde 
15.07 Vegetabilake fedtstoffer og vegetabilske fade olier, raa, rensede 
eller raffinerede: 
(A) Olivenol.ie: 
(!) Raffineret: 
(a) Fremkommet ved raffinering af jomfruol.ie, ogsaa bl.andet med 
jomfruolie 
(b) I andre tilfaelde 
(II) Andre varer 
15.17 Restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede ol.ier eller ani.malak 
og vegetabilak volts: 
(A) Med indhold af olie, der har karakter af olivenolie: 
(I) Saebefod (soapstock) 
(II) Andre varer 
23.04 Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af vegetabil.ake olier 
(undtagen restprodukter fra rensning af olier): 
(A) Olier og andre reatprodukter fra udvinding af ol.ivenol.ie 
(1) Henfoersel under denne underposition sker J:EB. bet1ngelser fastsat e:f de kompetente myndigheder. 
III. PRISER PAA HJEMMEII.AlOOllJ!lr 
A.~ 
Priserne opkraeves IE8 de italienske markeder J.l1lano og Bar! for forskellige kvaliteter. Ved sammenligni.ng e:f de pr!ser, sam gaeld.er for de samme kve.liteter, 
maa der tages hensyn til den forskel 1 der er mellem leveringsbetingelserne og onsaetningsleddene. 
1. Steder : Milano 
-- Bari 
2. Omeaetnit:gsled og leveringsbet1ngel.ser 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base .·:ilano per ;aoonta consegna e pa.gamento escluso imba.ll.aggio ed imposte entrata e consumo, per 
-- merce sena, leale1 mercentile 
!!!:.!, : per merce grezza alle produzione 
3. ~ : Se tabeller 
B. Mdre olier 
For a.t kunne S8lmllenligne prisudvik.lingen for olivenolie med andre oliesorter har mnn :taP markedet 1 t11le.no konstateret foelgende priser 
- j ordnoeddeolie ra.ffineret 
- indtil 31.12.1SlSS : froeolie 1. kvelitet 
- fra. 1.1.1969 : blandet froeolie 
P.S. De for en best.emt clPg noterede ?Tiser for den or.rtRlte !.lge. 
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HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
onna1e 
eeldelnhel t 
Currency 
oneta 
Valuta 
Valuta 
UC-RE 
Fb/Flux 
-me;:--
Dm 
Ff 
L1t 
Hfl 
t/Angl. 
'f,/!rl. 
UC-RE 
Fb/Flux 
Dkr 
f-------
Dm 
Ff 
L1i: 
Hfl 
f------~ 
'f,/Angl. 
'f,/Irl. 
UC-RE f-----=-'"---
Fb/F1\1X_ 
Dkr 
Dm 
Ff 
L1t 
Hfl 
t/Ar,g1. 
t/!r1. 
UC-RE 
Fbfrlux 
Dkr 
Dm 
Ff 
L1t 
Hfl 
t/A-"gl. 
'f,/Irl. 
PRIX FIXES CONMUllAUTAIRES 
FESroESEl'ZTE GElo!ElliSCHAFTLICIIE PREISE 
FIXED OO!Iil!UNITY PRICES 
PllEZZI FISSAl'I OO~!MUNITARI 
VASTGESTELDE GEl!EENSCHAPPELIJKE PRIJZEN 
FAS1'SH'l'E FAELLESSKABSPRISER 
MATIERES GRASSES 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
GRASS I 
OLIEN EN VETTEN 
FEDT mDHOLD 
I lOO kg 
1 9 7 4 1 9 7 5 
NOV 
144,03 
7201,5 
f-w9f,;o 
527,15 
799.97 
119.977 
495,97 
71,825 
73, 91E 
101,860 
5093,0 
771,93 
372,81 
565, 7'3 
104-849 
eE0,76~ 
50,795 
52,276 
~~-
~:~~~~ 
346,27 
525.48 
78.810 
325,79 
47' 130 
48,555 
99,860 
4993,0 
756,77 
365,49 
554,64 
83.18~ 
343,&7 
49,798 
51,2')0 
DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 
Pru: 1nd1cat1f a la prod.uchon - Erzeugerr1chtpre1B - Prod.uchon target pr1ce 
Prezzo ~nd.J.cahvo alla produz1one - Prod.ukherichtpriJS - Producentindikatlvprlser 
144,03 -~ I -----1 -----7 ~ I~ 
7201,5 ---; - ) ____', ~ ~ 
1091,50 
---? - -} ------: -----7 ~ 
527,15 -~ - > --~ 
--7 ~ 
799,97 
----7 --~ ---'> ----+ ~ 
119.977 
----> -----} --7 ~ -----7 
495~ --> ---'> --~ ~ ~ 1-- ~~ 71,825 
-----
--> ----+ ----) 
73,918 --j ----;? ____,. 
----+ ----+ 
Pnx ind.J.oahf de marohe - Marktr1chtpre1a - Market target price 
Prezzo ind.J.catlvo ell mercato - l4arktrlchtpreis - Marked.slnd.J.kahvpnser 
101,860 102,61o 103,360 104,110 104,860 105,610 106,360 107,110 107,860 
5093,0 5130,5 5168 0 'il68 0 5205,3 5242,5 
771,93 777,61 783,29 788,98 794,66 800,35 
372,81 375,55 378,30 372,58 375,27 377,95 
56J,75 ,69,92 574,08 586,47 590,69 594,92 
84.849 e>.474 86.099 89.222 8q.865 9Q,)08 
-350,76 353,3" 355,_:1~ 355 93 358 49 361 05 
50,795 51,169 51,543 53,069 53,451 53,834 
52,276 52,661 'i1,0J.6 55,928 56 331 56' 733 
Pr1x d'1ntervent1on - Intervenhonspre1a - Intervent1on pnce 
Prezzo d '1ntervento - Intervent1epnja - Intervent1onspnser 
j--2!o_6_1 0 95,360 96,110 96,860 97,610 98,360 99,110 
4730,5 4768,0 4·805,5 4.808,1 4.845,4 4.882,6 
716,98 722,67 728,35 734,04 739,72 745,40 
346,27 349,02 351,76 346,64 349,32 352,00 
525,13 5'9,65 533,81 545,63 549,85 554,08 
78.810 79-435 80.060 83.009 83.652 84.295 
325,79 328,38 330,96 331,14 333,70 336,27 
47,180 47,554 47,928 49,374 49 756 50 138 
48,555 48,940 49.325 'i2 0' 'i2 436 52 839 
Pru: de seu1l Schwellenpre1s Threshold pnce 
Prezzo d'entrata - DrempelprlJS - Taerskelpnser 
99,860 
99,860 100,610 101,360 102,110 102,860 103,610 104,360 105,110 
4993,0 ::,030,5 
756.77 762,45 
365,49 368,23 
554,64 558,81 
83.183 85.808 
343,87 J46 <+':~ 
4q, 7~8 :>0,172 
'i1,2'i0 51,ti35 
5.068,0 5.068, 7 5.ro6,o 5143,2 
768 14 773 82 779,50 785,19 
370,98 365,42 368,11 370,79 
562,';7 575,20 579,43 583,65 
84·433 87.508 88.151 88.794 
349,04 349,09 351 65 354 22 
50,54'5 52,050 52,432 52,814 
52,019 54,853 55,256 55,659 
Ta·JX ·m1ablcs 1.~ 3.3.» : 
100 uc/RE c 4964, oo lux 
757,831 Dkr 
357,873 Dm 
563,317 Ff 
85.700 L1t 
341,874 Hfl 
50,9741 'f,/tmg1. 
53,7198 't/Irl. 
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100,610 
105,860 
108,610 
101,360 
106,610 
OCT 'I 
144,03 
109,360 105,298 
102,100 98,048 
107,360 103,298 
llo.cbhrifif=lllfer-~ 
lr,dnS.ICISdllllolltartf1 
ctJ lalla;J lo. 
lo.dtlTatartffa~l•~ 
lr,'AIIhlt~lt}k 
.,_,..,., .. 
Pttftlcatclafatltestoldtarlf 
07.01 B n 
07.03 A II 
15,07 A I a) 
15,07 A I b) 
15.07 A II 
15.17 A I 
15,17 A II 
23,o4 A 
llct.dutarlfdmanlertrJI!lln 
lr,c!Mbtmaaenlolltat'tft 
a:Fin::l!m;~lb, 
lb,dellatarfffa~lato!lan!l 
lr,'fallbel~llfk 
.......... 
P4tftlolll denFaellestoldtaMf 
07.01 s n 
07.03 A II 
15.07 A I a) 
15,07 A I b) 
15.07 A II 
15,17 A I 
15.17A II 
23.04 A 
PI!EI.EVEME:tll APPLICABU:S AUX JMPOR'1ATICNS, EN UC/100 KG 
ABliEiillBARE ElliFTJJIRAllSCJPFUNaEii, IN RE/100 I<ll 
lEVIES OB JMii:JR1.'5, IN UA/100 KG 
PREUEYI APPl.ICABILI AllE lME'OB'lAZIOlii., IJf TJC/100 KG 
HEFFINGEN VAN 'roEPASSING OP DE GEREAI.ISEERDE IHVOEREtl, IN RE/100 KG 
~IFl'ER .. DERFINDER AriVENDELSE FA ~ .. I RE/lOO KG 
Pl'tC:IIta81ltllrt.mtobtmmdans1'undecespaysettranspcrthdlr«t-tdel'ulldecnp;I)'Sda!lsla~~ 
Y~lhtlrdlg ht eta df8Sirl.bW- g8IIOlftl'8 an:l u elne. di~SS~r llfder tn~~!ttelbal' ht dlt &.tlaseltrft bef3rdarte ~Its QD11J1SO!It paantt'-"t c!mut tn!Hce oalll tent pas 
'"""""' 
transport&. dl~ de ce ~ darB la eo.maut\, 
P"'duttsantii"'IYcbtalrm!l h1Ct8affhas:eeumtrlesmdtral!f,llrieddlr«tlrfrol•afthmCCIUI!trlestotm fl'lqiiiiR,dle nleht: wltst11'1fiV Ill Brlecbtftlml ~ *"l'llcht 
eo.mttr :=~-art dl-.l.ud Ill cllt S.tmcllaft brf&Oart IIOI"ddft ~~ 
Prcd#ttl totaltl!lla ott!SIIlfl In unt dl IJl&lll pam e ti'Upll'lril dlrvtt.enta daunt df cpn;tl pattf r.lh .m antlrelr obtalm:lln Bmee or rot~ fl'OI tbat 
""""'" ~~~~~~~~~~::;tllml:trltell!tf lailrotiiO eb) IDIIIII!ll llebael entl lnendmrlarda!lvoorf~J~tbradltep!"Crluudtndltreehttl:m!tswneencl3mr1m:lanllll'll'dt 
~woro;~an~ ~;:!~!.~:::1~ ~ :-.:: ~!tgtlncht af \'ww, dar udcrl~ er m.stllltt I et af dim lltda av tl'li'IS;IOr'ter.t dl~e fra et af dlsse lamt tfl 
faellmkabri dlellfBtl'lthtst!"ff:tksQIIdltla:di'BII"deGe.tmehap~~ 
Yam,dar'tkl<v~~~ttllkktrdaerfreutmttthalcalttan:l,tTl81"a 
BR£ C£ liAR DC Till IS!£ '1' "-'~13""'';o8' '1.!'1~ ~-8- 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 3,200 3,200 3,200 3,200 ~,200 
0 0 0 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 3,200 
0 0 0 6,000 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
.. (1) Le prithe-3nt ptreu ll'IJ:t)O!"tatl)ll da ee pt'Odult trl drllnl p3r lfl nl9lemt11ts (CEf)lll, 2165nJ at 46.3/71 dt: !'.onsell d tes ~1.-ents (err} ro, 2JifJ/71 et 'lf1fl!n da la Cooodssbn, 
1 -6 
0 
0 
3,200 
p,ooo 
0 
0 
0 
0 
Avri1 1975 
PlTSTI£RS 
n•rnlm 
THJIOl'lllm!ES 
Pl£SltUZI 
DfRlfUIIII 
Tlflllfl.OO[ 
7 -13 14-20 21...27 128..4 
0 
0 
~,200 
p,OOO 
0 
0 
0 
0 
0 o· 0 
0 0 0 
3,200 3,200 3,200 
6,000 6,000 6,000 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
j!l Menwelle 
Pf!'STIO!S 
DiiTTtlllrR 
THI~Ol!RTRIES 
~"' Tflll1 o~w:rEI 
T!l!D.Wil! 
g 
0 
3,200 
6,000 
0 
0 
0 
0 
(2) le JJ4lt-nt pe1'tU J l'l~a*lon d4t l'!vlle d'olhe arlre ~cells ayant wt-1 u" PI'OC'JS<:US M raffl~. entl~ obtfruj 1t11 f$palplll).l enTurqule et transporth dlre:t~'lt ~ l'u11 ~e tes raJS i4ns la ~5, m dfiitlll pat' tu ril;ll-.mta (CE£) m, 21~ et 12l5/71 c1u l:onwll, 
.. (1) Die b!tf d~ flnfuhr dltsn fi"'BBIffiHn 111 el"'leb.>rd~ A!xelilpftm; 1frd tet'*ID!: dureh ~le VIITOrd~ (£VG} ~ 21~ un:! 46.3/n d" Rrtu •ll'd :!urtli1He VP"'t'd!bf99n {00) "'n. 2~/71 un:! '1.697/n der KCM!utcm. 
(2] !lh zu ~' .l.bs:cho:Jpfu"'OIIllf an:larU als rafflnlerl:es OUW1fl, da1 wllst !nllq In ~Pno:ter In tier Ttlrlcef gewormntln:l ut'lllflelbar wn elra dltsl!r'tlm'"rln die Gr.•IR$tllltt bmtdart wrde, fat Mttlll't wmlt!lclu:-th jh 'krordfllli7J11 (M} !m. ztM/JJ urd 1235/1t 4aa ~tt. 
• (11 Tm 18'f)'tot. e~ en t~sof thfa~ iac!rlll>!l:l t11Co:r1'1:ll ~lrtlons (ITC) lb. 21~ ard {U:C) !In, 461/71 ard 111 Cc.tlssr,n~latlons (ITC) lo ~95/71 an:l (ffC) 1:1. '1Sg1/n, 
(2) Tht tnr to b!t ~ cnla;orts of olh~ oil other than 1'8fln?d, entirely ohtalred In ~In er In Tutby V'd tra:rsported d!reetly fi"'O!lfV of tbm erunt..t" to tbt ~nlty, I~ drittld In Ct.!n:ll lle9Jlrflons (ITC) le, 21$/10 atd (ITC)IIo, tl'J!J/71, 
• (1) tl prtllhll ~lsmso all 'l~arlom rH ~sto proclotto 4 daflntto m1 1'1190la-.ntl (C££) nn. 2f6S/ll e ~.'11 del Omslgl!o a dal reo,oltrMntl {CE£) 11\ ~ e lf!J1/1l dalla to.isstor.~, 
(l) 11 prtllM ristOm all'l•porhtlont dt ollo d1olha dlwrso da 'P'!llo SO'toposto ll'l•Jn p!'OC'lSSO ~~ raff!Rulom, lnt~4 othruto 111 SP19111 o In TIJ"Chla e t~ato dl~tsenta da um dt quesil p'II!Sl mlla t:t.m!tl, f daf!~lto ml I"JJ'lllletlfl (C££) n. 21~/J) e 11., 1m/7t dtl Ccnttgllo, 
• (1) Ue ta lnmlll,efff~ bl] lll¥0tl" wn dlt produlrt la mtormtld dool- o1e ~f9'n (ITB)IV'S, 216SI11 en 4fi3/11 wan .W 'la«! Pn 11'1 Vtr'OI'denl!'q!n (ErG) rrs, 2495171 en lf!J7/7t '~" o1e ~ts<le 
{2) De h lmtn f>rlfl~ b!J 111'1"111' ¥111 amera ol!J~l!e dan dh welke """~~~· ~ orDervtafl. 1le pl'eel In So;tnje of In TIJI"'rt i" ts b>r<>ld ~~~ •·eel>hti'(!M Ylll' dll hrd ffl'l!' da Gt:>.!eensena, Is fl!l"¥"!8-d, h "mt9fiteld d!JI'II' de VM"'O'delll"'))lll {£EG) '"• 1!&4/70 tn1l35/71 'tl!l da Raid 
• {1) Den afolft, del-~ \flld l~rttn rf 1elnl '0'it, V ftrstsat I Ritets fOI'OI'I!nl.,- (ELJ) rr • .?'las/11 C)Q 461/71 09 I btlnlonmi fci'OI'ln!.,- £arJ rr, 2/~Nn 09 lfJJ7fn, • 
{2) Den afoift, tier opknnos l'lld lmporttn at ardan oli'Rn)l!8 erd d~ del' hr ~en ~~~~~~lngsprocn_ oq se- Ill' tr-emllht udtlukbn:!e r Spame11a1l,. I Tyrlcltt 09 tr-anspcrieret dl~e fra &"l: lrf dtu:e lllXIa tll Faelless!cabri, Ill' faststt t ~. forordni"O!'" (iji") rr, ltM/70 cgtl35/71, 
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lo, lil ta:rif dalaalar u.m 
"'· d8ts.t ... Zo11tartf1 
ID bla:lto, ID. 
lo, dt11a tarlffa dagaaala Uldl 
.... 1111~11Pc 
_, 
Paslf!Oilldlllfaallastoldlarlf 
07.01 B II 
07.03 A II 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
1,.07 A II 
15.17 A I 
15.17 A II 
23.04 A 
lo,dutlt'lfdtuan!OI"toa~ll 
Jto.dess-tm;a.ar~lotltlt'lfs 
ll'fhn:llr~;~lo. 
lo,dellatlt'lff8~1aCCIIIU18 
lr,'IQ:tlhet~11Jk 
""""'"'" Paaltlonldenf•11esto11ftarlf 
07.01 B II 
07.03 A II 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A II 
1,.17 A I 
1,.17 A II 
23.04 A 
PRELEVEMErlJ.'S APP1.1CAB1ES AlJX IMPOR'lA'liOBS, EH ISJ/100 KD 
A8WEHimARE ~, IN RE/100 KD 
LEVIm OB IMPORl'S, Ill IJA/100 MD 
PRELlEVI APPLICABn.I AU.E :tMPOR'lAZIONI, D IZ./100 KD 
BEFFiliJEH VAS TCEPABSDO OP DE ClEREA1.ISSE:RD mvtiEREll 1 IN RE/lOO KO 
~IF"D, DERFIRilER ANVENDELSE PA ~. I RE/lOO tm 
Pl'tdulhlllltlar.:rrtobteJndall!ll'lllldecaPJtat~dll"'tteeenndel'lllldempaysdallala~ 
..JiradlllttQ!ll aiO!Itpaaetll:tlrutlll:cbtnnDGrbcaaeontpas 'lo11ttlzdlg la eiiB dlftlll'l.lmar~md 1111 et- dlaarliarllllllttelbrta dta llaellllthafl: ~
'"""""' 
tl'llllprihdtrerleMtd:dectplJiclusla~. 
Prcducta tlltll'lll, obtained 11101111 !Jf tbnll Cllllltr1ea ani t~ dlrutly fml 0111 !Jf thn:t ~ .. to till rrr11Dgalaa.dlea!chtcllttlrdlglaGrlsdlt1llaniJiliCIIIII!IIIcxlara!dll 
._..., lftlttelba- fill dlta la:! Ill die biiRhlfl: l:lf&l!eri 'Cft!a ~~ 
Pnldcttl tdal.mta otterutt 111 tm1 dl IJIIItt pant a tratxrrtatl dll'ttt.em de tiiQ dl ipdl panl1111la ~.IDtalltii'IIT,obtahlldtallraceDI"IDt~trc.tlld 
..., .. ~~~=!!tallllllttrrtlmrtltllhclaoebiiDIIIOICI BrlhBtlanallnendazerolaaie:a~pr"Cdukttlldtarechtttl'ftb'A!Iea:adsarlm:laalll'll'dt 
---
~~~:'::-::,~~:-.:: ~!toWadd of Yarw, drtdeblib!dt ~trfreatlltat I tt afdlsse tUlle ogt~ dlrektafraat afdlsse llldttfl 
Faellmk:lbd dlaalttrechtstreaktcdJtla!d_.da~lCIIOt!l'*"""'" 
liRE C£ IIAIIOC TOll SI£ 
Yam', de' lkb Db:ldca:de ~r 5ij~tt I ~. alltr b 1tit"iir:1'!r:' UTI~~ 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 3,200 3,200 3,200 3,200 
0 0 0 6,000 6,000 6,000 6,000 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
Prmnlts allflhaert ottarvs dmll'llll de m pays et ~ dlrectl!ll!!lt dtl t'ulldt en P17' t!aiiS la~· 
~ttalJ!IIIIaolll:paselll:lfraentobt=rae~~!Hescaamntpas fo11stln:II!Jinulnsdl~ Lltder ~ md 1111 at• dlmrl.lllfm'll!lllttelbar ladle hlmr:haft tefllrdsrta 
'"""""' 
tramport\ dlrem.nt de et paJt clus la~. 
Proirtts antll'lll, Gbtalaed In !lll!af tlma Clllfltrl81 8ftf IIUS!Q"'a:l dlrutl,frclr !Ill! af these CCD!Itrl81to ti'B =::-: ~~ ~st~~~,'~::!tam~!:aD!:!. ~ .. ~acatenti1'111Jobbfll!d!n&reaeeOt'I'Ditl'itfflPlliedfi'Oitlla! Prcdottl tatalld!lte Mtemtllnllft:ldl IJI(!Stl paa! etraspriatl dii'Btt.mtedlllgr:odt (Jli!Stl pmiiBlle 
t=Jnttl ccr;rntrytothlr.a.mH1• 
llebetl ~~~ al In ean deter' 1alrlell11001'tgsbracbb prcdrlktl!lldlo l'ld!lftreeka 'IQtl een d82lr 1ardelll8l!l' da ~ttltlll!llnsamtateldecttullllllnhlaodltllliiiCl'D 
&mlltfl!'.thap lil)l'dPIII'Ill"oo'tt'd tr;:sportatl dlrettamnteda rpalto paute: mlla ll:.rntU. !"!'• d8!' trdalukmda 01" ""-ttllet I at af dlsse haUl og t~ dlrekt:e ha et af dim larda ill ~~die nlet ~le11al !11BI'felamlmd ll}ll'IXrigebraeht !Jf 
llllllnsbbet dlanletl"8thtstteanwa~~dltlardawdeGe.eeracltap~..,.,.., 
Yarw, dr Jkke Walllkkenla er freattiUat I 13ra!iumllml, e1101" a 
a :ucr II.I.ROC TU 11 S 1£ !Idea .,. transp:riaret dlrelcta Wfra tn ~11111ltsalcal:et 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
.() 0 0 3,2 oo 
0 0 0 6,000 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
~ (1) le pa-&13-nt pet'tll A l'llpllr!atl'" de et pro:lult m doftnl Pll' let rl;lorsenb (CH} m. 2165/M et "Jl/71 du tonsen at ln ~1-nts {CH) m. M/71 Ill 'ZFIP/71 de la Coal ut"'-
PlYSTIEII 
"'mlro 
TIUIIl anmtlS 
'"'"'"' omrum 
'""""""' 
5-11 12-18 19-25 26-31 
0 0 0 o. 
0 0 0 0 
,200 3,200 3,200 3,200 
~.ooo 6,000 6,000 6,000 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
~ .Mensuelle 
PalS TIERS 
"'m.lll" TRIIIl(IIJITRHS 
PI!SlT!I!lJ 
D!lO!UM 
TR!D.IUmr 
0 
0 
3,2 oo 
6,000 
0 
0 
0 
0 
(2}lapr61'-nt p!ti'CUil'taportVIII'IIdel'hlllad'olhearli'IICJ~E~ctllt~ sub! ~n~Mraffiii<IO', eiiii~~~~~~~[~OlaiiT~Ieri tl'mS!ICrlkdirecler.'lt de l'un.U.eespaJtoiansle~l, estdltia! Pll'letrlgl.-nta{CEE}Q), 2fllt/lllet12'3!t/7tdul:olts:al1 
• (1) Die M! der Hnfuhr dltstt Ertqnlnn zp el'brlPrde A~ lll'll tm*lat durth die~ (EW) lrn, 21S/ll ~n:l W/71 des Rttet •.m:! dun:h die VPt'Oid~ (EIIO) ~ m5/71111'd 1f111/11 del' '-!utoa. ' 
(2) Dle zu erl'l8beldt Abschl:lpftmg arl ardlrd ala rafflnlertes Olhelfll, dn 'IOllst llnHgln Spanie11 ader' In d8!' Ttrml pnn ~ ur.tltelbar wn al111:11 dleser Utd~r In die h-lr=lt!ft brf&dtrt llll"de, !at bntl..t ~ dul'cb ~la~ {OIS) h. 2111'/ll:l md 12l5/11 del Rata. 
• {1} TI'B lhJ' to te charoad on I'I)OI'ta af this prW:t 11 d&f!IF.d 111 !hrrcll Reo;llattoas {fit} lb. 21r»..JJ ad (E£C) 1:1, 463/71 al'll In tc.nssbn ~latlons (E£C) lo ~W71 atd (E£C) lo, 2597/71, 
(2) Th! la., to bt ~on IIJ)O!'ta !Jf all 'IS on other tlm!t Mrflrei, entlrel, obtalfl!d 1115pa111 Dl" In Turby vd t~e:l dlrect)J m. en !Jf time CCIJI!holet to th! ~mt,, lt daflnad In e:.m:n llsgJlatlam {rrt) lo. liM/J) &I'd {£EC) la. 1'13!1/71 • 
• (1) 11 prtltt'IO ..tstmO all'llfiOI"'uiDill dl qt1t1to P'(ldottu a dafln!to 1111 "'0'181&1111 (CH) m. 2165/<U e 46J/11 dal Owlgl!o a r!al l'aJ,Il.-1111 (en:} m, N5/71 e 'NBl/71 della eo-tat~ 
{2) 11 prellt'IO l'tseoao •ll'llfiOI"'UICfll dl olle d1elha dl-'0 da llti'Jllo sattoposto ad '11'1 prcemo dl .-atfllllllone, l~e ottmrlo In Spa;!a o In TIJI"Chh• e tns:portato ~lrotlt811!11h r!a u!XI dl QU88tl pM:Sl 111111 Coaunlt&, I deflf'lto ml 1'1!9'1aentf (C££) n. ZIS./lle a. tm/71 dal tocs!gllo. 
• {1} De ta l~n~lro;J bljlllllllll' ¥a!ldlt pradulct le'R&tgettalddoot'tle \'tra:rdenlro;Jell{££11) m, 2165/11n463/71 •M IQad an de 'l'eo-llrclalllrvm{££11} m. ~171 an'lf»l/71 nnda e:.rlut!l, 
(2) IJe ta l_,lo!ffltwJ bl]ffiWOIII' mtantmtaltjflllle i!andle lllllkt'l<rltl'tffl~llo!eft Ol'llergl31\, dfagftel ln!ip:rn}e f1f lnll!l'kijf' 1$ rer.td enreclltttf'llekl nndlf l'l!d ft331"da !a.nsthap lfltenrerd, !I '13SfiJSdaJddO'II'defercrdeai"'JJII(E£8) rrt, 216'/JI .. f23'S/71QIIdl!l Raid, 
• (1) llflll afQ{fl, del' cpb'ann lie:! IIIJI')rtatl af olennl 'R711, 01" festal I Rii:lrit forordlll~ (fit) IY', ll6!/1! ~ 463/7t OQ I balntonms forcnfniiQll' {Qf) n-, 24115/71 OQ 'lf/!1/71, 
(2) DSIII'folft, dOl' Ofllcnne5lle:ll..,orten af lft!ellolhtmlle rml den, d8l' her~ enrafflrerl~ 09 sa..,. freatlllet udeltskken:lt I Spallla~~ell!l" I Tyrldel 09 transporteret dlrekte fra et af dine tame t11 ~aa1181$1!abat. erfaatsat 1 "-t1 forordfti1'91" {Elf} !I', 21&\/XI og12l5/71, 
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N• tarifaire 
Tarif:nummer 
Tariff N° 
N.Tariffa.no 
Tariefnummer 1 - 61 
15•07 A I {a) 11,100 
15•07 A I {b) 14,900 
15.07 A II 10,000 
APR 
PR1!lLEVDIEII'l A J,•EXPORTATIOli 
AUSFUI!RAl!SCIIIPFUIII!l'lll 
EXPORT LE'IIES 
PIIELIEVI ALL •ESPORTAZIOBE 
IIElFFIIItiEli liiJ UITVOER 
El!SPOR'l'AFGIF'.IB 
1 9 1 5 
I MAI I 
1 - 13 114 -20 121 - 27 128 - 4 15 - 11 !12 _ 18119 _ 25126 _ 1 1 
11,100 ll 1 100 ll 1 100 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 
14,900 14,900 14,900 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 
10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
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I I 
HUILE D•OLIVE 
OLIVEN(JL 
OLIVE OIL 
OLIO D•OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVE!iOLIE 
I 
N° ta.nfa.:t.re 1 9 7 4 Tarifnummer 
Tariff N° 
!!• Tariffario 
NOV I DEC Tariefm.muner 
Tarifnummer 
15,07 A I (a) 68,813 64,424 
15.07 A I (b) 92.371 86,478 
15,07 A II 61,994 58,039 
PRELEVEID:NTS A L•EXPORTATION 
AUSFOJIRAJlSCIIIPFUNGEN 
EXPORT LEVIES 
PRELIEVI ALL 'ESPORTAZIONE 
BEFFINCIEN BIJ UITVOER 
EESPORTAFGIFTER 
1 9 7 5 
JAN I FD I MAR IAPR I MAI I JUNf JUL 1 
52,398 II1IOO ll,lOO 10,545 5,550 
70, '\36 !4,900 14,900 14,155 7,450 
47,205 IO,OOO 10,000 9,500 5,000 
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HUILE D'OLIVE 
OLIVE!IO"L 
OLIVE OIL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVEJIOLIE 
rJ 
AUCI I SEP I OKT 
Qual.ites 
Q.UALITATEN 
QUALITIES 
QUALITA 
9ffil;f 
Lit 
Extra 
uc 
L>t 
Fino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
L>t 
Lsmpante 
uc 
D'oliva Lit 
rettifioato uc 
lli sansa L>t 
d'oliva 
rettifioato uc 
Lit 
Lampante 
uc 
D'oliva L>t 
rettificato uc 
D1 sansa. Lit 
d1ol1va 
rettifi.cato uc 
Quallte 
Qualltl!t 
QuallU. 
Kwall.teJ.t 
Ollo d1 L1t 
erachlde 
raff1nato uc 
Oll di L1t 
1 a quali ta uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENbL 
OLIVE OIL 
OLIO D•OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
MAR I 
24- 31 11 - 7 
ITALIA 
APR 
PRIX DE MARCRE 
MARICJ.'PREISE 
lilARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARICJ.'PRIJZH:N 
MARKEDSPRISER 
1 9 7 5 
I MAI 
1 8 - 14 115 - 22 123 - 28 1 29 - 5 16 - 12 J13 _ 19J2o _ 26 1 
BAR! Per merce grezza alla produzione 
157.000 157.000 154·500 153.000 151·500 144.000 141.000 141·500 141·500 
183,197 183,197 180,280 178,530 176,779 168,028 164,527 65,111 165,111 
147·500 147·500 147·500 143.500 141·500 136.500 135.000 135·500 136.000 
172,112 172,112 172,112 167,444 165,111 159,276 157,526 158,110 58,693 
134o000 134.000 132.500 127.500 124o500 118.000 116.500 18.000 20.000 
156,359 156,359 154,609 148,775 145,274 137,689 135,939 37,689 40,023 
124.500 124o100 123.600 120.250 114.600 110.850 107.100 09o100 14o100 
145,274 144,807 144,224 140,315 133,722 129,346 124,971 27,304 33,139 
139.500 139.500 139.250 136.250 132.250 126.750 125.250 23.000 27.250 
162,777 162,777 162,485 158,985 154,317 147,900 146,149 43,524 48,483 
90.000 90.000 88.500 87.000 85.000 82.500 78.500 77.250 79·500 
105,017 105,017 103,267 101,517 99,183 96,266 91,599 90,140 92,765 
~GRASSES 
FAT PROWCTS 
GRASS! 
OLIEN EN VETTEN 
FEDT IEDIIOLD 
MN-UC /100 kg 
l I 
MILANO 
Per vagone o autocarro o 01sterna complet1 base MJ.lano, per pronta consegna e pagamento, 
escluso I.mballaggio ed 1mposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercanti.le -
Fa e ingro o cl sa I.mpo ... tJ. dt fabbrtcaztone 
26- 1 2- 8 
B BB >n u 23 _" 29 30J- 6 16- 22 
- -
- -
146·500 J.43o500 
170,945 167,444 
93·500 90·500 
109,101 105,601 
HUILES DE GRAINES 
SAA~L 
SEED OIL 
OLIO DI SI!MI 
ZAAJXlLIE 
OLIE AF ~ 
MAR' 
9- 15 
-
-
40.000 
63,360 
89.000 
03,851 
-
-
136.000 
158,693 
88.000 
102,684 
I~4LIA 
APR 
7- 13 
- - -
- - -
131o000 126,000 23.000 
152,859 147,024 43,524 
87.000 81.000 79.000 
101,517 94,516 92,182 
PRIX DE MARCRE 
MARKTPREISE 
lllAllKE'l' PRICES 
PREZZI DI MERGATO 
MARKTPRIJZH:N 
MARKEDSPRISER 
1 9 7 5 
l MA! 
26-112-8 1 9 - 15 116 - 22 123 _ 29 130 _ 6 17-13 1 
MN-UC /lOO kg 
l l l l 
>!ILANO 
Per vagone o a:1tocarro o ctsterna complet1 base Ml.lano, per pronta consegne.. e pagamento, 
escluso 1mballagg1o ed 1mpostn entrata e consumo, per merce sana, leale, mercant1le -
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mposta d1 febbricazlone. 
69.750 69.750 68.750 67.750 65.750 65.750 65.750 
81,388 81,388 80,222 79,055 76,721 76,721 7C,887 
so. 750 52·750 52.250 50.250 48.250 47.250 43.250 
59,218 61,552 60,968 58,635 56,301 55,134 50,467 
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Qualit~ 
Qualitllt 
Qualita 
Kwaliteit 
Lit 
Extra 
uc 
Lit 
Fino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
L>t 
Lampante 
uc 
!:1 1oliva L>t 
rettificato uc 
Di sensa Lit 
d 1ol1va 
rettifJ.cato uc 
L>t 
Lampante 
uc 
D'oliva Lit 
rettificato uc 
Di sansa Lit 
d'oliva 
rettifioato uc 
Qualit~ 
Qualitllt 
Qualita 
Kwaliteit 
Olio di Lit 
arachide 
raffinato uc 
Oli d> Lit 
la qualitA uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENllL 
OLIVE OIL 
OLIO J)' OLI VA 
OUJFOLIE 
OLIVENOLIE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
l'IARKE'~ PRIGE::i 
PREZZI DI IW!CA '00 
MARKTPI!l'JZE!I 
MARKEDSPRIS!:R 
MANEBES GRASSES 
-FAT PRODUCTS GRASS! 
OL!Eil E1N VET'I!li:l'l 
FEDT INliOLD 
ITALIA 
1 9 7 4 1 9 7 5 
NOV I DEC JAN IFEBIMAR IAPR I MA! I = I JUL I AUG I SEP I OCT 
BAR! Per merce grezza alla produzione 
186.:no 160.032 148.210 I58o9I9 160.258 153.383 
223,689 192,115 177.923 190·779 186,999 178,976 
165.921 150.000 139.1o5 152.363 152·177 144,500 
199,185 180,072 166,993 182,909 177,569 168,611 
142.500 135.000 130.258 141.210 138.419 128.950 
171,068 162,065 156,372 169,520 161,516 150,467 
128.033 123.334 116.387 126.790 128.048 120.173 
153,701 148,060 139720 152,209 149,414 140,225 
151.392 140.806 133.677 142-145 143.053 136.275 
181,743 169.035 160,477 170,642 166,923 159,014 
111.725 99.202 92.863 95·234 93.645 87.350 
134,124 119,090 111,480 114,327 109,271 101,925 
MILANO 
Per vagone o autocarro o CJ.sterna conpleti base Mila.no, per pronta. donsegna e pagamento, 
escluso J.mballaggJ.o ed 1mposta entrata e consu.mo, per merce sana, leale, mercantile -
Fase 1ngrosso inclusa 1mposta d1 fabbrJ.cazJ.one,. 
- -
- -
152.367 147.210 
182,914 176,723 
113.367 106.855 
136,095 128,277 
HUILES DE GRAINES 
SAAT5L 
SEED OIL 
OLIO DI SEMI 
ZAADOLIE 
OLIE AF ~ 
1 9 7 4 
NOV I DEC 
I 
- -
-
-
138.113 142.036 
165,802 170,511 
96.790 93-571 
116,194 112,330 
!TAL IA 
- -
- -
146.726 137.533 
171,209 160,482 
95.177 88.533 
111,058 103,306 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
l'IARKE'~ PRIGES 
PREZZI DI biERCA '00 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1 9 7 5 
JAN I FEB !MAR IAPR IMAI I = I JUL I AUG I SEP I 
MILANO 
Per vagone o autocarro o CJ.sterna complet1 base M1lano 1 per pronta consegna e pagamento, 
escluso imballaggio ed 1mpont<\ cntrnta e consume, per merce sann, leale 1 merc<ll'ltlle -
Fase 1ngrosso 1nclusa imposta d1 fabbr1C:J.~1onc. 
96.450 92.089 86.750 80.500 71.815 67.983 
115,786 110,551 104,142 96 639 83,798 79,327 
- -
65.024 55.607 49-976 50·750 
- - 78,060 66 755 58,315 59,218 
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OKT 
/100 kg 
~ 
/100 kg 
~ 
EXPLICATI:JNS CONCER."iAN'I' LE[: PRIX :JU Wc:m (PRIX FIXES, PRIX A L'Il'PORr/,TIO:·:) ::r LE~ 
PRELEVE::ENTS A L' I''POR'l'A1'ION, RE?RIS CJA.'•:S CET'I'E ?UTILI CATION 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre a ete etablie par le Reglement n° 1009/67/CEZ 
du Consei1 du 18 decembre 1967 (Journal Offic1el du 18 decemlire 1967 - JOe annP.e - n° 30f). 
Le marche unique dans le secteur du sucre est entre en v1gueur le ler JUlllet 1?6R. 
I. PRIX l"IXES 
A. Nature des prix 
Conformement aux dispos1tions des articles 2, 3, 4, 9 et 12 du Reglemcnt n° 1009/67/CEE, il est fixe 
a.nnuellement pour la Communa.ute un pnx lndico.tif, des prix :l'intervent1on, des prix minima pour la 
betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatlf et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus cxcedentairc de la Communaute, il est fixe annuellement, a·;ant le ler ao!lt, 
pour la campagne sucriere debutant le ler juillet de l'annee suivante, le prix indicatif et un prix 
d'intervention pour le sucre blanc. 
Des prix d 1 intervention derives sont fixes pour d'autres zones. 
Pour les departements franyais d'outre-mer, les prix d'intervention derives sont valables pour le 
sucre au stade F.O.B. arrime navire de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces departements des prix d'intervention sont fixes pour le sucre urut d'une qual1te 
type. 
Pr1x minima de la betterave (art. 4) 
Un prix min1mum est fixe annuellement pour chaque zone productrice de oucre de betterave pour laquelle 
un prix cl' intervention est fixe. 
Prix de seu1l (art. 12) 
Un prix de seuil est f1xe annuellement pour la Communaute pour chacun des produits suivants 
blanc, le sucre brut et la melasse. 
s. :tuali tc type 
le sucre 
Les prix fixes sont valables pour certaines qualites types. Le Reglement (CEZ) n° 430/63 du 9 avr1l 
1968 mentionne la qualite type pour le sucre blanc ainsi que pour la betterave sucr1ere. 
La quali te type pour le sue re brut est definie dans 1 'article 1 er du Reglement ( CEE) n ° 431/68 du 9 
avril 1968, t3ndis que la description pour la melasse se trouve a l'article ler du Reglement (CE:~) 
n° 785/68 du 26 juin 1968. 
II. ?RELEVE'!ENTS (art. 14, 15 et 16 du Reglement n° 100?/67/CEE) 
Un prelevement est per9U lors de l'lmportatlon des produits VlSCS a l'article ler, paragraphe 1 du Regle-
ment n° 1009/67/CEJ:::, a savoir : 
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N° du tar1f douan1er commun Des1~at1on des produ1ts 
a) 11.01 Sucre de betterave et de canne, ~ l'etat colide 
~--------·--------- ----------------------------------------------------------
Setteraves a sucre (meme en cassettes), fraiches, sechees ou 
en poudre ; cannes a sucre 
~----------------- -------------------------------------------------------------
c) 17.03 ,,lasses, meme decolorees 
d) ex 11.02 Autres sucres (a l'exclus1on du lactose et du gluc~se) ; s1rops (a l'exclus1on des sirops de lactose et de glucose) ; succcda-
nes du miel, meme melanges de ~iel naturel i sucres et melasses 
caramelises 
Sucres (a !'exclusion du lactose et du glucose), strops (a 
l 1 eXClusion de SlrOpS de lactose et de gluCOse) -~ melasses, 
aromatises ou a.ddl tionnes de colorants (y c:>mpnb le sue re 
vanillc), a l'excluslon des JUS de frutts add1t1onnes de sucre 
en toutes proportions 
Le prelevement a l'tmportation de sucre \:l~c, de sucre brut et de melasse est egal au prix de seuil 
diminue du prix CAF. 
Les modalites du calcul des pr1x CAF sont determtnees par le Regle~ent (CEE) n° 764/68 aussi bien 
pour le sue re blanc que pour le sue re brut et par le Regler.1en t ( C~) n ° 785/68 pour la melasse. 
Les deux reglements c1tes ci-dessus datent du 26 juin 19'i'l et sont publles a.u Journal Offtciel 
n° L 145 du 27 juin 1966. 
Le Reglement (CEE) n° 837/68 du 28 JUln 1)68 relattf aux modalites d'a.ppl1cation du prelevement dans 
le secteur du sucrc (Journal Offic1el n° L 151 du 30 juin 1368) comprend, entre autres, la methode 
de determinat1on des prelevements appltcables aux bettera.~es, a.ux cannes i sucre, au sucre, aux 
melasses ~ a.ux produits enumeres sous d) du tableau ~1-dessus. 
Dans le cas ou le pr1x CAF' du cucrc blanc ou du su~rc ::>rut -,st cuperteur au pr1x :le scuil, un 
prelevement egal a la difference de ces pr1x (Regle~ent n° 100?/57/CZ~ - art. 16) est per9u a 
1 'exportat1on du protlul t cons1dere. 
III. RESTITUTIONS (art. 11 du Reglement n° 100')/57/CES) 
Si le niveau des prix dans la Communaute est plus 6lcve que celu1 des cours ou des prix sur le marche 
mondial, la d1fference entre ces deux pr1x peut etrc couverte par une rest1tution a l'exportation • 
Cette restitution est la meme pour toute la Comr.lunaC<td et peut etre differenc1ee selon les destinat1ons. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne pout pas dopasscr celui de la re3tltution pour le 
sucre bla.nc. 
Consulter egalement le Reglement (CEE) n° 75)/(.:'_ iu Cv!13cil du 18 juw 1?68 etablisoa.nt leo rcgleo 
generales concernant l'octroi des restltut10ns 'l l'cxrortation du sucre (Journal Offic1el n° L 143 
du ?5 juin 1968). 
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Z U C K E R 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN ZUCKERPREISEN (FESTGESETZTE PREISE, EINFUHR-
PREISE) UND DEN BEI DER EINFUHR ERHOBENEN ABSCHtiPFUNGEN 
EINLEITUNG 
Die gemeinsame Marktorganisation fur Zucker ist durch die Verordnung Nr.1009/67/EWG des Rates 
vom 18. Dezember 1967 festge1egt worden (Amtsb1att vom 18, Dezember 1967 - 10. Jahrgang Nr. 308). 
Am 1. Ju1i 1968 ist der gemeinsame Zuckermarkt inkraft getreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A, Art der Praise 
Laut Verordnung Nr. 1009/67/EWG, Absatz 21 31 4, 9 und 12 werden jahrlich fur die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise fur Zuckerraoen und Schwellenpreise festge-
setzt. 
Richtpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
PUr das Hauptuoerschussgebiet der Gemeinschaft wird jahr1ich vop dem 1. August fur das am 
1. Ju1i des fo1genden Jahres beginnende Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein 
Interventionspreis fur Weisszucker festgesetzt. 
Abgeleitete Interventionspre1se werden fur andere Gebiete festgesetzt, 
In den franzosischen uoerseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise 
fur Zucker F.O.B. gestaut Seeschiff im Verschiffungshafen. 
Ferner werden fur diese Departements Interventionspreise fur Rohzucker einer bestimmten Standard-
qua1itat festgelegt. 
Mindestpreise fur Zuckerraoen (Art. 4) 
FUr jades Ruoenzucker erzeugende Gebiet, fur das ein Interventionspreis festgesetzt wird, wird 
jahrlich ein Mindestpreis festgesetzt. 
Schwellenpreis (Art. 12) 
FUr die Gemeinschaft wird jahr1ich je ein Schwel1enpreis fur Weisszucker, Rohzucker und Melasse 
festgeset zt. 
B. Standardqpalitat 
Die festgesetzten Pre1se gelten fUr gewisse Standardqualitaten. Die Verordnung ~EWG) Nr. 430/68 
vom 9. April 1968 erwahnt d1e Standardqualitat sowohl fur We1sszucker ala auch fur Zuckerraoen. 
Die Standardqua1itat fur Rohzucker wird im Art1kel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9. April 
1968 bestimmt, wahrend sich die Beschreibung fur Melasse 1m Artike1 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68 vom 26. Jun1 1968 befindet. 
II. ABSCH0PFUNGEN (Art, 14, 15 und 16 der Verordnung Nr. 1009/67/EriG) 
Bei der Einfuhr von 1n Art1ke1 1 Absatz (1) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG genannten Erzeugnissen 
wird eine Abschopfung erhoben und zwar : 
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Nr deo '1ememsa.:nen Zoll ta.rifs !lezeichung der ErzeU61'lisse 
a.) 17.01 Ruben- und Rohrzucker, fest 
--------------------------------- ---------------
---------
b) 12.04 Zuckerruuen, a.uch Schnitzel, fr1sch 1 getrocknet oder gema.hler. ; 
Zuckerrohr 
~--------- - -----------
c) 17.03 ·~ela.ssen 1 a.uch entfarbt 
r-· ---- r-· --------
d) ex 17.02 And ere Zucker (a.usgenommen La.ktose und Glukose), Strupe (a.uege-
nommen Laktosesirup und ::lukosesirup) j Kunsthonig 1 auch mit 
na.turlichem Honig vermiecht j Zucker und :-1e1a.sscu 1 ka.ra.melisiert 
ex 17.05 Zucker (a.asGeno~~en La.ktose and G1ukooe) 1 Sirupe ~aasgenommen 
Laktouesirup und :n ukosesi rap) und :!.ela.ssen 1 a.roma.tisiert oder 
gefarbt ( einschliesslich 'la.nille- und Va.nillin;:ucker) 1 a.usge-
nommen Fruchtsafte mit beliebigem Zusa.tz von Zucker 
Die Abschopfung bei der Einfuhr von v1eisszucker 1 Rohzucker und "ela.sse ist gletch dem Schwellen-
preis a.bzUglich des cif-Preiseo. 
Die Einzelheiten fur die Berechnung der cif-Preise fur Weisszucker und Rohzucker sind in der 
Verordnung (EWG) Nr. 784/68 festgelegt und die fur die :.lela.sse in der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68. 
Die beiden obenerwiihnten 'lerordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amteblatt Nr. L 145 vom 27. Juni 
1968 veroffenlicht. 
Die 'lerordnung (EWG) Nr. 837/68 vom 2~. Juni 1968 u"ber Durchfiihrungsbestimmungen fur die Abschop-
fung 1m Zuckersektor (Amtsb1a.tt Rr. L 1)1 vom 30. Juni 1968) sieht u.a.. Durchfiihrungsbestimmungen 
zur En~ittlung der Abschopf~~gcn fur Zuckerril"ben, Zuckerrohr, Zucker, ~e1a.see ~~d ~~acre unter d) 
in der ob1gen Ta.be1le gena.nnte Erzeugn1sse vor. 
Liegt der cif-Preis fur Wcisszucker oder fur Rohzucker u"ber dem Schwellenpreis 1 so wird bei der 
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschopfung erhoben. 
III. SRSTAT'I'U!I'J:;:::.! (Art. 17 der Verordnung Nr. 1009/67/EWG) 
Wenn des Preisnivea.u 1n der Gemeinscha.ft hoher lie~t a.ls die ?reise oder Notierungen a.uf dem Welt-
ma.rkt, ka.nr. der Unterschied zwischen diesen Preisen durch e1ne Ersta.ttung bei der Ausfuhr a.usge-
glichen werden. 
Die Ersta.ttung ist fur die gesa.mte Jemeinscha.ft gleich 1 un.l s1e ka.nn je na.ch Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
Die Ereta.ttung fur Rohzucker da.rf die Ersta.ttun~ fur Wetoszucker nicht u"berschreiten. 
Siehe da.zu ebenfa.lls die Verordnung (::;;:-;) Nr. 766/?,8 des Rates vom 18. Juni 1968 zur Aufstellung 
a.llgemeiner Regeln fur d1e Ersta.ttungen be1 der Ausfuhr a.uf dem 3uckersektor (Amtsb1att ~>r. L 143 
vom 25. Juni 19::>8). 
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~ U C C H E R 0 
SPIE~AZIONE RELATIVA AI PREZZI DELLO ZUCCHERO (PRBZZI FISSA1'I, PRBZZI ALL'I'~POR1'AZIONE) ED AI 
PllliLIEVI ALL' I!~PORTAZIONE CHE FIGURANO NI:.'LLA PRESEtiTE PUEBLICAZIONB 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e d1sciplinata dal Regolamento 
n, 1009/67/CEE del Consiglio del 18 dioembre 1~67 (Gazzetta Uffici~le del 18 dicembre 1967 -
10° anno - n. 308). 
Il mercato unico nel settore dello zucchero e entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 9 e 12 del Regolamento n. 1009/67/CEE 
ogn1 anno viene fissato per la Comunita un prezzo indicative, dei prezzi d'intervento, dei 
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicative e prezzi d'intervento (art. 2, 3 e 9) 
Per la zona piu eccedentaria della Comunita, anterioremente al 1° agosto di ogni ar~o, viene 
fissato, per la campagna s~cc~r1fera che h~ inizio il 1° luglio dell'anno successive, un prezzo 
1nd1cativo ed un prezzo d1 intervento per lo zucchero bianco, 
Prezzi d'intervento der1vat1 sono fiosati per altre zone. 
Per i dipartimcnti frances1 d'oltremare, 1 prezz1 di intervento derivati sono validi per lo 
zucchero allo stadto FOB st1va nel porta d1 imbarco, 
Inoltre per questi ~ipartiment1 cono fissati dei prezzi di intervento per lo zucchero greggio 
di una qualita tipo, 
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4) 
Un prezzo minima viene fissato ogn1 anno per ciascuna zona produt~ricc d1 zucchero di barbabietola 
per la quale e flooato un prezzo dl lntervcnto. 
Prezzo di entrata (art. 12) 
Ogni anno viene fissato un prezzc di entrata valido per la Ccmuniti, rispettivamente per lo 
zucchero bi~~co, lo zucchero greggio e il mel~sso. 
~. ~uali ti ti:po 
I prezzi fissati sono vali'i1 per certe qualit'l. t1po. I1 Regolamcnto (CEE) n. BC/69 rlel 9 :t.':·ile 
1963 menzion:l l:t q:1alit>L tipo per lo zucch~ro Hal'Jco c per la barbabietola da zucchero. 
La quali ta tipo per lo zucchero grem~io c dcfini ta r.ell 'articolo 1° del Regola:nentc (C:::I:) n. ·BI/69 
del 9 aprile 1;6e, mentrP. la de:;crizione per 11 mP.l.loso o1 trova ncll 'articolo 1° del Regolamento 
(CEE) n. 785/68 del 26 giugno 196~. 
II. PRELIEVI (art. 14, 15 e 16 del Regolamer.to n. lOCS/67/CZZ) 
Un prelievo v1ene r1ocosso all'importazione dei proJo~tl d1 cui all'articolo 1°, ~ragrafo 1 del 
Regolamento n. 1009/67/CEE, e cioe : 
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~:. Jell a tariffa dogana.le comu:H Dcclgn:.izione Jc1 prudot~i 
a) :3uccheri di barbablctol3. e d1 canna, n.llo ~;tato solldo 
------------------------------- r-----------------------------------------------------------------
b) 12.0.+ 
17.03 
d) ex 17.02 
ex J7,0) 
Barbabietole da zucchero, ~nchc t(lglia.te in fettucce, frcsche, 
d1sseccate o ir, polvere ; ca.nne da zucchero 
:!el(lssi, anche decolorati 
Altr1 zuccher1 (esclusi 11 lattosio e il glucosic) ; sciroppl 
(esclusi gl1 sclroppi di glucos1o e d1 lattosio) ; succedanc1 
del miele, a.nche misti con m1ele naturale ; zuccheri e mela.s-
si caramellati 
Zuccheri (esclusi 11 lattos1o eJ 11 ~lucosio), sciroppi (e~;clu­
si gli sciropp1 d1 lattosio e d1 glucosic) e melassi, aroma-
tizzati o coloriti (compreso lo zucchero va.nigl1ato, alla 
va.niglia o alla van1gl1na), csclusl i succh1 di frutta addi-
ziona.ti d1 zuccheri in quGls1a.s1 proporz1one. 
Il prelievo all'1mporta.zione per lo ~ucchero bia.nco, lo zucchero gregg1o e il melasso e U£uale 
al prezzo di en:rata diminuito del prezzo cif. 
Le modalita di calcolo del prezz1 c1f sono stat1!1te nel Regolarnento (CEE) n. 784/68 sia per lo 
zucchero bianco che per lo zucchero gregg1o c ncl Regolamento (CEE) n. 785/68 per 11 melasso. 
I due Regol~menti qu1 sopra citati sono del ~~ glu&~O 1968 e sono pubblicati nella Ga.zzetta. 
Uffici:J.le n. L l.t5 del 27 giugno 1963. 
Il Regolarnento (CEE) n. 837/6~ del 28 g1u~o 196~ relat1vo alle modalita di appl1cazione del 
prelievo nel settere dello zucchere (~azzetta Uff1cia.le n. L 151 del 30 giugno 1968) comprendc, 
woltre, il metede di determ1nazione del prelieVL applicabili alle barbab1etole, alle canne da 
zucchero, allo zucchero, al melasse e al prodott1 enumerat1 al punto d) della. tabella qui sopra 
riportata. 
Se 11 prezzo cif delle zucchero b1anco, e delle zucchero greggio e superiere al prezzo di entra.ta, 
viene r1scesse 1 all'esportaz1one del prodotte 1n qucst1one, un prelievo u~~ale a.lla d1fferenza dl 
tall prezz1 (Regolamento n. 1009/67/CSE- Grt. 16). 
III. R:!:STI'J'i.T~IONI (art. 17 del Regolamento n° 1009/67/Ct:z) 
Se il livello de1 prezz1 nella Comuniti e piu elevate che quello de1 cors1 o del prezzi pra.t1cat1 
sul mercato mondiale, la differenza tra questi due prezzi puo essere coperta da. una. restituz1one 
all 'esportaz1one. 
Tale restituzione e la stessa per tutta la Comun1ta e puo essere Jifferenzia.ta secondo le destwa.-
zioni. 
L 'importo dell a resti tuzione per lo zucchero greggio non puo superare qucllo dell3. rest i tuz1onc per 
Jo zucchero bi~~co. 
Consulta.re ugua]mente il Regola.mento (CEE) n. 766/~~ del Cons1glio de] 18 giugno 196~ che sta.bilisce 
le regale genera.ll per la concessione di restituz1oni all 'e~porta.;:aonc delJo zucchero (~azzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 giugno 1968). 
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S U I K E :1 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICA TIE '/OORKO:!En:JE PRIJZEN (VASTGESTELDE PRIJZEN, IN'/OER-
PRIJZEN) I::N INVOER!EFFINGEN 
INLEIDING 
De gemeensch>ppe1iJke su1kermarkt werd geregeld b1j Verordening nr. 1009/67/EEG van 18 december 
1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten 1n de sector suiker(Publicatieblad 10e 
jaargang nr. 308 van 13 december 1967). 
Op 1 juli 1968 trad de gemeenschappe1ijke suikennarkt in werking. 
I. VASTGESTELnE PRIJZEN 
A. Aard van de pr1jzen 
Gebaseerd op de artike1en 2, 3, 4, ') en 12 van Verordenizgnr. 1009/67/EEG warden jaarllj!:s 
voor de Gemeenschap een richtprijs, interventlepriJzen, minimumprijzen voor su1kerb1eten en 
drempe1prljzen vastgesteld. 
Richtprija en interventieprijzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot warden Jaar1ijks veer 1 augustus 
voor het op 1 ju1i van het daaropvo1gende Jaar aanvangende verkoopseizoen een richtpriJS en 
een interventieprijo voor witte suiker vastgesteld, 
Afge1eide 1nterventieprijzen warden vastgeste1d voor andere geb1eden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afge1eide interventiepriJzen evenwe1 voor suiker, 
f.o.b., geotuwd zeeschip haven van verscheping. 
Voor deze departementen warden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwa1lteit interventie-
prljzen vastgesteld. 
Min1mumpri izen voor suikerbieten (d.rt. 4) 
Voor suikerb1eten en we1 voor 1eder produktiegebied van bietsuiker waarvoor een 1nterventiepr1js 
is vastgesteld, wordt Jaarlijks een minimumprijs vastgesteld. 
Drempe1priJzen (art.l2) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de vo1gende produk-
ten : witte suiker, ruwe sulker en me1asse. 
B. Standaardkwa1itei~ 
De vastgestelde prlJZen gelden voor bepaalde s~andaardkwalitelten. "/erordening (EEG) nr. 430/68 
van 9 aprll 1968 vermeldt de standaardkwal1te1t van witte suiker alsmede die van suikerbieten. 
De standaardkwaliteit voor ruwe suiker wo~Jt omschreven 1n Art1kel 1 van 'lerordening (EEG) nr. 431/ 
68 van 9 april 1968, terwlJl d1e voor melasse omschreven wordt 1n artlke1 1 van Verordening (EEG) 
nr 785/68 van 26 Junl 1968. 
II. HEFFINGEN (art. 14, 1) en lG van Vervrdening nr. 1009/67/EE~) 
Een heffing wordt toegepast bij de 1nvoer van de in art. 1, l1d 1 van Verordening nr. 1009/67/EEG 
genoemde produkten tw. 
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no van het gemeenschappelijk Cmschrt J nng douanetarief 
a) 17.01 Bee t~:ortc1outker en rtetsu.iker in va.ste vorm 
1----------------- ----- -------------
b) 12.04 SutkerbteLen, ook 1nd1en gesneden, vero, gedroo;;d of in poeJer;· 
su1kerr1et 
--~-------------------------------------------
c) ex 17.03 ::elasse, ook imllen ontk1eurd 
----------------------------------
d) ex 17.02 And ere suikers (met uttzondertng van lactose (melkuutker) en 
glucose (druive suiker) i sutkerstroop (met uitzonder1ng van 
melksuikerstroop en glucosestroop) i kunstho:ng (ook tndten 
met natuurhonig vermengd) i kara:nel 
ex 17.05 Suiker (met uitzondering van 1actoue (me1ksutker) en glucose 
drui·:e suiker) ) 1 stroop (mP.t uit~L1ndcrtng va.:1 melkouiker-
stroop en g1ucosestroop) en mela.soe, gearomatiseerd of met 
toegevoegde kleurstoffcn ( vanilleu:liker en vanillinesuiker 
daaronder begrepen), met uitzondering van vruchtesap 1 waaraan 
sulker is toegevoegd, ongeacht in welke verhou:hng 
De 1nvoerheff1ng op w1tte suiker, ruwe suiker e~ melasse is ge1ijk aan de drempe1prtjs verminderd 
met de CIF-prijs. 
Voor de wijze van berekening van de CIF-pr.ijzen van witte en ru;'le suiker ziJ verwezen naar 'leror-
dening (EEG) nr. 784/68 en naar de 'lerordening (EZG) nr. 785/68 voor wa.t de berekening var de 
CIF-prijzen van me1asse betreft. 
Beide 1aatstgenoemde 'lerordenmgen ziJn van 26 jun1 1968 en ;;erden eepub11ceerd in het Public3.tle-
blad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
'lerordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1?68 houdende uitvoeringsbepa1ingen inzake de hefftng in 
de suikersector (P,B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o,a, de wijze van de bepa1ing van de tnvoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, melasse en op de in bovensta.and over-
zicht sub d) genoemde produkten. 
~ocht het voorkomen dat de CIF-prijs voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempe1prijs, da.n 
wordt biJ uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast die ge1ijk is aan het verschi1 
tussen ieze prtjzen (Verordening nr. 1009/67/EEG art. 16). 
III. RESTITUTIES (art. 17 van /erordening nr. 1009/67/EEG) 
!ndien het prtjspeil in de Gemeenschap hoger llgt dan de noteringen of de prijzen op de were1dmarkt 1 
kan d1 t verscht1 voor de desbetreffende produkten overbrugd word en door een resti tu tie blJ ui tvoer. 
De restitutie is gellJk voor de gehe1e Gemcenochap en kw~ naar ge1a.ng van de bestemmtng gedifferen-
tieerd worden, 
De restitutie voor ruwe suiker ~a.e niet groter ZlJn dan die voor witte sulker. 
Zie ook 'lcrordening (EEG) nr. 766/!iB van 1? Junt 1968 houdende va.stste1llng van de a1ger.~ene voor-
schrtften tnzakc de reotitutie biJ de uttoloer van sutker (P.S. L 143 ·•an 25 Junt 196B). 
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SUGAR 
EXPI.ANA'l'ORI NOTE ON THE SOOAR BliCES (FIXED PRICES AND IMPORT PRICES) AND IMPORT IEVIES SIIOliN IN THIS PUBLICATION 
The CCIIIIIOD organization or the market in sugar was establlshed by Council Regulation No l009/67/EF£ or 18 December 1967 (Offic1el Journal 
No 308, l8 December 1967), 
The s1ngl.e market for sugar came 1nto force on l July 1968. 
I, FIXED PRICES 
A. b or price 
Under Articles 2, 3, 4, 9 and l2 or Regulation No l009/67/EEC a target price, intervention prices, minimum prices for sugar beet and 
threshold prices are fixed for the Cammmity eacb year, 
'l!rget price and intervention mess (Articles 2, 3 and 9) 
Bei'ore l August or eacb year, for the marketing year beginning on l July or the following year, a target price and an intervention 
price for white sugar are fixed for the CClllliiiUIIity area having the largest surplus. 
Derived intervention prices are fixed for other areas, 
The derived intervention prices for Frencb overseas de:pa.r13Dents are valid for sugar f ,o,b, and stowed aboard a seagoing vessel at the 
port or embarkation, 
For these de:pa.r13Dents, intervention prices are also fixed for raw sugar or a staadard quality, 
M1n1mum price for beet (Artiele 4) 
A minimum price is fixed eacb year for eacb beet-sugar-produeing area for whicb an intervention price is fixed. 
Threshold priee (Article l2) 
Each year a CClllliiiUIIity threshold price is fixed for white sugar, raw sugar and molasses, 
B, SW quality 
Fixed prices are valid for eerta1n ste.adard qualities, Regulation (EF£) No 430/68 of 9 April 1968 defines the ste.adard quality for 
white sugar and for sugar beet, 
The staadard quality for ~ is defined in Artiele l of Regulation (EEC) No 43l/68 or 9 April 1968 and for molasses in Article 
l or Regulation {EF£) No 7&;/68 or 26 June 1968, 
II, !!!B! {Articles 141 15 and l6 or Regulation No l009/67/EF£) 
A levy is cbarged on imports or the produets listed in Article l (l) of Regulation No 1009/67/EEC 
CCT heading No. 
(a) 17,01 
(b) l2.04 
(c) 17,03 
(d) ex 17.02 
ex 17.05 
Deseription 
Beet sugar and cane sugar, solid 
------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Sugar beet, whole or sliced,fresh, dried or powdered ; sugar cane 
Mclssses, whether or not decolourized 
other sugars (but not including lactose and glucose), sugar syrups (but not 
including lactose syrup and glucose syrup) , artUic1el honey (whether or not 
mixed w1 th natural honey), caramel 
Flavoured or coloured sugars {but not including lactose and glucose), syrups 
(but not including lactose syrup and glucose syrup) and molasses, but not 
including fruit Juices containing added sugar in any proportion 
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The import levy on white S\J81l.l", raw S\J81l.l" and molssses is equal to the threshold price less the c.i.f. price. 
Rules for calculating the c.i.f. prices for white SlJ81l.r and for raw SlJ81l.r are contained in Regulation (EEC) No 7r:A/68 and for molssses 
in Regulation (EEC) No 785/68. 
Both these Regulations are dated 26 June 1968 and are published in Official Journal No L 145, 21 June 1968. 
Regulation (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detailed rules for the application of levies on S\J81l.l" (Official Journal No 151, 30 June 1968) 
contains, inter alia, rules for calculating levies on sugar beet, SlJ81l.r cane, molssses and the products listed under (d) 1n the table above. 
:U the c.i.f. price for white SlJ81l.r or raw SlJ81l.r is higher than the threshold price, a levy equal to the difference between these two prices 
is charged on exports of the product in question (Regulation No 1009/67 /EEC, Article 16). 
III. ~ (Article 17 of Regulation No 1009/67/EEC) 
:U the level of prices in the Community is higher than that of quotations or prices on the world market, the difference between these prices 
may be covered by an export refund. 
The refund is the same for the whole Community and may be varied according to use or destination. 
The refund for raw SlJ81l.r may not exceed the refund for white slJ81l.r. 
See also Council Regulation (EEC) No 766/68 of 18 June 1968 lsying dawn general rules for granting export refunds an_SlJ81l.r (Official Journal 
No 143, 25 June 1968. 
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S J K K r.. rl 
FORKLARINGER TIL DE I DEJ.'lNE PUBLIKATION INDEHOLIJI'E SiJKKERdi.ISER (FA.:>"'TSn.TrE ?RISER, INDFCERSEL&PRISER) 00 IK?CBTAFGIF"I'ER 
~ 
Den faelles n:arkedsordning for sukker er fastsat 1 Ra.adets forordn1ng nr. 1009/67 /EOEF af 18. december 1967 {De euroPleiske Faellesskabers Tid.ende a:f 18. december 1967 • 
10. aargang nr. 3o8). 
Det faelles marked for sukker traadte 1 kraft den 1. juli 1~. 
I. FASTSJ.\.Tl'E PRISER 
ll.. Prisernes art 
I henhold til forordning nr. 1009/67/EOEF, l'lrtikel 21 3, 4 1 9 og 12 fastsaettes aarl1gt for Faellesska.bet en indikat1vpr1s 1 intervent1onspr1ser1 m1ndstepriser 
for sukkerroer og taerskelpr1ser. 
Ind1kat1vpr1s og intervent1onspriser (art1kel 2, 3 og 9) 
For det omraade 1nden for Faellesskabet1 der har det stoerste overskud 1 fastsaettes hvert aar 1nden 1. august for det den 1. jill1 det foelgende aar begyndende 
sukkerproduktionsa~r en 1ndikativpr1s og en 1nterventionsprie for hv1dt sukker. 
Afledte intervent1onspr1ser fastsaettes for andre omre.ader. 
For de franske oversoeiske dePlrtementer gaelder de a:fledte 1nterventionspriser for sukker F .c.B., lastet soegs.aende skib 1 lastehevnen. 
Desuden fastsaettes der for d1sse def8l'tementer lnterventionspr1ser for raa.sukker a.f en best.emt st.andardkvolitet. 
J.lindstepriser for sukkerroer (art1kel 4) 
For hvert anraade, som ;rr-oducerer roesukker, og for hvilket der er fastaet en interventionspris, fnstsPettes der aarligt en mi.ndstepr1s. 
Taerskelpris (artikel 12) 
Der fastsaettes aarligt for Faellesska.bet en taerskelpris for hvert af foelgende produkter : nvidt sUk}ter 1 raasukker og melasse. 
B. Standardkvalitet 
De fastsatte pr1aer gae1der for visse sta.ndardkvaliteter. Forordn1ng (EOEF) nr. 430/68 af g. npril. 1968 na.evner st.a.ndard.k.val1teten for baade hvidt sukker og 
Standardkvaliteten for~ er fastsat 1 artikel 1 1 forordning (EOEF) nr. 431/68 af g. april 1968, medens beskrivelaen for melasse fi.ndes 1 artike1 1 
1 forordn111B (EOEF) nr. 785/68 af 26. jun1 1968. 
II. IJ.!l'ORTAFGIF!'ER (art1ke1 14, 15 og 16 1 forordn11lj! nr. 1009/67/EOEF) 
Ved indfoerse1 af de 1 artikel 1 1 stk. 1 1 forordning nr. 1009/67/F..OEF naevnte produkter opkraeves en 1mportafg1ft1 nemlig : 
Pas. 1 den faelles toldtnrif Varebeskrivelae 
(a) 17.01 Roe-og roersukker i fast form 
(b) 12.o4 Sukkerroer, friske eller toerrede 1 he1e eller sn1tted.e, ogsna pulveriserede; sukkerrj6r 
(c) 17.03 
(d) ex 17.02 
ex 17.05 
Helasae 1 ogsaa affarvet 
Andet sukker (undta.gen lactose (maelkesukker) og glucose}, sirup og andre sukkerop1oesninger 
( undtagen J.actosesirup og andre J.actoseoploesn1nger semt glucosesirup og endre glucoseoploesninger); 
kunsthonning1 ogsaa blandet med naturlig banning, karame1 
Sukker (undtagen lactose og glucose), sirup og andre sukkeroploesninger (undtngen J.actosesirup og 
andre lactoseoploesninger samt glucosesirup og e.ndre glucoseoploesninger), andre melasse 1 tilsat 
smagsstOffer eller farvestoffer {herJ.l'lder va.nille og vanillesukker), undtngen frugtsaft tilsat sukker 
(UE1nset ma.engden) 
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Importaf'gif'ten :for hvidt sukker, raas.lkker og melasse er llg med ta.erskelpr1sen med 1'radrag e.t c1:t-pr1sen. 
Reglorne tar beregnins a£ eit-pr1sen tar hvidt sukker og raasukker er tastlagt. 1 torordniof! (mEF) ""· 7f!).j68 os tar melasss 1 torordniof! (EIJEF) ""· 785/68. 
De to ovennaevnte :forordninger e.:f 26.6.1968 er offentllggJort 1 De eu.rotneiske Faellesske.bere T1.de:ttd.e nr. L 145 a:f 21. Jun1 1968. Fo:rordn1n.g (mEF) 
nr. 8!1/68 e.:f 28. J.mi 1968 am gennem:foerelseabestem:nelser vedroerende 1:1portafg1fter :for sukker (De europe.e1ske Tidande ar. L 151 a:f 30. Juni 1968) 
omfatter bl. a. gennem:foerelsesbestemmelser til fast.saett.else e.f i::J.porUl.fgift.er for euJckerrF, sukkerrOer, sukker 1 melasse og e.ndre produkter naemt Wlder d) 1 ovensteaeJd.e tabel. 
Bvis ci.f-prisen :for hv1dt sukkar eUer for raasukker er hoejere end t.cterskelprisen, opkmeVes ved udf'oersel e.t det. paagaeldeade prod.ultt en af'gif"t ew.rende tU pr1sforskeUen, 
(torordniof! nr. l009/67jroF:F - art1ke1 16). 
III. RESTrl'l1liCIIER (art1ke1 17 1 torOl'llning nr. l009/67/EOEF) 
Naar pr1sn1veaut 1 Faellesskabet ligger hoejere end priseme eller noteringerne 188 verdensmarkedet, kan forskellen Dl:ttllem disse to priser udlignes ved en eksport-
rest1 tution. 
Restituticmen er ens for hele Faellesskabet. Den l!:an differentieres alt e:fter beste:rrii!elsessted. Den restitution, der ydes :for raasukk.er, me.a ikke vaere stoerre end den, 
der ydee :for hvidt sv.kker. 
Se 11geledes Readets torOl'llning (EOEF) ""· 766/68 a£ 18. Juni 1968 an tast.ssettelss a£ alminde11ge regler for ydelssat eks-st1tut1oner for sukker (lle europe.eiske 
Faellesskebers Tidendo ""· L 143 a£ 25· Juni 1968). 
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PRIX INDICA'PIF' 
RICR'I'PREIS 
rr/IR{JE1P PRti1E~.. 
PREZZO INDICA'PJVO 
RICR'PPRT.TS 
INDIKA'I'IVPRia 
Nature des prix 
/lrt der Praise 
R~on 
Cleblet 
PRIX D' !N'T'ER11':JI'I'TOJT 
IN'l'F.RV!JNTIONSP!!ETS' 
TN'I")Jl1Jili'I''I'TON PRTCES 
PJlllW.O ll'I!I'Pllll'IEF'm 
IN'T'ER111SN'PTEPRT J5 
IN'!'ERV!JNTTCNSPRI'l" 
Types of' prices ~rea 1968/69 1969/70 Natura dei Prezzi Regione 
Ae.rd van de pri j zen S+.reek 
Prise mea art Omraade 
Prix indioatif Aisne, Somme, Oise(1) 22,35 22,35 
Prix d 'intervention A.isne, Somnte, Oise(l) 21,23 21,23 
Prix d'intervention !+.alia 
d6rivols 
22,35 22,35 
D6pa.rt.frang. 20,90 20,90 
d'outre-mer 
Ireland 
United !{J ngdom 
Autres Mgions de la 21,23 21,23 
Comllnmallt6 
Prix de seui1 aEjFIJ/F£/'JF 2~,9-'1 24,9A 
ROHZ(JCFER 
Pour t-es lee r4gion< 19,~ 19,54 
Prix d 1intervention d'rtalie 
Autree ~gions de la 18,50 1B,50 Communa.u+ 6 
D6pa.rt .Fra:Jg. d: ·cmtre-mer 18,66 18,66 
Tre18l"ld 
United Kingdom 
Prix de seuil rm,lm,lm/EF 22,37 22,37 
Prix de seui.J 
(1' ~!"artements fre:nQais, zone la plus ex ... ~den+ai.re 
Franz8sisf'!he l)epart.el'lom+s, ?.one mit d'E>m grl;ssten TJ'M'I"'Sr-}>uss 
Fren,..h d.epartements, area. with the la...~st mtl'l'lus 
Di.~artimenti f're.nces~, zona !>ili er-r~derrta.ria 
li'rarlse Depariernenten, gebied met het eroo+ste ove;rsnhot 
Franska DepA.rte'llenter, otlll"M.de med stoerste oversknd 
(2) Prix valab1ea A pa.rtir 4u 1.7.74 au. 6.10.1974 
(3) Prix valab1ea A pa.rtir 4u 7.10.74 
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1970/11 
22,35 
21,33 
22,35 
20,90 
21,23 
24,94 
,PRIX 1lE SRO'Tf, 
SCIIWELIENPREISE 
'l'JiJIJ'lSJIDLD PRICES 
PllE'l.7LJI'EN'I'RA'PA 
DR!J!P1<ltPRI J'7,1l;N 
'I'AERSKJi!LPRISER 
1971/12 1912/73 
23,P<> 2A,55 
22,61 2\:14 
24,11 24,&! 
22,28 23,01 
22,61 23,34 
26,30 27,05 
ZUr.mll'lRO GROOOTO 
19,54 20,60 21,23 
18,50 19,22 19,85 
1R,66 19,38 20,01 
22,37 23,07 23,73 
1973/74 
24,8o 
23,57 
25,53 
23,2~ 
21,65 
19,79 
23,57 
27,60 
21,&! 
2(1,05 
20,21 
18,41 
15,69 
24,21" 
BUnJ!E 
mr.Kl'll! 
SOOAR 
zur.CHERO 
BUTKI<R 
S1JKKER 
UC/RE/UA - 100 kg 
1974/75 l<m/76 
26,55 2 
2!,88 3 32,o:; 
25,22 ~ 
-26,48 3 
30,45 
27,43 2 
2146.9 ~ 33,00 
24,99 2 
26,2Y 3 30,25 
23,57 2) 
l4t75 1l 31,45 
21,85 2) 
i!2,&t 3) 31,4, 
25,22 2 
26(48- 3) 30,4~ 
29,47 2) 
~.eo 3) 
35,52 
23,44 2) 
24;50 3) 
28,19 
21,41 2) 
22r..47 3) 25,84 
21,66 2) 
22,71 26,12 
3 
20,01 2) 
21,ile 3) 26,76 
17,57 2 
18,37 3) 26.76 
25,78 2) 
26,91) 3) 30,97 
Pll-r( MTN1}11)1,< 1JE j.A W."'l'1':1lA17F, 
~TThTT)~'T'J'IlW.TS 1"1\1> WI-T 
lJ!"Tfll'Tl'Pl'fr$ PJ?Tr1<''1<10'R~Il1 
Plfli:'7,7.0 ¥nr~'" nli'r:r~ "R.-.~"BIIBT'I'!rr()Ui: 
l'I~PllTJS 11(1111'1 'RTE'I"m 
Mr>rnS'I":PilTS" ' W)J> '1T)'T(T('nl!ln1<'P 
Description 
1reschrei btmg 
Desc-rinti on 
Desrr-i ZiOJ'Ie 
Oms,.hr"i .ivingo 
1Jarebeslcri.velse 
Quote. de base 
Gru.ndquote 
~to+.a rh b~A~ 
Basi ~qnotum 
Ho..,..s mtotR. dP base 
AusserhFt.l b der 
Grundquota 
Fuori C!'lllta ili bl'tse 
'Bu!. tPn he~ 'h::-.s-ts-
qouo+um 
J>egion 
Gebie+ 
Re~ one 
'ltreek 
Omra.R.tl~ 
Aisne, 11) Somme, Oise' ' 
t+ali a 
PutTPs rev.ona de la 
Gommunau+ 9 dans sa cam 
posi t1.on origi.nttire 
l)a.YJflll'trk 
Ire1ano 
United K1ngdom 
Ai.sne, Somme, OJ se 111 
Jtal1a 
~,t+.res r9eions de le 
r::omnnmau+ e dans sa 
composition o"MV-neire 
UanmArk 
T~Vmd 
Umteo~ l{-ingdom 
17,00 17,00 
1~.~~ 1R,!!h 
10,00 10,00 
ll,llt; 11 ,llh 
(1) 1)&-!'~rtemen+s f'ranya,.~, zone lq, n1n~ f'Y~P.r!Pn+"'~'f"P 
Wran:r.ORi""hP 1)!'¥flq,rfPmen+s, '7,o!'l"' TTJit r1,.m ~Afi+Pn TTho,..~,.rn~c; 
Wren~h departemen+.s, ATe"~. tori~h +he 1 A,..~+ S1t~1nC! 
n.;'!";:>.:!'i:i"!!0""+.; .p,..~}.,,...,c,.; 1 '7.0!le !'-iU ,.,.,.Pil~!lt<>'!',"' 
li"rP.l'lfte ~!'Pr+el'l'l~:•••rt.en, ~'h.,.e~ n't~+ 'hf?+ ,?"""'on+q+.-. ,.,,rp ... co"'hn+ 
'H',..;tl"l.SV~ 'T)e""I'I.T't~J'Il~ntP1", Ol"'''f"8R.nP me0 BtOPl"fi+P nvp,...,.U,Jrl 
(2) PriX valab1es A partir d:u 1.7.74 au 6.10.74 
(3) PriX valables A partir d:u 7.10.74 
1970/71 1971/72 
17,00 17,00 
1-A,,.,t') 1 A,9J::i 
10,00 10,(](1 
11 7Ah 11,95 
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1973/7, 
17,6~ n.~ 
'9.~3 2o,2A 
J7 16A 17.~ 
l7,~8 17,6R 
15,9'5 16,40 
1JT12Q 1',93 
101 AO 10,<;() 
12, ~5 12,B5 
10,~0 10 1 'i0 
-
lO,t;O 
-
10,'50 
- -
mmllE 
?;T_Tr.T{li!F 
Sji(JOJ> 
mr.~llE!lO 
STTTT®l 
'1T!T{l(P.1l 
197~/75 
18,84 2 
!2.,78 3 
22,75 
21,71 2 
~5 ' 26,07 "j 
18,84 2 
1.9-HB 24,05 3 
18,84 2 
.J.9..7ft 3 22,75 
17,6~ .. 2 
18,"49" 22,75 3 
16,30 2 
1.1.03 22,75 3 
11,08 2 
11,63 3 
22,75 
13,95 2 
14,52 3 26,07 
11,08 2 
11,63 3 
22,75 
11,08 2 
11,63 24,05 3 
n,o8 2 
11,63 24,05 3 
11.08 2 
24,05 
il,63 3 
PRELEVE!IDITS 
ABSCH5PFUNGEN 
T;!;VIES 
PRELIEVI 
REFFINGEN 
AFGIFTER 
!!_ 8. 1 'importation - bei der Einfuhr - on imports - all 'importazione - bij de invoer- ved in~rsel 
Produits 
Prodllkte 1 9 7 4 1 9 7 
Pro!!ucts 
Prodctti 
Prodllkten JUL AUG SEP OCT NOV m;c JAil FEB !liAR APH Produkter 
S B L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S BR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S I R (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~a !'exportation- bei der Ausfuhr- on exports- a.ll'esporta.zione- bij de uitvosr- ved udfprsel 
Produits 
Prodllkte 1 9 7 4 1 9 7 
Precincts 
Prodctti 
Prodllkten 
Produkter JUL 
AUG SEP OCT NOV DI!;C JAil FEB !liAR APH 
S B L 29,44 35,65 44,73 50,2 94,00 77,73 58,74 45,80 26,39 20,68 
SBR 25,79 35,31 43,42 49,95 77,60 58,08 46,11 37,05 21,71 18,45 
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S I R (1) 0,2830 0,3575 0,4358 0,5083 0,9463 o, 7280 0,5667 0,4293 0,2579 0,1943 
5 
ItA I 
0 
0 
0 
0 
5 
ItA I 
11,97 
7,81 
0 
0,0900 
SUCRE 
ZUUKER 
st!C!AR 
ZUCCHEHC 
SUlKER 
SUICiiER 
UC/RE - 100 kg 
p 
JUN Arithm, 
p 
JUN Arithm. 
(1) Montant de base du ~Hvement pour 100 kg d'un des prociuits vis6 a l'a.rtiole ler pa.ra.gra.phe 1 sous d) du rbglement no 1009/67/CEE 
en U.C. pour une teneur en saccharose de 1 'f,. ' 
Grllndbetra.g der Absch!ipfung filr 100 kg einee Produktes, a.ufgefilhrt im Artikel 1, Abea.tz 1 unter d) der Verordnung Nr. 1009/67/li:rlrJ 
in RE je 1 v.H. Sa.coha.rosegeha.lt. ' 
Basic BljllJUDt levied on 100 kg of one o_f these prodn_cts a.s found in article 1, pa.ra.gra.ph 1 under d) of Regll].a.tian n°.1009/67/EEC 
in UA fo"l" a. sugar cont.'!llt of lj1,. 
Illlportci de b!'fle del p:r:eU_evo per lOOkg al. uno d.ei prodotti de cui a.ll 'a.rticolo 1, pa.ra.gra.fo 1, 'lettera. d) del" regola.mento··n°01009/67/CEE 
in I!C per un oontenuto in ea.ccarqsio del 1%. 
Ba.s1sbedra.g va.n de heffingen voor lOOkg va.n 66n der prodllkten vermeld in Artikel 1, pa.r.l, lid d) va.n Verordening nr.l009/67/EE:G, 
in RE per 1% ea.ccha.rose geha.lte, 
Ba.sisa.fgift for lOOkg a.f et a.f de produkter der er omha.ndlet i a.rtikel 1 et, 1 d) l forordning nr,l009/67/FYIF i RE for et sa.cca.rose-
mdhold pi. 1 %. 
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ProV8118Doe Ctlll.llmtan 
Herlamft L tote,.nasb<dlllll. 
Origin r .... of doltnrr 
Pl'lOvelli!lll~ lo tCtnll.4t ..... gna 
Herkmst lmriii1!Ditrv. 
1lJj:Mndel1Ht liwariagabtlrill"l. 
SUCRE BLANC 
hiT origin. sao, 
Europe 'Cie 1 'Es1 aaos 
Polska saos 
Ostdeutsohl!llld saos 
11Jl1te4 KiJlsdom 8808 
SUCRE B1IIIT 
All,y origin. 
Polska vrso 
J!ELASSES 
Europe ds 1 'Eet 
Polska 
Cuba. 
Cazoa!:bes 
South Af'r1oa 
Mozambique 
PRIX A L'IMPORTATION 0 LIVRAISON .RAPPROCIIEE, QUALITE TYPE 
EIEFUIIRPREISE, PROMPTE Lm'ERONG, STAiiDARDQUALITAT 
IMPORT PRICES, IMMEDIATE DELIVERY, STANDARD QUALITY 
PREZZI ALL'IMPORTAZIOliE, PRONTA CQIISEGNA0 QUALITA TIPO 
INVOE!!PRIJZilllr, DIREOTE U:VEI!ING, STAIID1AiiDKWALI'I'i:I'l' 
INllroEllSI!llmSER, OMGAEilllE U:VERING 1 STANDARDKVALITET 
CAF - CIF/ROTTEI!DAII 
1 9 7 4 1 9 7 5 
SUCRE 
ZIJUKER 
"1!ttttAAt 
ZUCCRERO 
SUIKER 
""S'!I!I!R 
UC/RE - lOO _kg 
(J 
JUL I AUG ISEPiocT[Novl JAN I FED I MAR I APR I MAI I JUN ArUhm. DEC 
WEISSZUCXER liHITE SUGAR ZUCCRERO BIANOO WITTE SUIXER HVIDT sumJR 
53,28 60,35 70,71 ao,u 125,15 103,56 84,58 72,79 55,38 50,82 37,30 
56,27 66,97 74,09 83,62 111,66 81,71 65,15 60,52 63,30 60,44 46,51 
ROHZUCXER RAW SUGAR ZUCCBERO GREOOI(l RDliE SUIKER RAAsumJR 
46,78 57,23 64,32 73,12 102,40 8o,95 67,30 58,I4 44,42 41,02 29,07 
MELASSEN IIlO LASSES MELASSI MEI.AS!'l< MELA5SE 
- - -
-
- - - - - - -
6,35 6,58 6,84 6,89 6,71 6,48 6,16 5,79 5,16 4,74 4,30 
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